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Let ｘ be the May complex. This is a differential algebra 几2［刄,到|々≧0,j≧Oj≧1］
with differential d given by
　ａ)j is ａ derivation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　1･｀　　●　　　●
　b)j(刄)＝　Σ　＆7?Z－。and d( R-) =　ΣRi　pi＋ａ･　　　　　　＼　･"　｀
The original one　is ' the differentia･1 subalgebra　ｙ°鳥2[砥し≧0，ﾉ≧1]of　X. The
cohomology of this complex is partially calculated in [1 : Theorem II. 5. 18]and H*(X)
is partially calculated in [2 : Theorem 18].
　The purpose of this paper is to discuss certain phenomena concerning with the structure
of H*(X)｡･In May complex ｘ， for any two increasing sequences of ｎｏｎ･negative, integers
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We also use the following expression of the brackets. For ｅｘ2!mple, ［0， 1， 2,.3,:4］
2,,1, 3, 4] and［0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] aｓ［0，2(l,・. J, ･* J゜IIU Iり1 ゛9 “1 り1‾･lり, VJ J tiヽJいり一l
1)｡ｇ(O∠2,･4)，ｇ(0，2,‘3)，ｇ(0，1，41)，ｇ(0，1
??
???
??
aりぺ[０
1, 3, 5, 6]. Then ｇ,･ｇ(0,)･, ^(.0, 2),g(0･，
and ^(0, 1, 2); which are generators 6f
H*{X) given in［2 : Theorem 18 ］イare represented by［o］，［0, 1, 2］, [0, 1, 2, 3, 4］７［o，
.　，●　●　　　　　　.●●　●，　　　　　　　　　　　　　　　”’　　　　　　　　●　’｀.トしｄ’　s,..　．
＊　　　　　　　＊　　＊　　＊　　　　　＊　　＊　＊　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　　　＊　＊　　＊
1, 2, 3, 4],［0, 1, 2, 3, 4, 5, 6],［0, 1, 2, 3, 4, 5,.6],［0,ユ, 2, 3, :4, 5, 6］;［0, 1, 2, 3,;4,･5
　　　　　　　　＊　＊　＊
6l and[0, 1, 2, 3, 4, 5, 61, respectively. By　constructting　mappings　PiSi from some
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
subset of ｘ to ｘ， we can tie these representatives -so that we ｈａ｀ｖｅぞ18jl(｡[.0 ])...= [:0,バ1。2]゛，
P＼U[0, 1, 2]),＝!0, 1, 2, 3, 4],.丿山([0, 1, 2]) =[0 叉ペトリイl'ol([p. 1･し3･ 41)゜
/ 10ほ１り｀.･. '-JA ― .L"' ･゛ t゛ ｀j!;‾゛｣1･･.sI I I V L ^1 ^' '-'･Ｊﾌﾟ　゛";‘."ぷ1"･一心'　7.1ｙ･･?｀‘lひ・'い一'･ｙ
　＊　　＊　　＊　　　　　　　　　＊　　＊　　　　　　　＊　　＊　＊　　　　　　'　　　＊　＊　　　　　　　　＊
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6], P山([0, 1, 2, 3, 4])＝[0, 1, 2, 3, 4, 5パ5], P|i5l(:[0,'l, 2, 3， 4])=[0,
??
??
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　　.　＊　　　　　　　　●＊　＊　　　　　　　　＊　＊　　＊●　　　　　　・　　　　　＊　＊　　　　　　　　＊2, 3, 4, 5, 6], P|?|(｢0, 1, 2, 3, 4]｣＝[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]･ and /?ふ([0, 1, 2, 3, 4]) =[0
＊　　　　　　　'　　.･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
2, 3, 4, 5, 6]and the tree of representatives of generators　giS)　grows　infinitely.
Same resu】tshold for hi(S) given in [1 : Theorem ･II.5.18]. With these mappings and
these extended versions, we can also tie the representatives of relations in H*(X). For
example, we have the following tree:　PMd[l，2]= [0, 1, 2】瓦十[1，2]Si)＝(d[1
　　　　＊　　＊　　　　　　　＊　＊　　　　　　　　　　　　　･2
‘　　　　4･ ＊　　　　　　　　＊
3，4]= [0, 1, 2, 3, 4]So十[1, 2, 3, 4]S?),戸山り[1，2]＝[0, 1, 2] So十[1，2]斗)＝(ど[1, 2,
3，4]= [0, 1, 2, 3, 4]So十[1, 2, 3,‘4]別十口, 2.-3,月別)，戸ふ(ｊ[1, 2, 3, 4]＝[0, 1, 2, 3,
4]So十[1, 2, 3, 4]SI)＝り[1, 2, 3, 4, 5, 6]＝[0, 1, 2, 3, 4う，6]So十口, 2, 3, 4, 5, 6]SI)，
　　　　　・　　　　　　ふ　　　ふ　　　　　　･●-　-I-　　　　　　　C　　　　　 ＊　　　 　 ＊　　＊ 　　　＊　＊　　 　　ぐ 　　　　＊　＊
乃?i(4l, 2, 3, 4] =[0, 1, 2, 3, 4]So十[1, 2, 3, 4]S＼) = {d[1, 2, 3　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　'・　＊　　　＊　＊3，4]S ) = {d[1, 2, 3。4, 5, 6]＝[0, 1, 2, 3
　　　　　　｡＊　＊,･　　　　　　　　　＊　＊2, 3, 4]＝[0, 1, 2, 3, 4]So十[1, 2, 3, 4]別十4, 5, 6]So十[1, 2, 3, 4, 5, 6]S?], -Pliilり[1, [0, o 〇,
[1, 2, 3, 4]Sl) = (d[1, 2, 3, 4, 5, 6]＝[0, 1, 2, 3,･4, 5, 6]So十に2, 3, 4, 5, 6]別十[1, 2,
＊　＊　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　＊　＊　　　　　1，●i･＊　＊　　　　　　　　　｀＊　　　＊
3, 4, 5, 6]Si), P,?,(41, 2, 3, 4] =[0, 1, 2, 3, 4]So十[･1, 2,･3，4]別十口, 2, 3, 4]斗)＝
(･ｊ[1, 2, 3, 4; 5，6]= [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]So十[1, 2, 3へ4｡5,6]別十[1, 2, 3, 4, 5, 6]斗十[1，
2，3，4，5，6]Si), pふ(ｊ[1, 2, 3, 4]＝[0, 1, 2, 3, 4]So十[1, 2, 3, 4]司十[1, 2, 3, 4]斗)＝
(ど[1, 2, 3, 4, 5, 6]＝[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]So十[1, 2, 3バ, 5, 6]別十[1, 2, 3, 4, 5, 6]斗十口，
2, 3, 4, 5, 6]SI), and so on.
Here, for example, 7)ふ(ｊ[1，2]＝[0,1,2]So十[l,-2]Ｓ?け･(j[1, 2, 3, 4]＝[0, 1, 2, 3, 4]
So十[1, 2, 3, 4]斗) means that ｊ[1, 2, 3, 4]= dPふ([1，2]) = pふ{d[l, 2]) = pふ([0，1
　　　　＊　　　　　　＊　　＊　　　　　　　＊　＊　　　　　　　　　　　1●2]So十[1，2]斗)＝[0, 1, 2, 3, 4]So十[1, 2, 3, 4]斗.
　I｢Isection 1,1｀ ゛ｅshall construct basic 弓副and discuss the property of P[Si] and some
family of generators in H*(X). And in the following sections, we shall extend Ｐ＼l＼　and
discuss the relations of the form hi(S)aぷ＝‥・，ｇ(Ｓ)ら＝‥・，ゐむ似(S)＝‥・and bijg(S)
皿●●● But we shall dea】ｏｎ】ythe relations of the last two groups which can be tied by
Pi SI ･ Another relations will be discussed in next paper of this series. The main resu】ts
are Theorem ２ ｡1,2.2,3.1,4.1,4.2 and 5.1.　，
1. Fundamental Formula and Generators of H*(X)
　The May complex ｘ is the differential algebrａ鳥2[刄ト焉防≧0，心0，蹟１卜with
differential j given by　　　｡‘　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j　　　　　　:　f　　　　　　　　　　　　●
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　ａ)j is derivation ；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　b)ｊ(刄)＝　　Σ　　ＳａＲｉ－α　　ａｎｄぐZ(Ｒ’．)=ﾐ=　　Σ　　7?S7?μg.
　　　　　　　　o≦α≦･４－I　　　　　　　　　　　　　　　I≦α≦j-１
Ｈｅrｅ瓦haS trigrading (0, 1, 2(2*-l)), where o is the homological degree and l is the
bidegree, and Ｒ’ihas trigrading (1, 1, 2“l‘(･2j－1)).
　In this section, we shall define mappings 7）lglfrom some subset of χ to X, which
commute with differential j，and then discuss Ｓｏｍをfamilyof generators oi･H*{X). We
shall use the following notations.
Definition 1.1. In the May complex χ，for any two strict】yincreasing sequences of
non-negative integers {jl，112 ，‥
　＊　＊　　　　＊
□l，z'2，‥.，臨，力，ﾌﾟ2. ･ ･■.ム}bｅ
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　　　　　　Σ　Ｒりり卜RY.!r(2)... Ｒ’，≪と１?
　　　　ぴεΣn　　J,-2び(I). J2-i･(J(2)“‘　'ｊη‾z'(r(η)　，｀
and for ol，ふ..., in). {;い亙，‥・. }n+m)(n≧0，ｍ≧1)，
　　　　＊　＊
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　Remark. Empty brackets means to be equa】to　ｌ and we set R<j=O if ;≦0. The
ｎｏtａtｉｏｎムｍｅａｎＳto delete ;'* from bracket and Σ。is the symmetric group on {1, 2,
…，癩.　　　　　　　　　　　　　.，‥，
　We have easily following lemma by the definition of the brackets.
　Lemma １.1.　Ｗｅ ｈａｖｅ tｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇ　ｅｘｆｔｒｅｓｓi･ｏｎｏｆ ｂｍｃ?ｓ．
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　　　‾（yＥΣz7　J
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　　　　　　　。　　＊　　　，　　　　　＊
＝　Σ　罵駝｡□l，…，ム，…, in, h,…，み
　1≦ρ≦n　　p　4
，　　　　　　　　　　　　　　'
　(for 1≦ん≦71； ｅｘｐａｎｓio。Ｉ　ｗithｒｅｓｐｅｃtto i。)
　　　　　　　。　　＊　　　　　　　　　＊
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■■・■
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2).
[i‘I，ら，‥・，１･。,
J＼, J2１１゛£１・・・ｌ "n ≫ J I y j d'
＝　Σ　紀駝ぶ
;
，
　I≦ρ≦yl十Ｉ　　ｐ　４
八。I］
, /*, ･ ･。. iu, j＼
　(/or 1≦ん≦71； ｅｘｐａｎｓｉｏｎ!ｗith　ｒｅｓｐｅｃ目Oi。）
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十　Σ　Ｒ穴－ぶら，‥・，Id,‥‥らうI，‥･.,　Jiｔ
　＼　ｉＰｉｎ
　(かｙl≦ル≦77＋1;　ｅｘｐａｎｓｉｏｎ ｗith　ｒｅｓｐｅｃtｔｏ 八)
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Lemma 1.2. For １≦／･≦万一1，回加叱面加前略relations.
1)･　Σ1紀;-り[;Ｉ，…，;。-ｈｊｈ…,　Ik,‥・，lj･。] = o･｡
2]｡　　Σ　祀;-し[;I，…バ。1, h.…,　Ik,・‥･，ﾉ'。，1]
Proof. By Lemma 1. 1., we have
　Σ　Ｒ'／.－,･［i＼ ，‥.，礼一1, h
l≦ゐ≦η　　k　p
°　Σ　7?'.p . (　Σ　尺穴－ら［
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Then we have relation 1). Similarly we .have relation 2）.　　.‘
　Lemma 1.3.　Ｗｅ- haｖｅ fo面戒昭ｇｅｎｅｒaliｚｅｄ　ｅｘpaれｓｓｉｏｎfoｒｙｎｕla.
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　　Proof.　We prove relati‘on 1) by inductionﾌｏｎ肖二Ｉ　’卜’　ン｀
It reduces to the expansion with respect to ノムレof Lerねma 1.1丁2 ) ii jn―l. We assume
the result for 琲＜だ　　　　　　　　　　、･　　　＝　　．’‘゛ ;、１　．’
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゜１≦αｌく.
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くα61≦77 0ｓ麗々一1　biP)くぶ6(P+1 )［;Iに‥・ら‘I･‥ムら。･．ｊ．, ｔａ.,
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tａｏ＋Ｉ・‥にに４－1･‥‥仙･ﾉ･l ･ ‥・・八一々］Ｒ八乱ｎ－４［らｌ・‥・，ら６ロ八一々＋２・‥･･
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　，　４　　　　　　　－．．　．
ノ。Ｉ］
＋
1≦αl＜.‘71＜α４≦72
D’ｈ
・‥・んl・‥・, 　tａ.，‥・・ら1･
i＼,
■■・Ｉ)ｎ－J,］
^■'n-k+＼[
;
゜１･‥‘・
７
り･ん一々÷2･‥・、3n＋'I]
+
1≦αl＜.
F
＜α１≦7101
E
々ご(Z))くαだｌくじ(β＋1)[;I,‥･･.らI･‥二ら．････., 　ｌａ
ｋキＸ
・‥' 　ｌａｏキ１゛‥・゛la.,
…，ノ。Ｉ]，・
＊　　　　　　　　　　　ｉ　　　　　　　　＊　　　　　＊
in, i＼”’-”八‾゛］7?こ輿;し‾Ｑｏｌ［la.， 　.”, la,.　ｕ‾“２
where l･(/･)＝O if Z･＝0，α。if 1≦Z･≦ん－l and n + ＼if /･= k and c(p)=O if Z･＝0，α。if
1≦/)≦k and ，2＋1 if /7＝か＋1.へ
Then we have the relation 1). Similarly, we have the relation 2).
　Definition １. 2 .　The weight function ａﾉ:Ｘ-→Z is inductively defined by副刄)＝
k, w{R'j) = i+ j, w(Si,^Sk2…S‰罵ぽ万‥栢″)＝ｍａｘ{　max　　祐(刄ｓ)･　max　　　゛”
　　　　㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
z7　， 1≦S≦附　　　　　　1≦｡ん≦ｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ(7?'A)} and if ｘ＝ΣX,-, where x,-is ａ monomial, then w(x) =max I w(心)}，
　　　　　　　　｢　　　　　z'　　　　　　　1　　　　　　　　　　'　　　　　‘　　　　z゛　｡　　　　　/
　Now we shall define mappings PiS,. The defining domain ｏＩＰぶ1　will be extended
in the following･ sections.
　Definition １ ｡3. In the special case {yい・‥，ﾉ･ｊ＝{ｍ,　ｍ十１，‥・，謂十川of Definition
1.1., we define
Ｓ　・
78
　　　　　　＊ﾉ）ふ(ｘ･□I，
　　　　＊　＊
4!
Z2
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　　　＝ｘ･[z'l, iz , I‘n,>W, m十１，‥・，ｍ十ｎ,　ｍ＋72十1, m+ M + 2]
ifらくｓ andＸ　ｅ　X such that 副ズ)くｇ and
　　　ＰぷX(ｘ･(flう2，‥.，ら。ｌ，脈四十1，‥・，ｍ十司)
　　　＝χ･[1‘1, 12, ■■・,
in*I, m, m+1, . . . ,
ifら＋１くm and x^X such that 副ｘ]く肖．
　Lemma １.4.　Ｔｈｅ Ｉｍａｇｅ　ofPilli　iｓｃｏｎtａｉｎｅｄ　intｈｅＤｏｍａｉｎ　ofＰ”"＊?！!”＊リｏｒO≦た≦ﾀ2＋１
Ａｎｄ the花加花加ｅ ｈａｖｅ
　　　Ｄｏｍａｉｎ Pi＾i⊃　Ｕ　ｌｍ昭ｅＰでμ丿畑ｎ ≧1｡
　　　　　　　　　　　　f≧－１
　Proof. We consideｒ PrSi which is the first type of Definition 1. 3. By Lemma １. 3.
we have　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀　，
??????
?????????????＝
＋
????．??
m,　ｍ十1，…, m+ n ―ゐ十２，…，聊･+n+2］
卜I‥‥・ゐI･‥・･ﾉ八･．八・ら･”21 ’”十１・‥.,　ｍ十n― k+ I］
;
り，”2十n― k十2・‥,･・’政十”＋2］
1≦α1< ...くα４_
［;
I･…｡la,,--・，･ん。- r '■・，-;。，四十１，…,m+ n ―ゐ＋1］
　＊　　　　＊　　　＊　　　　　　　　　　’
〔らI･‥･･ら卜I･聊，聊十万一式?十2,..., m十り＋2〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　＊
＋1≦αl＜.Σ.＜α61≦?7 ［ら””’.ら1”フ’ら心l’“9ﾄ, m, m十1 四+ n―k+l］
　　　　　　　＊　　　　＊
　　　　　’［らI･‥・・ら61･m+ n ―た十2 , m十万＋2］‘
＋
1≦α1 < ...くα１≦
･□
＊
??　＊　　　　　　　　　　●　●　　＊［,zl･‥･･ら1･‥・’jり･‥・・ら･即十1,..., m十河一力＋1］
αI･･.‥.　tｏｆｃ,ｍ. ｍ十η一ゐ十2, ..., m十対＋2］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊for O≦ん≦n+ I. Then we can define pm + n-k + 2 for　，ｘ･しl
　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊
m+ n + 2］which is the image of ズ･□l，ら，‥。。祐, m, m+ I
＊　＊
ら, m, m+ 1
哨十副
by 7）沼l.　Similarly, we can prove for one　which is the second type of Definition l. 3.
　Proposition 1.5.　Ｔｈｅ ｍａｐｐｉｎｇ　Ｐぶ１　ｃｏｍｍｕtｅｓ　ｗitｈtｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎtiald : tｈａt仙，foｒａｎｙ
Ｘ Ｅ ｘ ＳＭｃｈthat ｗ(幻く馬　　　　　　　　　　　　・　　！
? ?
） 　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊
7)l乱ｄ(ｘ･[2|. 12, ■■・,　t≫ｌ,w n十1，‥・，y7十ｍ])・
　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊
＝dpiSi(ズ･[八丿2，…. tm,れ，79十I，….　ｎ十即Ｄ
力γO≦jlく1‘2＜‥｡＜1･。＜Ｍ.
ii）.Ｐぶχｄ（祠
　＝ｄＰふX（
???
?
　＊　　　　＊
，ら，・.≒，ら＋I，　n, n十1，…，72十刎)
　＊　＊　　　　＊
[z‘1パ2，‥・，ら1+1. n,トト１，‥・，貿十四])
力ｒ　O≦i＼< 22 < ■･･くらn+＼<n.　　　　　　‥'　　　　　　　　J
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　＊　＊　　　　＊Proof. Since we have Ｐふχｄ(ｘ･[ら，ら，‥・,im, n, n十1，‥・，77十ｇ])
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊
　　　　　＝戸晶ば(ズ)・[flう2。･ ■,im,
n.ｎ十１，‥丿刀十副　，．　　　犬
and
　　　　十χ･ｄ(卜1,22.…, im, n, n十1。‥7,十m])]
= d{x)・戸南(□1う2，・一臨, n, n + lに二月十副)
　　　　十ｘ‘Ｐふlj(卜ｌパ2，…,im, n, n十1，…，77十刎)
ｄＰふX(ｘ･□I，
＝ぱし･/）ぷl([
;
2，‥・. ･;． 72，79十１･･,･．パ2十副）
flパ2，‥・, im, n.ｎ十１，…，刀十ｇ］）｝
= d(x)ヽＰふI([Zi, 29.…，･‘。w, n十Ｉ…ム刄十副]
　　　　　　　　十Ｘ･ｄｐｌｉ(□1，ら
it is suffices to prove that
＊
z'm, n, n十１，
？|勧ｊ(卜1, ^2,･ .･ , im,-ヽ･n, n十1 n十ｍ))
＝Ｊｉｌ([i＼, h z'。, n, n十1,.. -.･，･72十四])
This formula is prｏりed to show that
a). d(□1, iz ,, I･m, n, n十1,.., n十ｇ])
　　　　＝　　Σ　　　　　　Σ　　　　　Ｒン●に，‥．，ん，
　　　　　　　‥・, im, n, n十1 n十珊]
十　Σ　　　　Σ
　ｏ≦ね≦ｍ ｂ(ｆｅ><a< 6(*+ 1)
　　　　＊　　　＊．
Ｓα･□ｌ，‥。。ら，
＊
α，
1･十副）
！　ｔ
り。り＋α，
！
Ｚみ十Ｉ，
＊　　　　　＊
らごl、‥・、Im、孔、竹＋1、‥.、ｎ＋朋］
and
b). d([ら，ら，‥・,　Im, n, n十1，‥・，箆十四，77十ｇ十1，箆十ｇ＋2])
一
一 　　Σ　　　　　　Σ　　　　7?ﾝ･卜l，.‥，む，.,‥．゜*. ij十α，･｀。J
l戸j≦人≦?7;（7J.jα＜.゜り･*+1)　　　　　　　　　　，　’･　　　　，
　　　‥・,im, n, n十1 ,..., n十附，月十削十１，刀十刑＋2］
十　Σ　　　　Σ　　　S。･[fl，・‥ｊ。，α，ら。Ｉ，。. . , I,,, n, n-＼卜1
　o≦ね£　ｍｂ(人)くαく６(４十卜　　｀　　　　　　　・　　・　　　　｀'
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　　　　　　‥．，ﾀ2十ｙれ，れ十別十1,n+ m+ 2 1，
where a(j, k) = i,,―iいi 3≦ヵ≦m and ４－i，　＼i　kこｍ＋1andゐ(た)＝－1 ifん＝０，らif
1≦ん≦m and 72 if k= m+ I.　　　　　　　　　　　　　　'卜
The formula b) is easily de･rived by a). Then we shall prove formula ａ)，
　　　j([flパ2 im, n, n十１，…，対十四Ｄ　　　　　　　二，
＝　Σ　　Σ　d{R'^-｡.ｕ)
　　I≦j≦77zo≦４≦司　　　＊　ノ
＋　Σ　ｊ(瓦４)・[i＼ ,
□l,…，ら，‘L
！
2司，
,ら，?ｚ，．ｊ．，･ｇ＋ゐ,..., n十扨］
・･｡.., n♀ん，‥｡，71十ｇ］
＝　Σ　　Σ　　　Σ　　ＲｿﾞIR零趾４-と。・[
;
l。
ノ
。ij,
　11≦j≦77z O≦＆≦ｍ 　＼　ｉｆｆｉ　ｎ‾'i十ゐ－１　　　　　　　Ｊ　　･ｊ －　・
n,...,,, n十ゐ， 72十肖］
！
Im,
十　Σ　　　Σ　　a^ n+ k-a・[fl，…，ら，れ n +ゐ,.‥，れ十四]
＝　Σ　　Σ　　　Σ　　7?y 7?yび４－．･[711丿,…, ij,･ ･･ ,ﾆﾌ．，
　I≦j≦z770≦ゐ≦･肌.･II≦α≦n-ij-1　　　　　　　J　　　..　　lf　・　　･･.
カ y ？1十ゐ，‥一一，7z十ｍ］･。｡（I）
十　Σ　　Σ　　　　Σ　　　尺:y･ Ｒり!にｈ-。・［* Iｓ,‥丿;。･，
　iｓj＆ｍ　I≦ｔｅｉ　ｍ　ｎ‾り≦α≦z2‾り+*-1　　　　　　Ｊ　。。　　　　･．ｊ
　　　　馬…，４♀k, . .. , n十副…（ｎ）　　　　　　十
十　Σ　　　Σ　　SaR%+k-。・［;1，…，≒，･2，｡≒，2♀ゐ,。，。。７十刎‥バⅢ］
　　　　十　Σ　　　Σ　　S。ji!a・[;ｈ…，;．，八，…，72♀（‥，ﾀ2十四)…(IV)
Since if a(}, p) <α<a(]･Ｊ＋1)う≦/)≦ｇ then　　・，　▽
　　　　　Σ　7?n- t.+k-a・[Z'l,..ぺli.．．．，;．，４，‥．，７７♀ん,‥丿77十剛
　　　　O≦jlt取　　　Ｊ　　　　＊　＊　　　＊　　　　　＊　　　　　　　　　　　ｆ
　　　　　　　●　　　　”　　　　　●　　●　　　　●　　　　　●　　　　ｊ＝[I,,..・, ij,■■・,Ip,li＋ａ，Ic＋ｂ･･・9　Z。, n,..・，η＋･四]
　　　　　　　　　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　lby Lemma １. 1 and if α＝α(jへp), y+1≦Z)≦･77z then　　　　　　　　　　　　　　　゛
　　　　　Σ　Ｒ‘ぱ!にａ-．･[71，‥.，ﾉﾂﾞ,．．．，７．，７７∠..'n♀か,..≒，72十剛＝o
　　　　o≦友≦斑　　　　Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
by lemma ｌ. 2, we have
　　　　Ｏ)＝　Σ　　Σ　　　　　Σ　　　　ﾉ?ｙ□に‥,　Ij,...■,ip,
　　　　　　　　ら十α.ip+＼,■■■,ら，Ｍ。‥，刀十四].
Similarly, we have
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　孝一　，＊　＊（ｍ）＝　Σ　　　　　Σ　　　　乱・［ら，‥・，ふとy,コふｌ，
　　　　　Ｏ≦ρ≦m 6( P)<a<bi P+ 1)
{n) =　Σ　　Σ　　　　　Σ　　　　７?:/7?にこ。＿。
　　　　　1ty≦771 1≦た≦y71ﾌﾞz‾£ljα≦n-ij十*-l　＿　　　　Ｊ
ｇ十副
;j，7z，・....
n･十四］
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＝　Σ　　　　Σ　　　Ｒ?1丿'e-.(　Σ　/i?y.,･.・[
;
1，…, ij.'-■■, im:･７，．．．，･絹一力，…づ7十川ｌ
ＩＳね＆Ｔｎ±０＆ｎ十た７１　　　　Ｊ　Ｉ≦ｊ≦柚　　・ダ　　　ヽ　.　　゛.，　＊‘　　　　・　　　＊
＝　Σ　　　　Σ　　　/?‰トバ　Σ　　　　Σ　　　/?ｙ｡一‰･レl，・；・，ん･，・‥，･'．．
　＼　＆ii±　ｍｎＳβ≦ｎ＋４－1　　　　　　1≦j≦脚η≦ρ≦ﾀ1＋Zz-,l　　　ノ　　　　！　　　　　　．　　・
刄
　－
カ
，77十力， 72十副
　　　　　十　Σ　　　　Σ　　　ＲＶ-ｉ｡S。･[
;
I，…，ら,…，
;
。, n,…，71♀｛‥，β,…，｝1十m])
　by Lemma １ﾝ1. If ，7≦β≦･7十力-1; P≠β，77≦β≦･7十力－1　then
　　　　　　　　　　　　●　　　　　　＊　　　　　　　　＊　　　　　　　　八　　　　　八　!I　　　　　　　｀　‘l　　　d
　　　　　　　Σ　人?皆･。刄･□l，・‥，んい‥，‰，77，‥｡, /;,..｡，77十か,・‥，羽十加]＝0
　and if ･7≦β≦77十/c -1 , n十力＋1゛≦/)≦z7十m then　　　　　　　　　　　･｡　　　　　　　　｀-
　　‥　‥‥‥Σ　/?ム｡刄･[し…，ら,…，≒，72，‥・，z7♀し‥，β,‥。ｎ十ml = 0.・
゛Then we have　　　　　　　　　　　　　　　　'｀　　　　　①　　　I.　　　　　　　　ト・
（ｎ）＝　Σ
　　　　I≦４≦
Σ
ｍｎ≦β£　ｎ＋ZZ
＊
　　　　　　　　　　　　●｡　　　＊
/?れヵ二。（　Σ　・Ｒ’，仁。乱,□l，…，ん
　　　　　　　l≦j≦扉　　　ノ
¶｀　　　　　　　　－　　　　－
ｔｍ,　Ｗ,･.･･，β,. . , n十力,‥・，77十四Ｄ.
Similarly, by Lemma 1.1, we have
　　　　(IV)＝　Σ　　　Σ　　ＳａＲ‰４-α・[f 1,..・. im, n, . .・，α，‥・，
　　　　　　　　　１≦＆≦ｍ　ｎ＆ａ£　ｎ十み-l　　　　　　　　　　　　｡　　＊　　　　・　　＊
　　　　＝　Σ　　　Σ　　7?乱いい　Σ　S。ﾉ?ｙ６・□ｌ，…，ん,…パ。，
冗，
　－
β
Then we have
　　　　　　　　（ｎ）十（Ⅳ）＝0
Therefore we have
j7十ん、…、ｎ十副）
d([jl，12，｡2.，･･。, n, n十1，…，j2十四])
＝　Σ　　　　　　Σ　　　　7?y･Dll，…，み，
　I≦j≦４≦*くα＜αり.*+1)
　　　　…, im, n, n十卜…，孔十副
！　　．水　　　’!
ｌｋ、tｉ＋α､、り.トl
　　　　　,t　　●　j
n + k,…，z7十副
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　＊　＊　　　　　＊
　　　　　十　Σ　　　　Σ　　　Ｓα･卜1 1 ■･ ■T八，α，y。 ,
im. n, n十1 n十即］.
　　　　　　o≦ll≦ｍ ｂtね4くαく6{ *+ I >　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”，　　　　　　‥
Then formula i) is proved. Formula ii) is proved by the same method.
　　Definition １ . 4. If 01パ2,‥・，ら｝Ｕ｛八，ﾉ2,…，ハレis
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊
equal to ｛た，ん十1 , k十万十m ― ＼] then we also denote くた，ん十阿十n-llii, it
＊　　　　　＊　＊　　　　＊
ら＞aS［i＼, ≪2 im, il.ﾌﾟ2 八］, and if ｛らl，ら2，‥・，.らj　is a subsequence of ｛ふ
　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　●●　　　　　　　　’　　＊
j2･‥･・ら} then we denote ＜私か十m + n ― l□l，ら,‥．，ら|ら1，ら2,‥.，ら．＞ａＳ［i,,
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
ら
I･…, 　ｌａ。…. 　ｌａｏ"‥･ら･ii.
j2･…，八］・ＦＯＩ‘ther゜ore if ｛ハ,, y≪2'…，ハ<j ) is ａ subsequence
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of Oi, h,-
らｐ卜βl’ﾌﾞβ2
…，几｝．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　＊
･ｎ we also denote くん，ん十万｢十加一1 h'l, H
’Ｊβｑ＞ａs
[^., ご　　　　z　　　　”!　！
Z°l’‥｡,　t≪。‥’l tａｐ,‥･へZやノ
　Definition １. 5. Let {z'o, i,,. ..,
such that O≦ら≦２ん（O≦ヵ≦n-1)
ノβI
????．?
Zα□
ノβ2
Zα2
ノβＱ，
z･,1-I｝bea strictlyincreasing sequence of integers
Then we define ｇり0, 2i,..., !!',-,) = <0,2n＼!‘0, i＼,・‥，In-I＞for all 72≧0. Similarly,
let [to, ii iJ be ａ strictly increasing sequence of non-negative integers such that
1≦ら－fo≦2ルー1（1≦ヵ≦″）.　Then v゛ｅdefine /りo（ら－7゛o･‥・iIn－fo）
= < io, 2 n十2o+ 1 I to, t), in> for a11 77≧0.
　Remark. In the above definition･ if 刄゛O　then we mean that gニ･5o ａｎｄ瓦ｏ
°
７?I".
　　　　　　　　　一一一一Lemma 1.6. ７）高田aps g{ S)tｏ　ｇ(S') and hdS) to h,-^{S'). Ｍｏｒe pｒｅｃｉｓelｙ，ｗｅ.　haｖｅ.
tｈｅfolloｗｉｎｇ　ｒｅｌａtｉｏｎｓ，
忿一刀7
Here 0 =･'o＜･'I＜‥.＜･･．-lく2 72－ ｍ ａｎｄ　ib≦２川Ｏ≦ゐ≦M-1).
　　　　　　　　　-i; ^ p2n+i-m+ ＼( L･(ら一仁‥，らーり)＝拓(z‘l一I, . .. ,In一i,2n- m+l).
Here 1 = i‘1－ ･'くら-i< ...くら－ｊく２甦一回十1, ik- i≦3々し１(１≦か≦お)ａｎｄ ｉ≧0.
　　　　　　　　　　　　　　-Remark.　By the above Lemma, for example, we have a tree of ｇ(Ｓ)'Ｓ starting from
　　　　＿______ｇ， That is: 弓８ｊ(ｇ)＝ｇ(Ｏ)，Ｐ１８１(ｇ(Ｏ)＝ｇ(０，２)．戸山(ｇＣＯ))＝ｇ(０，１)，Ｐ１３１(ｇ(０，２))
　-------＝ｇ(０，２，４)，ＰＩ?ｌ(が０，２))＝が0,2,3),石卵ｇ(０，１))＝ｇ(０，１，４)，ハ?1(^(O,1))=:P-(O,1,3),
　一一　　　-/）函(ｇ(0，1))＝ｇ(0，1，2)ａｎｄ so on. This tree contains all g( S) representing cohomology
　　　　　　　　　-class of H*(X). The same results hold for hiiS).
Proof. By Lemma 1.3, we have
　<0,2wしo，z'I，‥.，ら_ｌ＞
一
一 　　　　　　　<0, 2n- ｓ一汗;o.パ1, . . ..I
くα。≦n-1
パ
a , 2 71― m･ ２”－ ”?十］:……･277］
＊
り1-1 I ^a.･‥‘, 　la．？1＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　・　　　　＊　＊　　　　＊
十〇≦α1＜. y
＜α。fl≦ｎ　-1　＜
0,　In一調－１し0，らい‥, 　ln-11らl，‥'･｡，ら。fl＞
and
4?
la,,
'!
≫≪
＋Ｉ
2貿 揖 2犯 朋
昶〇，2 w + 2 l 20, ?1, ‥.，.ら-,,2 ?2－tｎ＞
＋１
２
すo≦αl＜.
y
くα。≦n―1‘2n―m―＼
1
* *
…
　　　゜[らい‥・・ｉａｍ･２ ？ｌ一m, 2 n ―四十1，･2刀一別＋2；
Ｏ≦αＩ＜。７１＜α。＋１≦万一１
＋
?．??
n-l＼lαl･‥・・｡り。芦
２，２－四十1，･2 79－四＋2；…，2 M + 2］
<0, 2w二ｇ－1170バレ‥，乱一IIらI｡･‥，凪,。’l＞
　　＊　　　　＊　　　　＊
‘［ら1･‥･･ら。十l･ 2万一所･２刀一朋十1, 2n一所十２，‥。，２冗+ 2].
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Then we have rｅ】ationi). Simi】arly,we have rｅ】ationsii).
　From now on, we shall consider the･relations ｏｆ･H*{X).　　，・
By itterating use of ？晶，ｗｅ can easily obtain the trees of relationsin H*(X). We give
samples here. For example, we start the relation ｇヽho＝O　in H*(X). This relation is
obtained from the differentia! d{S,)=SoR1. This is expressed as j((川)＝[Ｏ]・[０，１]
＝ｇ‘K.　Applayinａ　P1ﾑl to this, we have 戸ふり(口]))=d{PM[川))=d([1, 2, 3]) and
7）ふ([Ｏ]・[０，川]＝[Ｏ]一戸尚((０．川)=[0]・[0,1,2,3]＝ｇ･ /zo(1).Ｔｈｅｎwe have j(目
2, 3]) = g-hod) and the relation ｇ･んo(1)＝O in H*(X). ApplayinＫ f)よtod([1,2,
３])＝[Ｏト[ 0 , 1 , 2 , 3 ], we have 7)ふり((１，２，３Ｄ)＝ｊ(ﾌﾆ)ふ([1,2,3]))= di[1, 2, 3
(X). Applaying 7)171 to j([1,2,3])＝[01･[0 , 1, 2 , 3 1, we have 戸１１１[４１，２，３]))=
ど(戸山([1, 2, 3])]＝ｊ([1,2,3,4,5 Ｄ and 戸山([Ｏ]･[0, 1, 2, 3])) =[Ｏ]･^l?l([０，ユ
2. 3]) =[O]・[0,1,2,3,4,51. Then we have ｊ([1,2,3,4,5])＝ｇ･ HoU , 2) and
the relation ｇ･ /zo(1，2)＝O in H*(X). Similarly, applaying戸1乱戸山tｏ沢口,2,3バ1，
５])＝[Ｏ]･[0,1,2,3｡４
3 , 4 , 5 ], we have ｊ(口ｊ
，5]and /）lal，/）,ll，/）Jlto 4([1,2,3,4,5])=[0]・[0,1.2
2,3,4,5,6パＤ＝ｇ･ ／,ｏ(１，３，５)，ｊ(目,2,3,4,5,6,7])
＝ｇ･/v.o( 1 , 3 , 4 ), ^(口, 2, 3, 4, 5, 6, 7])=F･lln( 1 , 2 , 5 ) , c/[口,2,3,4,5,6,7])＝
八力o(l, 2, 4). ≪'([１,･2,3,4,5。６，７])＝ｇ･ ／７ｏり,2,3) and the relations がφo( ] . 3 , 5 )
= 0, g･ ／ｚｏ(１，３，４)＝０，ｇ･/;o( 1 , 2 , 5 ) = 0 , £■･／７ｏ(１，２，４)＝０，ｇ･ ／･ｏ０，2 , 3 ) = 0 inが＊
{X), respectively.　　八
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By the itteration of this process, we have the才ｅ廠ions毎々o(;s)=o inj？(X) for all
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fa　　　　'“　　　●
hr,{S). Similarly, if we start at the relation 馳｡･/≪,+i=""0 (given by j(卜丿＋2))＝□，
　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八｡,く●･,｡‘　/≒，　:
･･＋1]・□＋1丿＋2]), then we have the rｅ】ations,/;.,■・/j,+,(.S)=O. inだ*{X) for a11 /しl
(5) and ａｌレ≧0. By this method, we can easily, driやthe t図ｅ of rｅ!ations from known
relation. In the following sections we shall considをr the relations which need more com-
plex consideration
2. Relations of the form hi(S)an=...　　.‘ト　　　.．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･?1411s l　dI　I.　　 　　　　・●　　　　　　　　　　j
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･●bl1　1.;で j　l 　　　‘
　　In this section we shall extend the definition丿of /?ぷand formulate the relations of
the form 配･(S)≪,=... into two theorems
? ? ?
Definition 2 ｡ 1. In the special case of ･Definition 1 .i｡･ we also ｄｅ･note
　　＊　＊
＜ZI，Z2，.
　　　＊　＊aS[g＼, g2
！
‰
　　　　　　　　　　　　。。一'ｊト　'｡パ'ダ丿
ｎ，ｎ十ｇナ２ｓ－ ／'十(7けI，ﾙ2，‥・，飛ｓ･|｀々,。1｡恥2，｡‥｡｡，たり＼jl, J2,｡‥，j。＞
＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　・，　　¶，｜
gm十ｓ一ｒ。h,,ko,..・, /zm+s-P+i]. where 0.^｡i＼<:i2く……< im< n, n≦ん1＜ん2
く…＜肌≦72十m+ 2s― p十9， 7z≦j．≦12十四+ 2s--t･ﾅぐ(･1≦α≦Q), {ki, k2｡･‥，岫∩
{j＼, k,…う。}＝φ, {^1, g2,--・. gm+s-p] = { iトを,‥・ｊＪ.Ｕ{團う2,‥いksNkr,, kr.,
…, krp]) and {hu hi.…，/z。s-p+i} = {n, n-^1ﾄｱ?十‘2,……，ね十｡m+ 2s― p十〇＼(け1，
ん2,・‥，尨}Ｕり1, J2,…，j。})
Similarly, we also denote
　　＊　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　‘●･●＊．　　　　．
＜ふ丿2 im＼ n、 .η十m + 2s一タ十^-1 I /?!, k2∵･.., ks＼kr.几ダ2.”‥､’恥jjlう2’ﾊﾟ‥’､ﾉ゜゜＞
aS［ｇ1
＊
ｇ2
＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　．･･ｌ●　，．
ｇ扉十S-P<　h,, ko, . ..,　h ＋ｓ一p], where 0≦,八く≪2 < . . . < Zm< W, n≦かIくん2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　■　　　　●　ｙ．　･Ｉ　●Ｖ
＜…＜脳≦Ｒ十四+ 2S-P十･7-1, n≦八≦ｇ十四半2j一々｡十々Ｌ１{！≦α≦Cl),{kuk2,。‥，
恥}∩{ylう２，…, ;,) =φ, {^1, g2,…，ｇ。。ふ}ざ{iuﾚﾒ2√………・。・･。･}Ｕ({臨　ん2，‥・，糾}＼
[kr,.ゐ，2,…, krp)) and { hi, hi
＼｛け1，ん2,…, ^s}u(y,, J2,…，
??．?
。｝）
ゐ。+ s-p).= ,{w。7す’!，2,対十｡2,……。1十・＋2s－Z･＋9－１｝
・　ｒ・
　Lemma ２.1. 　Ｔｈｅ ｃｏｂｏｕｎｄａりof tｈｅ　ｓｆｅｅ血口bｒａｃｋｅtｓi■ Definitｉｏｎ　2． １． ａｒｅ　giｖｅｎｂｙ the
folloｗｉｎｇ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　……．△　　．,‥‥‥‥‥
1). di<iu 12,
！
ら I n, n十m+ 2s+ 1り十k＼, n十転……;‘，れ十ks＼＼n十ﾉ＞）
?
?．??
一
一 Σ
On the Cbhom
　　･＞Σ
gｙ､ｏ⊆
貯･く
45
？1｡
１≦α≦ρ≦ma{ a, P)くｙくaia, P十lt*　　　　＊
　　　　馬77十仰十2s,+ l| n十k＼, n十恥
Complex n (0. Nakamu
十　Σ　　　Σ　　S7･＜jl､‥.、ｌｐ、７
　　＊ｇ十ル 刄十々2,･..., n十尨|し7十ﾉ＞
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊
十　　Σ　　　./?沢卜くi＼, ≪2
　j＋l≦β≦m+2s十ｌ
β≠４１’ A,...・’ＩＳ
Ｚα，
＊　　　＊　　＊　　　　　＊
ｌｐ･１，ｔａ十ｙ,･ら十1,
■■■
,
im＼
　　＊
77十ｊ‰]十万十ﾉ＞
?．??
・
　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　．
ｙト■1, ･ ･・, ;■■;,I n, n十附半２ｓ＋11
+7＞　　　　　／　　　　　　　　　　jl
im n, n十四+ 2s十！０十方I,‘力半力2
ﾀz.十肌|μ十β＞
j85
fｏｒ　all　ｓ≧ＯａｎｄＪ≠ﾙl。ゐ2,‥・，脳，ｗheｒｅ ａ(j丿)＝･ik- ijiJ≦ん≦m) and a(j, m+1) = w一乙
ａｎｄ　h(Ｏ)＝－１，ろ(ル)＝.ら(１≦ル≦m) and b (四＋1)＝77.　　　　　　　　　へ　．･
　　　　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●■　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　・　１
　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　　＊2). d{< i^. 12,..., im＼ n. n十m+2s n-十力l，77十力2 , n十尨IO十ﾉ＞)
一
一
＋
Σ Σ
l≦α≦Z）≦772 a（α，ｐ）く7<a{α，ρ十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
ｌ）
　　．　　＊吋･くfl，.‥，ん，
　 　 　 　　　　＊　　　　＊
万，Ｍ十m+2s＼ n十力I，対十力2
Σ j?召舅･＜il，ら,‥．
！
Ｚ携
４?
Ip,
.＊
Zα＋
　　ｔ
７， 2p+ 1. ■■・，
　　　　　＊　　　．
‥、双十辰口貿十ノ＞
　　　　　　　　　　　　＊　　　＊
箆、ｎ十m+2s＼ 77十力1、Ｍ十島、
???．?
緊ト恥|μ十β＞
　　　　　　　　β≠たII*2 *S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:　　　　J
foｒ　allｓ≧Ｏａｎｄ　1≠^,, ko,…，脳，ｗheｒｅ a(j,p) =ら一乙(y≦/)≦ｍ) 　ａｎｄ　a(j, ｍ＋１)＝
貿－り
Proof
d(<i･
一
一
＋
＋
一
一
！
Z2
Since the proof of formula 2) is esseりtially same, we prove ｏｎ】yformu】al）
im＼ n, n十m+2s+ 1＼ n十力l。2十力2,---, n十尨目刄十ノ＞）
　Σ　　　Σ　　　　Σ　　１＼　ｙ　　 Ａ.。＋ａ-i＿，･＜;。∴二ん，
I≦α≦m 0≦β≦m+2s+l 1≦y≦η＋β－■ｌｌ-1　　　　　　　α
βまJ. /,,...”たＳ
Σ Σ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊
箆，箆十斑＋2ｓ＋11貿十万1, n十か2，
Σ
　＊　･･　　ｌ　　「　　　　　　　　　　　　　　ミ　副
72十恥･「同士ﾉ，力十β＞
肩¨・到!な!;･＜;,パ２,…，;。Ｄ,ｊ十四ヂ2s＋11
″ヤり゛I’・”’″’ｓ　*ぶゐ2, . ..√72ぶゐＳμ十尨μ十7, -n十β･＞
　　　Σ　　　　　Σ
Ｏｉｆｌｉｍ＋2S＋10≦ｙ≦Ｚ７十β－ｌ
βホ.-. k..ね２゛‥・｀ねＳ
　Σ
ｌ≦α≦尻 ｏ≦β≦
Ｓ７Ｒしａ-7･くと･‘l）2，‥.，なり，72十四＋2ｓ＋11
　八十力1, n十力2 n十肌IO十Ｊ，肴＋β＞
Σ　　　Σ　　えり冷jム_，
β≠ｊ、ft,,..・’ ４Ｓ
十　Σ
　Ｉ≦α≦詞ｌ≦β≦
十　Σ
Σ
ｍ十
β^J. k.
Σ
＜;I，‥..，f。,...，;。In,n十.四＋2ｓ＋11
72十ゐ,, n十ゐ2，‥●，孔十ks＼＼n十ﾉ，ｓ十β＞
7i?剛。7?*。ご･｡パ。μ,Ｊ十四＋2s十川
2S+1 "≦7≦η＋β－｜
... . Ao.　　＊
　　　　　ｓ　　刀十力l，貿
Σ Σ
＊
十力2 72十肌|し十ﾉ･，犯手β＞
眉々亀ｊ‰，-,･*
*
ｌ≦ａ≦ＳＩα十｜≦β≦m + 2s+ 1 n+ /e^+ I≦y≦zl＋β－｜
　　　　　　β*J, * I...・■ "s
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n, n十ｍ＋2ｓ＋1.０十k ,,ｒt十h:-.・，･j7.･十ks＼n十厩小g十],n十β＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊lj ‘
十　　Σ　　　　Σ　　Ｓ-ｒＲＩｉ＋ｎ-7･くi＼, 12,・二，らりも丿7＋回＋2ｓ十川
　o≦β≦m+ 2s+ I 0≦y≦n- I　　　　　　　　　　　　　　｀’I　　｡｡
＋
一
一
β≠J. /e,...”たＳ
･1十ゐ1，77十厄，…，刄十九|[･叶;', n十β＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　　－Σ Σ 斗/?乱。-y･くi＼, izムハ，乱［ｎ. 11十w. + 2 .s-十川
l≦β≦m+2s十l z2≦y≦7z十β-l　　　　　　　　　　　｡”　，｡･j
β≠j’ jiP‘‥’ねＳ 　　＊　　　　＊　　　　　　＊.･I　　;･
72十力I. n十力2，・‥パ7十凧↑D7･十J，脅十β＞
　　Σ　　　　　　Σ
ＩＳαsPim atα.P)<rくα(α，ρ十Ｉ)
　　｡　＊Ｒｙ･＜yに‥1｡'･ tａ、
！　．＊　　完
り，り＋ｒ，Zp＋l，
.　j rl ;･
ら|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　1i　-■ *.　I　　・'●　　●
w, n十四＋2ｓ十川ｔ十万,; w.十腱I，｡ヅ。7十かｓ目，7十ﾉ＞
十　Σ　　　　Σ　　　　　　！　　　’t　＊ダリ　ニ　　ｔ
　OsPsm biP)くyくWP+l)
5r- < Zi, . . .,　Jp, ｙ，Ｉ陥や1
･，‥’;一一，2I’Sr-<iu--”ip, /, らバ’ いら1 71’7゛十゛＋2ｓ＋11
77十郎77十力2，…づフデ峠「０十」＞･・　．
十　　Σ　　　　　Σ　　　Σ　」/?n + s-r tCr-i,丿く*･. .,. , I･*
　ｌ≦β≦m+ 2s+ I n≦γ≦77十β-ｌ　ｌ≦α≦Ｚ７?　　　　　　　　．α｀　‘．’
＋
＋
β≠ｊ、たい‥・’１Ｓ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　5●　＊　　　　　　＊
れ、ｎ十四+ 2s+l| n十.削、ん十瓦、.‥、筒十肌|図十Ｊ、ｎ十β＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－、‘ .:●
　　Σ　　　　　Σ　　/en。-、sy･く､’I、j2.い.I.／!･。j､･??･、竹十･w+2s+li
1≦β≦m+2s+1 7?≦ｱ≦η十β-l　　　　　　　　　　　　　　　’:　　y　　II　、:
βホｊ･. *,...・’ゐＳ
貿十力1, n十力2 　　●.　　　　　　　　　●●･7十たIO十ﾉい叶β＞
　Σ　　　Σ　　　　　Σ　　　罵４-いＲ;只‰｡ヽ＜;。;２，…，;。｜
1sass　人α十I≦β≦m+2S+I　n+ftα十I≦y≦Z7十β－Ｉ　　　。　’･　　　　，α
β≠J. A,,..･゛４Ｓ　　　　　　　　　　　　　　●　　g　･＊’j
　　　　　　　　　　刀ぷ十附＋2ｓ＋1し7十九,叩十力2
In the last three sums, we have that
）十似０十尨０十ﾉ丿十β＞
α). if y≠。十j。2十たl。2十削い‥。7十ねthen, by eχpandiりｇ these terms with respect to
y，these sums are equal to zero,　　　　　　　∧　　　　　　フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｊ　ｈttp://www．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｔ
β)・ｉｆアニ″十八hen, by retu゜面lg 7?ｼ≒･Sr and勺<r-n-k. into brackets, these sums are
equal to　　　　　　　　　　　　　　　　，ご　イ●　グ
　　　　Σ
ｊ＋1≦β≦m+2s十Ｉ
βホA|...・’たＳ
/i?j;＋β-y･くzll，ら
　　　77十β＞
't
Iｍ M、w-f m+ 2 s十ＩΓη十ゐl、η十臨、‥●、ｎ十たｓ日
　　ｇ．゛≒ノ‘　　　　　　　　、
and　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．”尚l　●
r) ■ if Y= n十/fe then, by expanding these terms W･ith respect ゛tｏ刀十ke, we have
　　　　　　Σ　　周二計･く71 ，‥.，･la*
■･j!,
n‘不加＋72y十汀
　　　Zぞε＋l≦β≦m+ 2s十ｌ　　　Ｅ　　　　　　　　　　　　，．，：　　，．　　゛
β≠J. A,,・･･･*s
η十かl，ﾇ2十ゐ2 J7十らID7十ﾉ･,卜7十β:>=.o,ブ
and
　　　Σ
l!e+ I≦β≦m + 2
β＃ふぬｌ
On the Cohomol
　肩詣・＜;。;2
S＋1　　　　ε
’４Ｓ
　　　Σ
人α＋l≦β≦m + 2S十
β≠ｊ． 'M たＳ
of M X n 87
＊　　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　　　　＊
im＼ n, n十m+2s+l＼7t十かl，η十kn n十肌ｌ
77十ﾉ･,Ｊ十β＞＝０
　肩々･＜;。;，
｜　　　　ε
＊　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　　＊
Jm I n, n十m-＼-2s十川対十力I. n十/?2, . . .,?7十恥｜
n r＼-ka I n十Ｊ，箆十β＞＝０
and then these sums are equal to zero. Then we have the results
　Remark. In the special case of this lemma l），　with　S＝O　and j＝・十1, we　have
the formula a) in the proof of Proposition 1 ｡5.
　We now discuss the relations of the form /･ﾊﾞＳ)ら= ... obtained in [2 : Theorem 18]
These relations are Ｃ】assifiedinto two groups.　One group contains the following rela
tions which are represented in the cochain level.　ｊ[1，2]＝[0, 1, 2]Ｓｏ十[１，２]Ｓ＾。　ｄ[１
2, 3, 41 =[Ｏバ,2,3,4]So+[1, 2: 3, 4]斗，ｊ[1, 2, 3, 4]＝[0, 1, 2, 3 , 4]Ｓｏ十い;２]＝ o; 1 2, 3, 4]I刄＋[1, ; Si･, d[I, So十.[:
3,4]司十[1, 2, 3, 4]別,碍1,2,3,4,5,6]＝[0, 1, 2,･3, 4, 5, 6]So十に2, 3, 4
6]斗,j[1, 2, 3, 4, 5, 6]＝[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]So十[1, 2, 3, 4, 5, 6]5?, d[l, 2バSI d[l, [0, o [1, ?, , , 3
5,6]＝[0, 1, 2, 3, 4,ヽ5,6]So十[1, 2, 3, 4, 5, 6]SI十目, 2, 3, 4, 5, 6]Si, d[l, 2i [1, i, ,
2, 3, 4, 5, 6]司十卜, 2, 3, 4, 5, 6]SI十[1パ4, 5, 6]＝[0, 1, 2, 3, 4,･5,6]So十[1, [1, I 卜,2
4, 5, 6]SI d＼l, 2, 3, 4, 5, 6]＝[0, 1. 2,･3, 4, 5, 6]So十目，2｡3, 4, 5, 6]別十に
５
３。４，５，６]別十[1, 2, 3,-4, 5, 6]SI These relations are summalized into the fol】owing
form.
　Theorem 2.1.Ｌｆｉｌ　ｎ≧Ｑｆｉｎｄ１≦ｊｌぐら＜‥．＜in　ｓａＨｓｆｉｎｇ１≦２反細･?11≦ル≦･１
Ｔｈｅｎ，治山ｅ　ｃｏｃｈａｉｎ　leｖel,　iｖｅ　haｖｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.，
　　　　6/(＜1，277＋2しに‥，八戸)= <0, 2w十2 10, /,……111＞・So
　　　　十　Σ　　　　　Σ　　　　<1, 2 M+2 /],..・，ら，ヵ，zｙl，‥..　!≪＞・別・
　　　　　　　　０　ｉ　Ｐｉ　ｎ6( p. n)くねくｂｔｐキ＼.n)
Hei･■e,b{0. n) = Q,ゐ(/)，･7)＝ら(1≦/･≦功副司わ07十1，･7) = 2 n + 2
　Remark. This Theorem imply the tree of the rｅ】ations in H*{X):gg{O) = hir/t. 5,が0.
2)=/7,(l)≪|, PX/((),1)= /7,(1)≪2十/･1/ｙz3，留(0, 2, 4) = //,(]. 3 )r/,, 5g'(0.2.3) = //,(l.
２）町,認（０，１，４）＝ん,(], 3)心半/,丿3（I）り，留（0，！,･3）＝凪（1，2）心手/,1み3（1）凰1＋111 li≫lir,ａr.，
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gｇ(0，1.，2)＝/zl(1，2)a3十h,{＼, 3)≪4十hA＼)h，.ａ．，‥･.
　Another group contains the following relations which are represented in the cochain level.
ｊ[0，1]＝[5，1]S§- ･ ･ non-defining relation, a'fO, 1, 2, 3]=≧[5バ, 2, 3]斗十[0, 1, 2, 3]
別, d[0, 1, 2, 3, 4, 5]斗□, 2, 3, 4, 5]ｓト[いこい，5]別,ぶ, 1, 2, 3, 4, 5]＝
[5，1，;，3，4，5]Ｓト[５，１ｊｊ，４，５]Ｓト,[5，1，;，3j，5]SIツ[5バ, 2, 3, 4, 5]エ
[5バ, 2, 3, 4, 5]sト[しし2よ４，５]別十〔5几2/3ユ５〕冊　　　　犬一
These relations are summalized into the following form.　j゛　　　　　　　　　　，
　Theorem ２.2.　Ｌｅtｎ≧1 and O＝ら＜･!2<. . .'■<inS価値昭脳≦2fe-l foｒ　alに≦ん≦77.
Tｈｅｎ，1l孔山ｅ ｃｏｃｈａｉｎ　leｖel，ｗｅ　haｖｅ　ｄ(<0,2ﾀ2十11･‘I，‥
　　　　　I　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　゛＊＊　＊
　　　　　＝　Σ　　　　　Σ　　　　＜0，277＋11fl，…. ip, k.
???．??
＊
ら＞)･
　　　　　　　　＊
ρ十い･･・，　ら＞・Si
Here. b'{0, n) = -l. b'(p, n) = ip{＼≦ρ≦n) and b'{n十一I:,n) = 2n+l.
　Remark. This theorem imply the tree of the relations in ･■H*(X):/･o(1)αI十ｈｏｈｏａ．
= 0, hod, 3)a,十/zo/i2(l)≪2=0, hod, 2)fli十八o/z2(1)α3十ｈｎｈｏｈｉａｉ＝0，みo(J，2)α2＋/20
(1, 3)海十ho{l)h,a,= O, hod, 3, 5)αl十hoh^il. 3)a2=0, ho(l, 3, 4.)a,十八oん２(１，２)ｊ２
= 0, hod, 2, 5)αＩ十/･o/z2(1，3)α3十hah2h,(l)a^=Q, ho(l, 2, 4)a.十/Zo/?2(1.2)≪3十/Zo/i2
/z4(1)α5十/zo/z2/z4/z6α6＝0，/zo(1，2，a)α1十hohid, 2) a.干hoh2i 1, 3)^5十脳臨{l)heae = Q,
hod, 2, 5)七十ho(l, 3, 5)≪3十たo(1)ん4(1)α4＝0.リzo(1，2，4)α2十/zo(1，3，4)α3十/zo(1)/z4
(1)α5十力o(1)h4hら≪6=0, hod, 2, 3)fl2十ko(1, 3, 4) ^4十/･o(l, 3, 5)fl5十力o(1，3μ6α6＝0，
んｏ(１，２，３)α３十hod. 2, 4)cu十hoil, 2, 5)a,十/2o(1，2)/･6≪6=0, ･･・.
　We first prove Theorem 2.2. Letﾀ2≧1,0=2,くj2く‥。＜らsatisfing i,,≦２ゐ－l for all
2≦ル≦n and O≦隋≦２れ- in. And let
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊'　‘＊　＊･●　＊　　　　　＊(Ａ)＝ Σ Σ ＜0，272＋111ら‥‥‥，･‘。，た，ら。ト‥，ら＞・到
　　　　　　　　　o≦ρ≦77b'(P)く友く6'(P十l)
and
(Ｂ)＝‘Σ　　　　　Σ　　　　<0,2w + 3| z'I｡・‥，･‘。,k, ip+1,..・，ら。Ｉ＞・SI
　　　Ｏ≦ρ≦η＋1　b'(P)<k<b'(P+ I)　　　　　　　　　・
Here, in。,= 2≪一別＋1.1f we can extend /）|;llso that thむfollowing diagram commutes
then we can prove Theorem 2.2. by the induction on 力．　　　　ｌ
＜０，ｈ十川ｆ
　　？佛T″1゛I
↓
< 0, 2 w + 3日1，
or ２がー脚十1, 2n一別＋2
１)．＜０，加＋1臨
　　　エ　　　　　ｙ
＋
＋
！
り1
't
Z2
゜t
Z2
＞
1≦αl＜｡‘71く＆。≦77
２)．く0, 2w+3| f,
　　　＝　　　　　ｙ
＋
＋
1≦α1く。二くα。_I≦
1≦αIく。７１＜α。≦Ｍ
77
lら
l，
＜0，
[脳
１≦αl< ･■･くαm+ 1≦ｇ
！
In > Ｔ
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Pｉｎ-　ｍ＋　＼
;。，２;一
四＋1＞一匹（Ｂ）
For this purpose, we expand above terms with respect t０２ｎ一ｍ十1，2･j9こ一則+2 2w十Ｉ
272十3, respectively.
Lemma 2.2.Ｗｅ ｈａｕｃtｈｅｆｏｌｉｏ加ｉｎｇ　ｅｘｐａｎｓiｏｎ
<0, 2n一調|;1,.‥，;ＪらI,.‥，ら．_I＞
;。。－1･2
w― m+ 1, 2n― m十2･…・2”＋1］
2?2一別□I
＊
in I ia.･‥･･ら。＞
[;。l，…バ。2n-｡四十1, 2w一別十2，｡. ., 2 w十1]
　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　　　　・
　　　　　　Σ　　　　　　　＜０，２鷲－附しｈ．‥，らjら1.‥｀ｔａｍ＋1＞
1≦αIく‥・＜α。十I≦Ｍ
＊
ら。＋12刄‾琲十1･ 2n― m十2･‥･･2μ＋11］へ
＊　　＊
ら，2 ?2－ ｍ ＋1＞
　　　　　　　　　　　　　＊
<0, 2n一附けい
＊　　’
ら|らI･‥･･’ら。-1＞
［;・I･･‥パ・。-l/2;－゛十1･2”－゛十2･‥゜, 2w+3］
＜０，２μ‐別|ら,‥。,in＼ia,,-｡，ら。＞・
［≒,…，7り，２;二別十１，２刀一別十２,‥ﾝ, 2w+3］
　　　　　　　　　　　　　＊
く0, 2 M ― m I z
1,
＊　　　　　　　　　．
ら|ら
1･ご･・・ら,7,＋ｌ＞，
［;。
I･
ﾚ
･･･
;
・ｉ，Ｉ･２;－”゛十1･ 2？ご”゛十2･…,　In＋3］
３)。　Σ　　　　Σ　　　　<0, 2w十1171，…パ。，;，7外I，‥，;,1＞・C2
　　　ニ
O
三よ
C( P) <*<C( P +ロ１≦αｌ＜。耳くα,71十l≦(#l)-(#2)
　　　＋1≦αiく
男
＜α。－l≦72
(＃3)'{
2･･-・
S (#4)},
whereじり)＝かip)びO≦/)≦れａｎｄ c{n+l)=2n- 四十１，α?
　　　(＃１)＝＜０，２貿一ni＼iu･｀……，ら。ヵ，ら→n.
■■・■
in I ia･ｌ……ｆα。．ｌ＞・C2
　　　(＃２)゜[らに‥・'■"m+l･ 2″一 ”2十1･2n― m｡＋2･‥・･2”＋1]・
(#3)= <0', 2政一m I i＼. ?2, . .・, in＼ ia.,- ■・'　'”ｍ_I＞
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四ｊ
皿ｄ
－
＋
1). d{[
一
一
???????．??
｜≦
???．
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別
　　　　　　　　　　　＊　　　　＊
　　　　　（＃４）＝［ら
I，‥・，ら。_l，2
77 － ｍ十Ｉ，・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊４］。 Σ Σ ＜０，加＋31f
　　　　o≦０ｓ　ｎ+1 b' ( P)<h<b゛(　ｐ＋1）
ｌ
???
！
Ip,
Oi PS n b'i P)<h<b･（ｐ十Ｉ）１≦αｌく．７１くαm+ I≦77
2 n+1]･SI-
か，らキト, ･,･ ･,
iu十ｌ＞
(#５)・(#6)
1≦αIく.
y
＜α。-I≦y2
（＃7）’｛
2－－河こ2－2（#8）｝
wheｒｅ　(#5)= (#!), (#7) = (が３）ａ?
　　　　(#6)=［らl，‥・，ら。1+r 四十1, 2n一叩十2，2れ-4‘竹1十３，。‥，２M+3］
ａれｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　。，
　　　　（#８）゜［ら1･…，ら。-l･2n―m十1･ 2n― m十2･…，ヵ･..-., 2n+3].
　Proof.　Since these are proved by induction on 77，we omit it. These are essentially
same as the proof of Lemma ｌ ｡ 3.
　Now we must extend 戸ぶl as following.
　Definition ２ 。２． Let ｓ≧０，れ≧Ｏ）Ｉ＜･'２く‥・くらく7z and ｘ G X such that w(x)
くn. Then we define　　　　　　　　　　　　　　　　ダ
　　　　　　　　　　　＊　＊
/）臨＋11（ｘ･卜Iパ2，・
　　　　　＊　＊　　　　＊
－エ･□1う2，…，ら，
　　＊, tｍ,　ｎ.11十し.., n十四十川）
＊　　　　　　　　　　　　　　’
肴，？1十１，八十2 n十四＋3］･
戸r。n {x･（　Σ　　くz･1. iz
＝ｘ・（　　Σ
　　　η＋1≦ｋ＾ｎ十斑＋2
　t　！
< l＼, l2,
　　＊　　　　　　　　　　＊，こい，77十ｍ＋1け川＞・尽)}
＊　　　　　　　　　　＊　＊
im I n, n十,ｍ十３０，列|＞・別)･
　Lemma ２．３. 　Ｔｈｅ ｃｏｂｏｕｎｄａｒieｓ０/ tｈｅ ｂ。cfeetｓ ｉ１１Ｄｅｆｉｎｉtｉｏｎ２．2 ａｒｅ giｖｅｎ　bｙ白川
!０拓治ｇ:
M, n十1 n十四十月）
Σ　　　　　　Σ
＆≦ｐ≦ｍ ａｔね. P) < r<a( *. p十ｌ）
肌゛･Ｄ‘l‥‥‥、ｌｈ、
?．?
　！　　　！
ｐ> T|,＋ア，リート１，
　　　　‥・,im, n. ？ｔ十1 n十謂＋1]
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　＊　＊　　　　　I＊十 Σ Σ Ｓｙ･[h
ip. 7, ip十1.･･ ･
1im,　ｎ,　1＾十1
n十附十I]
　o≦ρ≦m biP)くyくｈt　Ｄ十卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'
十　Σ　　斗･くｙ im I n, n十ｇ＋1卜目＞
　　　　　　　;≦rsn+ m　　＊　＊
2). d(卜1，ら。■ ., z'm, n, n十1, n十2 n十，77十1。7十ｍ.十2。7十ｍ＋3))
一一
３）
Σ
１≦＆≦ｐ≦ｍ O( *, P)<
　　　　　　　　　　　　　＊
＋
＋
　Σ
Ｏ≦ρ≦
Σ
yくα（ ぬ、p+ I )
　　．　＊
火卜[ら
　　　　　　　＊　＊　　　＊
几,‥．，ら，八十ｱ，ら十I，
　　＊　　＊
im, n, n十１，万十2,..., n十謂＋3］
Σ
７くゎ(ρ十Ｉ
　斗・く
m 　ｂ（ρ）＜７くし（ρ十Ｉ）
　　　Σ
rn- ]≦y≦ZI十ｍ＋2
????．?
　η≦ゐ≦ZI十ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　＊　　　　　　　　　　＊　＊，　　＊
＝　Σ　　　　　　Σ　　　　バ　Σ　　Ｋ Ｂ･＜jに‥，ら,‥．，ら，ら十βリふI，
　　l≦α≦ρ≦ｱｱﾔ;(α'ρ)〈β〈a(a, P+ 1〉＊η≦４≦n+m
　　　　…，らし，77十四十川川＞・尽ト
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　　　　＊　　　　＊　＊　＊　　　　　＊　　＊
斗･卜に■
■
, ip, 7ﾊﾞ４に‥,　im, ｎ，η十１，月十２,…，月十四＋3］
　　　　　　＊　　　　　　　●　　　＊　＊
，‥・, im I n, n十四＋3図，川＞・
＝　Σ　　　　　　Σ　　　　{　　　Σ　　　7i?y･＜f。･ ･ , in.
　l≦α≦;≦77zα(1;ρ)くβくα(α'＊ρ十1) n十l≦z2≦z7十ｍ＋1　＊
　　　　ら十β，zよい.. , im＼ n, n十四＋3図，列|＞・Ｓい・
j（　Σ　　Si-<lu…, im I n, n十四＋11列|＞）
Hｅｒｅ　ａ(j、k)＝ら－iバ川≦ん≦ｍ ａｎｄ１１－ iバハ＝ｍ十１、α?b(k) = -lびゐ＝０、臨ぜ
１≦ル≦ｍ　ａｎｄ　ｎ　ifk＝四＋1．
???．
4). ■(!(　　　Σ　　　SI･< i＼,?2,…, im I n, n十ｓ十3|w, k＼＼>)
　Proof.　1) and 2) are proved by the same methord used in the proof of Proposition
1. 5，We omit it. 3) and 4) are easily induced from in the case of s＝1 and j=m+2 ０ｆ
Lemma ２.1.
t
Z2，
＊
i，ｎ,　ｎ，刀＋１，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　＊Proof OF Theorem ２｡2. Lemma ２. 3 imply that Pn and d commute ｏｎズ･[z‘l
79十ｇ＋1］and on ズ･卜　Σ　　＜;l,…パ。n, n十m + l＼k＼＼>･Ｓ幻，
(D) = <0, 2n十410,乱，'2，｡. . . in, 2 71一。＋2＞・S。
十　　Σ　　　　　Σ　　　　＜1√2n+4しに‥，ら，た，ら＋1，‥‥ら7十l＞・ＳＩ
　０≦ρ≦n+＼b{ P)< kく6(P+ 1 )　　　　　　　　　，
where ＪＥχ such that 副ｘ）＜･1 Then, by Lemma ２.2, we have that p2?!-m゛ｌand ｊ
commute on <0, 2n+l＼it, i･2, in>・　This proves Theorem ２.2y
　Next we prove Theorem 2. 1. Let Ｍ≧0，1≦z･1くy2＜‥・＜ら7 satisfing　ら≦２かfor a11
1ざんざ7? and Q<.m<2万一ら＋1．Ａｎｄ let　－　－　　　　　－　－
　　　・(C)= <0, 2w十2 10, ;,, H,.:.。’。＞・So
aｎｄ
＊
ら＞・斗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　＊　＊
十　Σ　　　　Σ　　　く1，2 n+2＼ i,,・‥･, it.。ル，ら。１，
　０≦ρ≦n bi P) <k<biP+＼)
Here, z,,+] = 2 w一別+ 2. Then the proof is induced from the commutativity of the fo】
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lowing diagram.　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥　　ノ　　　，
　　　　　　　　　　　　　　．　．　　　．　　　　　　　　d'　　　’　　‥　　　　　　　　＼
　　　　　　　< 1, 2 w+2| ;,う2,‥・，ら＞　　　十・･･．　　　･ﾄ．ヤ，（Ｃ）
　　　　　　　　丿にF‾¨2　　　
↓　　　　　
＼
j………y
’ヽ
j゛ﾝ゛尚
’″’゛２：“
↓　　ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　＊　　レ　　ｄ
　　　　　　　< 1, 2 w+4図う2,…, in, 2.W一脚半Å＞ヤ十一一一一一一＝ン（Ｄ）・
For this purpose, we expand above terms with respectto ２４－ 四十2, 2n-m十３，
2 w + 2 or 2 w―m+2, 2 n― mい 2 n＋｀4
!7万丿午specti゛ely‘　.　　∧
　Lemma 2.4.　Ｗｅ ｈａｕclhり0110ｗi昭叫)ａ面面ｓ‥‥　‥　‥　‥
　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊1). <1、２ M+2| Z,バ2。‥.'in＞　　　　　　　　、
　　　　゜1≦ヵI＜.芦くkm-＼≦ηく1 "2 筰‾附十リ
　　　　　　　　　＊　　　　＊
*･　　・
ら|ら1･ ・‥ ・八。-I＞
［*…パり-I･ 2 n― m十2･ 2”－･m + 3,..･･ト2宍応十’2］
+
1≦ゐ1＜.吊く恥,1≦j2
＋
　　　　　　　　　　　　　　＊:●＊I‘ .ヽ･･ I●,・＊　，.
<1,2m一雨＋11ら｡yらリ‥･ﾆら卜ら1
･･
[;。
l，‥・，
;
‰，21j2－剤'十2, In- w+3”j･,‘'｡‘'2‘7･十"｀3]･I
りl。＞
<l,2n-四十111,/ち△･･.j,･
;・|
'‘た･l･一一:･ ^■''m+.>
ｌ≦寿1＜rで･＜か．.トl≦77で．
｀1ペ　　ベアy71十卜-゛″゛　　　　　　　　　　，１１　　　゛．
［≒，…，≒。Ｉ，２刀一脚十2, 2n-叩＋3ニ．ﾚ２ｻ十丿］
２)。<1, 2ﾀ2＋4 l f1。コ･2，‥。ら，272－ ｍ＋2＞
一
一
＋
　Σ　　　　　　<l,2n-fﾀz＋1 lj･I，ら，‥ハ偏心1，‥・，ら。_1＞
＜゛‘ト＜jら”-ｌ≦≒　　　　　　　　　／　‥‥‥‥　≒　，／･
i‰－l･ 2n- t”＋2． ２”一脚･十3・｀2 ”:―'m + 4・‥≒2 w+4］
１≦か1く
Σ　　　　　＜Ｌ２ﾀ2－ｇ十il;1√知△う知ら･,.■･■>・Ｉ’ｍ＞
‥●くkｒ．≦ｇ　　　　　　　　　　　・ヽ　　　．．～　・　･．
［7り…バぷ。･21－”゛十2･ 2”・-゛＋3ト2λナ祐こト４卜･･,-2n十’4］
+
1≦んlく｡斗1＜ん。4-1≦Ｍ
く1,2 72－ｍ＋1パ［,ちﾑﾄ:ｱﾝﾌﾟぶ丿|らlム‥・’･６
　　　　　　　　　　【ら
I，‥・，ら。。,,2≪一・十2,　2n-
ｍ干3, 2w一回干4,..., 2w+4].
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　ｊ■　　　　　　　・＊ ＊ ＊二･＊　　　　，･＊
３)。　Σ　　　　Σ　　　<1,2 w+2| z,,…, ip, k, ip-^u…，f･。＞・C2
　　　　OSp≦n blP)<k<b{P十ｌ)　　　　　　　　　　　　　。ヽ'　に　　フ　.I‘　　　　　　　¨
－
＋
＋
　Σ　　　　　Σ　　　<1,2 M+2 I i,,..., ip, k, ip^i,..., in>･SI
Ｏ≦Psn-1 b(P)くlz<b(P十l)･　　　　　　　　　　　　　rj゛･･.｀Φ　　i.http:/／ｗｗw．.
〈l，2 n+2＼ jl，…, in, k>･S.i‥‥‥‥
り^<k<2n-m+2　　　　　　　　　　　　　　　　　’　一丁”Ｔ　　＊‘＊
１≦α１く｡写＜α。-2≦貿2,1-,7zｆ呉?衣２,９１＜
Ｘ
’２刄一斑+
ll>-いづ2
　　　●　　　　　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　＊，
　　　ら。－２＞゜＜らI･…・ら。-2l2≪- 四十21,:2舛十心T列よ＞・SI
４)．　　Σ　　　　　Σ　　　< 1, 2 w + 4 l i＼,‥・，柚.私一心+ 1. ･ ･ ･ I, 2n+ 1 >・51
　　　O≦ｐ≦fl+1 6<P)<*<6(P+1)　　　　　　　　　　　　　・.＝　　　.　　－
一
一
?．??
Ｊら
I
　　　　　　　　　　　　・＊　　　* * ●･＊・　II 本
Σフ　　< 1, 2 w + 4 I z'l∠･・，･゜p, K, Zp-f 1 ,.-.., Ifi。ｌ＞･Ｓ１
i<6(P+l)　　　●　　　　　　　　　　．-.．二｀●　ｒ　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ａ
　　_　　　　　＿
Ｏ≦ρ≦η－１　b(P)<k<
＋＋
On the Cohom
　　　Σ
’　ｎ<*<2n-m+2
< 1, 2 M + 4 I ;'
く
of M
-
・，りz
Gbm X n ０。･Nakamura)
ね√2w- 朋＋2＞・尽
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　　　　一一　・　　　　　　　　　　　　・●‘●　　　　＊　　　　＊ｊ　●●　Ｉ
　　　　　　　　　　Σ　　　　〈１・２万一四＋1レl･‥・・in I 'a.･‥．ｊリ丿＞
α。－2≦n 2n-m+2<*く2 n + 3
＊　　　　　　　　　　　　　｡’　＊　　　　　、＊　　　　　　　　、　‘
ら。－212J一四十２、2w7f4|2w-四＋2バ引＞・凪。　　二‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・、　　　　●　＞　ｊ　・　　、’‥ト
Hｅｒｅｉｎ、、＝2刀一周＋2.
　ＰＲＯＯＦ.Ｔｈｅ､proof is 卵sentially same as that of Lemma １. 3. So we omit it.
　Proof OF Theorem ２｡1. By Lemma 2. 3, Proposition 1.５ and Lemma 2. 4, we have
that /）は7¨２and ｊ commute on
．Ｉ．　　　　’＊　　＊
く1, 2m+2| 2,, ii.
＊　　　　　　　　　　　　　　　　　，
i,,> ■ This proves Theorem ２. 1
3 .　Relations of the from g( S )a n = ..・
　In this section we shall discuss the relations of the from g(S)an = obtained in [2:
Theorem 18]. These are the following relations which are represented in the cochain
　　　　　　　　。　　　　　。　　　　　　　　　丿丿ｊ≒”一卜
level, d[0, 1, 2] = [0, 1, 2]Sl十[0, 1, 2]S7…non-defining relations,d[0, 1, 2, 3, 4]
'‾'‾"‾'｀‾"Ｊ　｀　"‘　゛　｀　　　　‾　　゛　　　　　'　　　．　　　　'　Ｉ;　Ｉ¶．　１．●｀　゜･Ｉ
　　＊　＊　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　＊
= [0, 1, 2, 3, 4]斗十[0, 1, 2, 3, 4]別十[0, 1, 2, 3,幻別ノ[Ｏバ, 2, 3, 4, 5, 6]＝[０
1, 2, 3, ４，５，６]斗十[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]別十[0。1，2｡3, 4, 5, 6]Si, d[0, 1, 2, ,3,･4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　i●･゛　；　1!●
予　　　　ｆ　　　　　　　　　　？　　　'Ｉ"●･　　　　　　　　。司 ｡4, ｡3,･4
　 　　● 　 　i●･゛　；　1!●
　　　　　　　＊　＊　　　＊　　　　　　　　　＊　　　＊　＊　　　　　　　　　＊　　　　＊　＊　　　　　　　　＊，
5，6]＝[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]司十[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]Si十[0, 1. 2, 3, 4, 5, 6]Sl十[Ｏス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j　●　j゛　　　　　　Φ｢
2､3､4､5､6]SR､ｊ[0､1、2､3､4､5､6]＝[0.1､2､.3､4､5､6]SI十[0､､1､2､3､4.5､ 6]舅
十[0､1､2､3､4､5､6]司十[O､レ2､3､4､5､6]SR､碍0､1､2､3､4､5､6]＝[O､1､2､3、
4､5､6]Si十[0､1､2､3､4､5､6]別十[0､1､2､3､4､5､6]SI十[0、1、21 3、 4、5、61司、
These relations are summalized into the following form
゛ i ・
　Theorem ３。１ ．　Ｌｅt　ｎ≧2and 0 =･･1くf2＜…< ≪,j_isatisfi･複≦Ｕ ｆｏｒ?に≦ゐ≦w-1
Ｔｈｅｎ，in　theｔ･ｏｃ.hain　leｖel，ＵＫ　haｖｅ
　　　　d(<0. 2w| z I, i-, in・ｌ＞)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ
　　　　　＝　Σ　　　　　Σ　　　　＜０、2 w h',、‥．、４、fe､　ip＋、に‘
　　　　　　0≦ρ≦n-＼ biPXl!くゎ{ρ十ｌ}゛
Ｈｅｒｅ、＆(Ｏ)＝－１、b(l)) =らび1≦/)≦n-lａｎｄ b(n) = 2n
????．??
＞・C2
Remark.　This Theorem imply the tree of the relations in H*(X)･:ｇ(0..1μ71十g(0.2)
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α2十^(0)/Z3≪3=0, ^(0, 1, 4)a,十£^(0, 2, 4)a2 + g(0)h3(l)a3=0, g{0, 1, 3)a,十ｇ(０，
２，３)α２十g{0)h3{l)a.十ｇ(O)/z3ん５α５＝０，ｇ(０，１，２)αｌ十gCO･, 2, 3)≪3十ｇ(０，２，４)α４十
ｇ(０，２)み５α５＝０，ｇ(０，１，２)α２十■^(0.1, 3)≪3十ｇ(０，１，４=)ぬ十ｇ(０，１)hφ５＝0，‥・.
　This Theorem is also proved by the method given in section 2 . Let　72≧2, 0 = 1‘1＜
1‘2＜‥・くら_1 satisfing ら≦2 k for a11 2≦ん≦刀一1　and O≦別≦２Ｍ一礼_1･　And let
　　　　(Ａ)＝　Σ　　　　　Σ　　　<0, 2 w I Z|,…，ら，た，ない,√‥うふ1＞･SI
　　　　　　　　o≦ρ≦n-＼b(P)<hくb{P+l)　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
and
　　　　(Ｂ)＝　Σ　　　　Σ　　　<0,2n+2＼ ?,,…, ip, k｡らｎ，‥・，’ｌｎ＞･Si-
　　　　　　　　O≦Ｐｉ　ｎｈ(P)<A<ｈｌＯ十l)
Here 1^=2 n一別Then the proof is induced from the commutativity of the following
diagram.
　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　ｊ<0, 2n＼iu ii,,.., Iふ１＞ 　　　　　　（　）
　　　　　　　　　岬ぶで　　
↓　　　　　　　　　グ　　　　Ｉ　岬ぶで　
］
　　　　　　　<0, 2 n+2よし‥，し1, 2w-･ｇ＞一旦二二一一> (B)
For this purpose, we ｅχpand above terms with respect to ２Ｍ一別，2 77一所十1 2w
〇r 272一周, 2w一調十1 2n十2, respectively.
　Lemma 3.1.　Ｗｅ　ｈａｖｅ the folloｗｉｎｇｅｘｐａｎｓｉｏｎｓ.
1). <0, 2w| ?,, Z2,. .・，礼一１＞
‾１≦α１＜。与1＜α。-2≦w-1
＋
＋
＋
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊＜Ｏｊη－柳－11 1°l，ii in-＼＼ia,,--‘．　l≪ｍ_2＞
[;。
l，…，
;，_
2，272一別,
2 n― m十１，ﾝ..,2 ｓ･]
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊
< 0 , 2 M一刀7－.11jl，ら
1≦α1＜｡^７;くα。_l≦n-1゛”‾”’･’
　　　　＊　　　　＊　　　［ら
I･‥・・ら。-l･
2 n― m･211一片1＋1
1≦αlく｡‘71くα。≦w-1
　　　＊　　　　＊
く0;2≪一回－１１
[らI･‥・・z･ａ?2n-~　ｍ・2 れ一m+ 1
1≦α1く■ ■■<a。4.1≦n-l
[脳
2). <0, 2n十21・
　　　＝　　　　　｀？
???．?（???．??
２副
2, . . .
２
く0,2≪- m一川
.＊
ら。十ｌ･２万一切･277一切十！
　　＊　　　　＊　　　水
I，ら,‥．，ら-1, 2n一斑＞
くam-2≦刀７１
?．?
.ly
　　　　　　　　　　　　　　　＊
く0,2w一所－1 l z･1
］
?????
????．????
??』
ZαI Zα,77－l＞
＊in-
I
Iりl.
･■･・り。＋1＞
＊in-
1
Iりl‥‥，zα77,＿2＞
＋＋
＋
On the Cohomology of May Complex ｎ (0. Nakamura)
　＊　　　　＊　　　　＊［ら
1’‥■'
≫≪ｍ-２･２ ｗ―　ｍ・２ｙ1一所十1・ 2一万二所＋2
Ｉ≦α|く
　　[脳
1≦αlく
‥・・ら。－２･ n― m+ I, 2.W二m+2 2ﾀ2＋2］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊Σ <0,2w一回－１し1う2，‥・，ら-llらl，‥丿‰_l＞
・‥＜α。_I≦万一１
　‥‘７
１
αm- 1'
1万‾回，2η-,｡回十1,
2w一所＋2い‥，2 77十割
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊，　　・　　’　　。Σ <0,2n一刀2－ユロl･ら･‥・・礼一IIら1･‥・，ら。＞
‥・くα。≦万一１
4!
Zα
77Z゛
２;－ｍ，２ｎ－ 四十1, 2n- 四十2，…，2 w+2］
＜0,211－Ｓ－11;l，
*・，7，-IIらI,‥・，ら。l？
３)．　Σ
rl＜｡丁こ＜α。fl≦η－1　’　　　　　　　I　’‾””’‾l
　＊　　　　＊　　　　＊
［ら匹‥］‰＋I･ 2 n― mバ肴‾謂十１･ヽ２ n― m + 2 ,. ..・2m+2］
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　・　　　＊　＊　＊　　　　　＊　　●　　　　　　，
　　　　　Σ　　　< 0 , 2 w I zに■
■
, ip, k,ない，‥・，礼一１＞･SI
o≦ρ≦n- 1　WP)くたくむ(ｐ十ｌ)
＝　Σ　　　　　Σ　　　く０
　ｏ≦ｐ≦η-2 biP〉＜た＜hi　Ｄ十ｌ)＊
十　　Σ　　　＜０，２川ら，
　'n-l<力く２η一以
＋
＋
，2
＊
Z2，
　　＊　　　　＊　＊　＊　　　　　＊
n＼i,,..., ip, k, ip+i,..., in-＼>･C2
　　　　＊　　＊
∴．，礼一l，わ･到
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　’Σ < 0, 2 w- m- 1□ｌ，‥・，礼一IIら1
1≦゜I＜”｀＜々-2≦n-＼ 2n一同<iz<2n-1　　　＊
　　ら。-2＞゜＜ら1･‥｡パ‰-21277－ ｇ， 2川列|＞･SI
１ｆ
　－
４）
αI＜｡‘７;＜α。＿I≦ｇ－1 2n-mこ<2n-＼
　　　　　＊　　　　＊
り。－ｌ＞‘くZαl ≫≪≫,－１
　　　　　　　　　　　　　　　　＊
く0, 2n一調-ih,,
D2一昨２川川＞･到
　Σ　　　　Σ　　　く0，2 w + 2 I z'l,…，
O≦ｐ≦ｎ ｂｌＰ)く力く６(ρ十I)　　　　　　　　　　　　‘　＊
　＝　Σ　　　　　Σ　　　< 0 , 2 M + 2 i
　　O≦ρ≦η-2 b(P)<人<6(P+1)
＋
＋
　　Σ　　　く0，2 w+2しI
η－Iく*<2り一調
't
Zη
　＊
　Ｚ
Ｉ，
　　　＊　＊　　　　　＊。,k, ip^トI，‥｡，仙＞･C2
　　　　＊　＊　＊　　　　　＊
‥。ip, k,ら＋１，。‥，ら＞・SI
＊
た， ２万一肖＞･C2
＊・
り1-llzαl
　　　　Σ　　　　　　　　　　　　Σ　　　　<0, 2y･･－ｇ－１卜I，‥。ら-II臨
1≦αI＜’゜’＜？‾2≦八二1 2≪-m + 1< &<2n+1　　4
＊
　　ら。-2＞゜＜らI･‥■･ 　"-”ｍ-212万一･肖，272十2＼2n- m, k＼＼>･SI
＋
１
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　・　＊
くO･ 2η一調－１しｈ‥・、tｎ一llらI･
≦αIく。７;＜αｍ_Ｉ≦n- 1 2≪一斑+I <k<2n-＼ 1ぺ｀゛1
“｡″゛　″″゛゛¶゛11‘’‘1
　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　＊
　　ら。_，＞゜＜らい‥・，ら。_,|2万一7n, 2n+2＼2万一m, k＼＼>･SI
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Hｅｒｅ,　!，=2n一別.
　Proof. This is proved by the same method as that of Lemma １.3. We omit it.
　Now we must extend 戸ぶl as fo】lowingご
　Definition 3.1. Let 772≧9づ2≧Oバ゜1くらく‥・＜らく７７ and ＸＥχ such that lU ( A-)く,７
Then we define　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'　　；
　　　　　　　　　　＊　＊　　　.＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'
　犬　/ﾆ)烏乱,.{x･卜1 , 12:,■■・｀,.　im-,　ｎ.ｎ，十1，・･,･，77十四＋2)ｊ
･96
and
＝χ･[z･1
t
Z2，
Res. Rep･. Kochi Univ
ｔ
？斑，
V61 Nat. Sci.-・
;，y2十１，加＋2へ.
.., n'+･ｓ十･則I
　　　　　　　　　　　　　。。　　　*ぺ　II‥・　。　’
弓ふ21し（　Σ　　ＳＦ＜･･I, to ･Z･。|がIリn+ m十劉戸日＞）｝
　　，　　　yl≦ぬ≦刀十尻＋1　　　＊　＊　　　　＊　　　
’　　
二Ｉ　・　。。
＝ｘ･（　’･Σ，　Ｓト< i], 12,…, im I n, n +四十帽n, k＼＼ >).
　　n+ 1≦た≦η十脚＋3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i，’で゛″。●‘　　　ふ　　“
　Lemma ３。２. 　Ｔｈｅ ＣＯboｕｎｄａｒieｓ　cがthe bｒａｃｋｅtｓｉｎ Ｄｅ/initioれ3.1aｒｅ ｇｉｖｅｎｂｙ tｈｅfolloｗｉｎｇ：
1). d{[ﾌﾊﾞ2，‥｡/;。, n, n十1，‥・, n十四+ 21).。………　＼ﾑ‥‥‥　　　　・
２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　●　　＊　　　　　　　　，ヅ＊　＊　　　I＊　t
＝　Σ　　　　　　Σ　　　　Ｒｙ･[zlh‥・，八，.……．'･.．，･ら,十元.zｙ･１
　　ＶｉｆｅｉＰｉｍ　ａilt,P)<rくaik.P十Ｉ)　　　　　ｊ　　　．･・　．ｊ･゛'|　　・ ．．｢　．･　・
　　　　　　n, n十１，‥・，刀十附＋2｣　　　　　゛……7　゛.｀　　　　ノ‘
十　Σ　　　　Σ　　　SI7･[j
　O＆　Ｐｉｒｎｂ□＜γく＆(ρ十↓)＊
十　　Σ　　斗･くfl，･‘2，…
????．??
＊　* * ,･，　　＊．’・　　．　．
ip, /, in二1√･ぺこんｐ犬馮河十1，‥・，ｎ十m+ 2]
im ＼n, n +四十帽づ||ﾐ.＞
　　？y≦;1＋71＋】　＊　
’＊　　　；　　・
j（［i＼, ≪2,｡‥｡z゛。。z。2十I, n+2
＝　Σ　　　　　Σ　　　RK”●[
　l≦４≦ｐ≦m aiた,ρ)ぐγくα(ね,p+l)
???．〜，双十面＋4]ぽ
　几∧こそ
‥，ら，………, Ip,
?1，れ十1, w + 2 ，... , n･十ｍ＋4］
!I
l瓦＋ア
'!
A p+ 1 ，．
???．
十　Σ　　　　ΣI　　　S7･DII，.二■ ip, 7, ip+1, ■■■,√ｌｍ，-！１，町十1,
n十2，.･･●，れ十ｇ＋4]
　o≦ρ≦m 6(μ)<7<6(P+1)　　　　　　　　　　　　　ﾌ'　・．．　ｊ　　．･　　　　．　　　　，
＋ Σ
゛　　＊　＊
斗･くら,循，
　　　　　　　　n+ 1'≦γ≦η十m + 3　　　＊
3). d(　　Σ　　　ＳＩ･くｊ
・I Ip,
＊　’
沁卜ふ雪…パレ。, n+ m + A.[;,ぶけ
1ﾊﾟ2,…，≒０,72十m+.2-＼*k＼＼.>ト　ｎ≦た≦n+m十｜　　　　　　　・’　　　　　　　　　．／’Ｉ･乖”し’
＝　Σ　　　　　Σ　　（　　Σ　　Ｒ’ｏ”.‘くylノ‥；ら，
　１≦α≦ρ≦ｱﾌ2α（α,ρ）くβくα（α,ρ十Ｉ）η≦ゐ≦n-h771+1
十　Σ
　O≦ρ≦
＊　　　　　　　I　I●＊
im I n, n十ｇキ2け目＞･到）
　　　　Σ　　　６　　Σ　　Ｓ，･＜な,.ここ.ら，
n, n十m + 2| k目メ･SI)　　　　　づ一三
????
?
･を，
Ｚｐ十Ｉ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　＊　　　　　　　　：●　　　　＊●　＊
4). d(　　　Σ　　　Ｓト＜らｊ２／‥，･'。り7い々十聊十丿4図，々|(＞)，
一
一 Σ　　　　　　Σ　　　（　　　Σ　　　Ｒ’ａ”･<i,, ■■■
, ia.
* *　　’＊
ら,一臨十β，ら十I，
ｔ
ら
ｔ
I p,
　|≦α≦μ≦詞　*くβ<a{a,P十ｌ）η＋;≦ゐ:刀+ OT+ 3　　1･.‘･　’I　’ミ
　　　. . ., im＼ n, n+ m+ 4＼ n, ^ I I > ･ S|)　　　し　几‥　‥‥
十Σ　　　Σ　　（　　Σ　　刄･くｊに………, ip.β,ﾄらｕ，
　Ｏ≦ρ≦m biPXβ＜ｂｌＰ十I）＊　71≦４≦η十ｍ＋3　　　　I　II;1ﾌﾟ’／　゛　’　　゛
　　　れ，れ十m+ 4 I n.川＞・別）．　　・ト　　＼
9!　　　　吃‘，
り＋β. 2p+l.
;。|
Hｅｒｅa(j,k) =ｉｆｃ-　iiびj逗＆≦ｍ　ａｎｄ　ｎ－iJ∫&。ｎ十ｌａｎｄ　I八赴)≒－1　if k＝０，八び
１≦ゐ≦ｍ ａｎｄｎ 汀友こｍ十1，　　　　　　　　………j,1'　　　　　　　　　　　　　　　▽
Proof.　1) and 2) are proved by the same method ‘used in the proof of Proposition
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六丿＼，　し
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1.5. We omit it. ﾝ3）･and 4) are easily induced from in tbe･case of.s＝l and ;･＝・＋３
０ｆLemma 2.1.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊●Proof OF Theorem 3.1. Lemma ３．２ ｉｍｐ】ｙthat pn　andどi commute on x･［ら，
　　　＊　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　‘へ｀　　　　　　＊
‥．･, /m, n, n十１，．二っ7十ｍ＋2］and ｏｎｘ･｛　　Σ　　くらう2, ･
■･
.ら,｀り2，･7十田＋2け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,’　　　　72≦た≦η十ｍ十ｌ
＊
Z2
日
>･ SI), where X £　Ｘ such that W ( X )く72.･　Then, by Lemma･3.1, we have that Ｐ弧フ
and ｊ commute on ＜O，2川縁バ｀2，‥.，tｎ-l＞.ThiS proves Theorem 3.1.
4. Relations of the form ｂｉｉｈｆｃ(別＝‥．
　In this sectionム,ve shall discuss the realations of the form 臨似(Ｓ)＝…obtained ｉｎ[1:
Theorem II. 5. 18 ]. These are classified into four groups. We first generalize the brackets
of Definition　1 . 1.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'ダ
　Definition 4.1. For any two sequences of integers {ii,i2,
■■・,in]
and{;',,y2,｡‥，7。-ﾄ。｝
（４≧0，ｓ≧0) such that O≦z’
l ≦ら≦‥・≦in
and O≦/l≦ﾉ･2≦‥・≦J･ｎ・。, we inductively
　　　　　＊　＊　　　　＊　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡●　　　●　i‘define [i,, ら,‥ﾌﾞ，ら，/l，ﾉ2,｡‥，八十。］as following. We define Ｄ＝1 and :［ﾉl，y2，‥。
几1］ニSJ･ISぞ”Ｓｊｍ･ and if jl干j2°“‘干ら゜1･ and ik+1 > '･then ｀We defiりｅ
[h,｡72,…，;。. ii. k,…≫ 　J　ｎ＋　ｍ］
ニ１≦ぐIく.
y
くれ≦力十m I?しJ
*
･‥・・
;
yl･jl･‥ハ'je】・‥”/４’‥、、Jn･゛!71］
Wｅａ】so make use the following notations. Let /)≧1。7≧o，即≧0, and {ゐl，ゐ2 M,
いふrj, . .・，り,} and {;,, ji,..・，八＋．十丿 be increasing sequences of non-negative integers.
Assume that げ1，ら,‥.，z･おｊ is ａ merged sequence of [kuk-2,..・，たいand {1示r,,. ..,r,よ
Then we define　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　　　　[/e,, k2 kp＼ r^. r-i , r≪,;',, J2, ■.・I 7≫＋　Ｄキｍ]　　＼
　　　　　.4!　4?　　　　！＝[l＼. 1-2 り2十p.]＼,;2. ■･・，In＋ρ十．].　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ　　　　　'
　The first group contains the following relations represented in the cochain level, d[y，
fう十１，ｊ十2，z゛十3, i･＋41＝(到)2･□十１，伴２う＋3丿＋4]十(到)2･□十1, z+2, /十３，
･‘＋4]，ｊ[ﾌﾊﾟうふ１丿十2, z-l-3うふ４丿＋5う＋6]＝(匙ド･[にl.i+2丿十３，萍4.丿＋5.
y＋6]十(心)2一卜十１，伴２，伴３丿十4，y十｀5う十6], d[j，z丿十1，z･＋2丿十3, ?+4, ;+5.
j＋61＝[/り卜･□＋1う＋2丿＋3う＋4丿十5･丿＋6]十(.到)2･『ｊ十1,z'＋2丿十3,/+4.?十５，
　　　　　　　１　』　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｄ　　　・÷　，Ｉ　♂
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i＋6]十(心)2･[z‘＋1丿十2，j十３，･･十4，f十5, i+.6:], d[i, i, /■+･! 　＊y十2､y十3､i+ 4, i十５、
j＋6]＝(匙)2･(j十１，･･＋2う十3，z･＋4）＋5）＋6]畢(心),2一卜＋1う十2,j十3,j十４,･･十5，
　　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　　　　　　　　　＊　　　　　｡‘　，＊　＊I＊　＊
z°＋6]十(別卜･[汗１，海２，海３，海4，y十５，海｡6･]，μ[i, i,ｿﾞﾄ海1, i+2, i十3, ;+4, I‘
　　　　　　　　　　●　＊　＊　　　＊　　　　　　　　　　　　　＿　　　　'　≒＊　　･＊ｌ　　‘　　　　刄
＋5]＝(匙)2･卜，海１う十２，･‘十３，･･｀十４，海５]十,(,心)平卜,う＋1.う＋2丿十3，j十４，･‘＋5]
十(別･)2･□う十１，≒２，ｊ十３，坪４丿＋5]andば[ト＝１う,.≪', i, i十1，y十2，y十3, z+4]
＝（到）2･巨－Ｉ丿丿＋1）十2，j十3, 1+4］十（別）2･[i- I, i. i+l, i+2, i十３，･‘＋4］十
（心戸･［丿１丿丿十１，伴２，に３丿+ 4].　ソノ　ト　☆
　We make use the following notations,　　ノ　レ　　　j.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,1.　　”，
　Definition ４.2.　Let 四≧0，ｎ≧Oう≧Ｏゆ≧r and□Iパ2ババ,ln] be a strictly.increasing
sequence of integers such that ｇ≦らく四＋77十や（１≦かd n). Then we define
　　　　　　　　　　　　　..！　t　　　　十　ｔ　市　　　　　ノ<m, m十河十P; i, i＼l＼.l2,■■・，z,パ;,t>ト　　，．，　・　，．
　　　　　ニ　Σ　7i?!,-,■ 7?L-.･< w, m十J2十7･l Z'l, Z2, .一一，゛陥|,|｡ゐI。ﾙ2＞･
　　I　　　たlくみ2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡　　1･　　　；　　ｊ
　　Then these relations are summalized into the following f･ofm.つ
　　Theorem ４．１．　IM　k≧－１う≧ｗａｘ I /で,0) ≪れｄ　ｎ≧Ｇ（｡＼ヵ/2），ｗhei咆　Ｇｔｘ-）ＩＴｌｆｉｆｔＭＳ　山,ｅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
ｇｒｅａtｅｓt　intｅｅｅｒleｓｓtｈａｎｏｒ　ｅａｉtalJo ｘ. Ａｎｄ ｌｅtiO＜yllく゛ｊ｀ダIn milｓ白観ｇ　IO＝･･－k，io≦,･
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・’　　　　り●
＋2叫-12一１　び１≦ｔ≦G{k/2) andら≦i+2q- k十卦ifGikll)く々≦77.
（1）．　If　theｒｅｅｘiｓt　ａｎ　int昭ｅｒｑ ｓｕch 山?｡臨＝元＋2ｑ二ｋ＋1√tｈｅｎ ｌｅtｑ9こmill　＼ ii|ら= i+2q
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｆ　ｌ　　　　　　　ｉ
－ニカ＋1｝。ぐ7‾ｈｅｎｗe h皿ｅ　二　　　　　い白I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
ｊくz°- k, i+2n-た＋3 j， ｚ‘しｏ，
＊
u
！　* i!・
り2.,;Z，Z＞
　　　　＝　　　Σ　　　　　　Σ　　　(尺a-i)く･'－４･，･･＋21n　―　fe＋31 'o.…，ら，
　　　　　Ｇ(た/2)≦μ≦"0-1　b(P)くα<6(P+□　　　　　　　　　　　　　.　　　j
　　　　　　　＊　！　●　　　　4?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　｀α，zｐ＋Ｉ，‥・，臨＞．
(2).から≠脳２Ｑ一力＋1 foｒ　all　ａ，tｈｅｎ　ｗｅ.　haｕｅ　｀．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．＊　ｔ　　ｔｙ！！　　　　●ｊd < i- k, i+2n- k+3; i, i＼in.り，‥．，り,: ?, />
　　　　．＝　．Σ　　　　　．Σ　　　(Ｒ’ａ-iYくz‘－か,z-|-"2w- /e+ 3 in.‥・，ら，
　　　　　C(/!/2)≦ρ≦n6(P)くα<MP十一1)　　　　　　　　　・　　　　　　プ　　ブ　　　　　　　　・
　　　　　　　＊　！　　　　　4?　　　　　　　　　　　　　，　　．－ご　，
　　　　　　●　α,lp+ I, . .. , ln'> ■　　　　　　　　　　　-で　．･
Ｈｅｒｅ　h(/>)=福汀Ｇ(か/2)≦ゆ≦11 a.れｄ　h07＋1)・=y十D7－か＋3.
　Remark. This Thorem also contains non-defining relations. For examp】e. d□, /, I･十
１（Ｂ）＝ Σ
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ｔ
臨 ＞
脳２]＝(絹)27ぞけlif k=-l and n= ―I, and d[l i, i-＼-1丿十2, z+3]＝(到)2　｜“」―＼"■I丿　J｀|　　’゛　･w－　ふ　tA丿lxJip‾ 二１　い･alwwL ’1゛l゛l゛｜⌒1’｜－l　’｜～」　ゝ‾‾j/
　＊　　　　　　　　　　.　　　　＊　　　　　＊
i + l, i+2丿＋3］十（匙）2･□）＋1丿＋2丿＋3］if k=Q and w=0. These　relations
削肌＋I＝O and･削恥（１）十bi2hihi＋２＝O are induced by h,hi＋，＝O and hihiH)十bi2hi＋２
= 0, respectively. For the simplicity of proof we summalized adove form.
　　This Theorem is proved also by the following steps.　Let
(Ａ)＝　　　Σ　　　　　　　Σ　　　(Ｒしi)２＜i-k.　I･+ 2 w一力＋31
0ｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'　　　　　　　　　　　　　　　＊(Ａ)＝ Σ Σ (焉-f)2くz'一万,i+2n-ル＋3 ho, ・
and
???
Σ (尺に)2＜j一k, .1+ 2 n一力＋5 ho
　　　　　2(47)≦ρ≦QO‾｜＊６(ｐ)くご＜６{β＋|}　・
　　　　　α,fp+i,.. ., ;■,,z+2 n- k一用＋3＞
or　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●　　　　　'
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
(Ｂ)＝　　　Σ　　　　　　Σ　　　(Ｒしi)２くしル丿＋2 77一力＋5しo
　　　　　2(たlj)≦ρ≦刀＋1;(ρ)＜76(ｐ＋Ｄ
　　　　　α,lp+ 1, ..■　,　In，ｌ＋2n＾k－加＋3＞
！
Ip,
’!　＊’ｔ
Ip, ex, ip+ 1
＊
α
4!　　　　　゜!
り3+
1 . ■ ･・,　I，＞
???????．
禿
Ip,
for　O≦ｓ＜j十^ｎ-k- in十3。respective】y，corresponding to (1) and (2). If we can
extend戸以Ｉ so that the following diagram commutes then ｀゛ｅ　canpro゛ｅ，Thorem ４.1
by induction on Ｍ.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.，
　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　＊　＊　　　　　　　　　j･, k-＼-3 ; z,i＼io, i＼,,-■■, in＼i. i→
　　　　弓才-¨¨３
↓　　　　　　　　　　　　　　　　
弓才
:∠
¨3●
↓
　　　　　　　　＊　＊　　・　＊　＊　　　＊　＊　　　　　　ｊしたバ＋2ヵ5 ;i, i＼ia, z'l,..らりに ｆ→（Ｂ）
Here in+＼= i°＋2万一,力一m+3. For this purpose, we expand above terms with respect
to i+2n-k一柳十3, i+2n- k- m十4,..., i+2 7?－ル＋3 0r i+2n-k一聊十3, 1+2 77.
一力Ｔ附十4,...･, z+ 2 w一力十5, respectively.
　Lemma 4.1.　011 1k ｓａｍｅｈｖfiotheｓiｓI･,7刀lenren?4.1, we Imuethe　folio臨哨ｅｖ/ｗｎｓｉｏｎｓ.
Ｌ≪f　(＞.=/+2w-か一明＋3．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１
（！）. If 　io≠i fol･ all ｑ，tｈｅｎｗｅｈａ叱
　（ｉト　＜ｉ－た，･:+ 2.W一力十3,; i, i in, U.
■■■
, i,,丿，z‘＞
　　　＝　　　　Σ.　　　　　　Σ　Ｒいi･/?bぺ（＃１）・（＃２）
　　　　Ｏ≦ぞ1く‥・くぞ．＋1≦刀αｃβ４ｅ
100
whp.ｒｐ.
aｎｄ
＋
＋
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Σy?に･(#3)･｛Σ人?に;（･#4剥
Ｏ≦f, < ■ ･く＆≦j2 a<e　‥‥‥‥Ｊ，呂　…………
　　　　　Σ　　　　　　　（＃5）・｛　Σ　Ｒに鴎一八#6)}^ -;■■
０≦ぞ1く‥・くCm- 1≦れ　　　　　　ｅ≦ａくβ　･／　　　　，こ………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　¶･　　.j°j　.i¶
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊(＃1)＝＜j－カバー1□oパl，…
　　　　　　　＊　　　　＊(＃2)ニ[４１，‥。，た。, , e, e十Ｉ
！
陥 4
1･・し・4．ｕ」.£,β＞√
, ■/+2n二･た十.3］ゾレ．　；
（#３）＝＜iニk, e-ll io, i＼,.-｡･･。141，‥・ねm1α＞･，
(#4)＝[壽1
＊　　　　　　　。　　　　　　　　　ｒ　　．
i，＾　,　ｅ,…，β,・‥丿十2･力一々ミ3,].
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　．＊　　　　　　'　　ｉ・　．ｊ
(＃５)＝＜i一 ｋ、 e-l I foパI丿言ら臨I､‥べ丁気づ＞
　　　　(#6)べ41，…｀りm-＼
'ら‥，α,…，β,．ジ，:jイ2)々一々＋31，
ａｎｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●･･･ｙ　ｊ　・く'で ．･　　　　●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　ｙ。．→ジ　：　ト　　　　　　＊　＊
　( ii ). <i一力丿十2 n― k+5 ; i, i＼ to, iに･ ･ , in√いごか2ゴ々一四十･3jパ＞
　　　　＝　　　　　Σ　　　　　　　　Σ　Ｒ'ａ-i Ｒに,(#7ト(#8)19
　　　　　O≦ξ1＜‥・＜ξ．.トl≦万α<a<e　　　　　　．．゛バ，　　　△
＋
＋
　　　Σ　　　　Σ焉一け卵）･｛ΣＭｊ.｛μ叶｝
Ｏ≦ぞlく‥・＜ぐ。≦^ a<e　　　　　　　e<B ’　　-1
Ｏ≦ぞl＜｡７＜ξ。-1≦４
(#11)･{　Σ　肌-ﾚＲ･乱け12-)}よI･
wheｒｅ(#7) = (#1), (#9) = (が3), (#11)=(が５）ａｎｄ　゛･　＼‘　，∧
　　　　　　　　　　ｉ　　＊　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　　　Ｉへ　　　　　・’　・｀
　　　　　（#８）ニ［たI,‥。f,。。,, i+2n-k一肖＋3√ｇヤJ，ｅ･十2，・.., i+2n-か十51，
aｎｄ
(#10)＝[41，
??????????．?
i+2n-ゐ一四十３，吋ﾚ1，.･.･.･，･β,‥/.l,･,･’＋277－吋５］
　　　　(#12)=[;･。｡･･・，7･。-。j｡ｈ－ゐ－ｇ＋3ｿﾞ糾丁ﾚ・，ふ△Ｊ･‥｡√'‘+ 2≪-ゐ＋5]l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3L1
(2)。巧服ｒｅ　ｅｘiｓt　ａ　ｓｕchthat･iｑ゛i･･tｈｅｎｗｅ　ｈａむｅ　　一∧
　(∩｡<i-k丿+ 2w-ル＋3jうレoパI,…；ペ汗ｊ≫　　　　　　　，･
Σ　・凪ごiR皆□附一八#13)･(#14)゜ＯＳご,7,＋１０≦ll<--- <£m十Ｉ≦万α<0<r<e
　　　　　　'p<<]<!p+.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜　　　　　　－　　l]
十　Σ　　　　　　Σ　　　　　Σ　ﾉ?に･μにバす15)バΣRV-i(#16))
　　O≦ρ≦尻O≦ξ1＜‥・＜ぞ。≦刄α</3< e　　　　　　。，　‘。４１「
十　Σ
SpOlくξρ＋１
Σ，Ｒいい(#17)･｛　Σ.　Ｒ%-，焉一八#18)}
O&Pi r。-１０≦ξＩ＜。７くξ。-l≦72 a< e ｅ≦β＜ｙ　。、
wheｒｅ
aｎｄ
十
〇１
忌
-20≦ぞI＜｡
?;
＜ﾚξ。,-2≦72
(#19)・(　Σ　　人?に･Ｒ’８-ｉＲいけ#20))｡｡
(が13)＝＜z‘－Ｊ｡，2二１日ｏ，‥｡，ら141，・‥･, 　tｔｐ, Ｉｑ，ｌｅｐキＩ，。‥，･ｚ‘,。．ｌｌα･。,β｡７＞
(#14) =□,l
＊
z'‰十l･召･‘g＋1バ‥・i+2n一陀＋3]・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　.　　●’（＃15）＝〈i- k, e-l＼ io,... , in＼ it.,
■･‥．’･り．ら，ら,．l，.‥／f,･．|ａ√β＞
　　　　　　　　＊　　　　＊
(#16) = [たr
■■■,　t.,　ｅ,.‥，ふ．‥）＋2ｗ一力十31，
　　　　　　　　　･’　　　　　＊’　　●＊　　　　　　　　●　　　　　●｀　　　　，●　　　　’(#17)= < i-k, e-＼＼ zo, ..ヽ，In|たr ■■■,　ISｔｆ　Ｉｑ.，ら４１，‥■’　^ｅ_llα＞，
　　　　　　　＊　　　　＊
（＃18）＝［たに‥，.１ミｍ－11 e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
（＃19）＝ベレルパー１しo，
β,‥
ら141
－
ア，
（＃20）＝［4
1,≒‥，･･,。_2，９,‥・，α,・‥,｡β，
aｎｄ
川）．くj一力丿＋277－ん＋5パバロo，
４!
≪1
・，j十ｍ一応十31，
ｔξｐｌＩｑ, １ミロキロ‥･･4．-21＞
⌒
７， i+2n- k十31，
＊　　＊･･　　　”　’　　* ■* ■
Ｉｎ, i+2n一ん一斑+ 3 ; 2, i>
＝　　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　　Σ　　鴎-j jl?S-.　Ｒv-i･(が21･)・(#22)･
　Os PS n･＋10≦ξl＜‥・＜乱77十Ｉ≦ｎ　ａ＜Ｂ＜yくｅ　　　　　、　　ト　　　　ブ
ξρ＜Ｑくξρ十ｌ
十　Σ　　　　　　Σ　　　　　・Σ　j?に尺に(#23)・{Σ，尺に･(#24)"}｡
　0・ＰＳ　m10≦ぞIく‥・くξ,7Z≦ηαくB<e　　　　　　　　　　　es r
ep<c,<ep十ｌ
ゝ・
゛ｉ
十　Σ　　　　　　Σ　　　　　　Σ人?に･(#25)・（　Σ　R%-, Ｒ＼_iぐ#26)1)
　O≦Pirn- 1　0≦ぐlく‥.｀くCm- 1≦?zαくｅハ　　　　”‥や.β＜y　　　　　　　　　　，
lp<1<ぐρ十Ｉ
十　　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　(#27)・{　Σ　　Ri，-i　Ｒ'ｂ-j ji?にバ#28)1｡
　0≦ｐ≦肌-20≦ぞlく‥・くξ。-２≦ｇ　　　　　ｅくαくβ＜ｙ　　　　　ｊ　　　　犬
wheｒｅ.(#21) = (#13), (#23) = (#15), (#25) = (#17), (#27) = (が19) and
　　　（＃22）＝［たI,…，4．1，俘２万一力一ｇ十3，ｇ十１，ｇ十２,‥・，･’＋2万一ル+ 51.
　　　　　　　　＊
（#24）＝［た
I
　　　　　　　　＊
(#26) =［41
！
り詞 i+2n-力一ｓ十３，ｇ十１，…，ｼﾞﾐ・.., i+2n― k+5］
！’
Ｍｍ－Ｉ゛ 　＊　　　　　’i-＼-2n― k― m十３，巳十１，
皿ｄ
　　　(#28)゜[41，‥.√z‘*m-2'･＼-＼-2n-k一回十３，ｇ十1 ぶ
(3).から≠j十2･7一応＋1　foｒ　ａｌｌ ｆｌ,　tｈｅｎ･･ｗｅ　ｋａｕｅ丿
･1,01
β,…，ア,…, f+2≪一力＋5］
　　－　　　　－　●･
，β,…, r.
■'･'･丿十･２Ｍ．二ｋ＋5］
　　　　　　　　.t.　･● ÷●　　¶●
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　Ｏ）。　　　Σ　　　　　　Σ　　（珀に）２＜,･－ゐ。‘十｡2U一力十3･|
;o,
‥ ，;。，;,;外ｈ，‥ふ,＞
　　　　二　　　Σ　　　　　　Σ　　　　　　　　　Σ　　｀’ノ（ぬ∠ﾂし（#29）●（が3o）
　　　　　　C(*/2)≦ρ≦ηむ’（ρ）くα＜か’（ρ十l）　O≦ぞ1＜‥｡く<fm+l$,W　　ヶ
　　　　十　　Σ　　　　　Σ　　　　Σ　　　　　　Σ　ニ　　（=βkJ2（#31）・(#32)
　　　　　　C(*/2)｡≦ρ≦η　b'{P)<αくb'lP+＼) 0≦ｓ≦n,
0≦ξIく:■■ <^m≦．ｙ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＺＩくα＜1グ　　　　’
　　　　＋　　　Σ　　　　(#33)・｛　　Σ
……
･（7?k
:
｡j,･.G
　　　　　　O≦ξlく‥・＜ぐ。-l≦忿　　　　　ａαぐ+ 2n-*'+3 .　・，･.
ｗheｒｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥‥
‥
‥　●･　:，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　＊　＊　　　　　＊･　1　11111
　　　　（＃29）゜< i- k, e- 1 I to”Ｔ”’゛’ ゛う゛1”””脳仙･’ニこプ’‘･゛ａ＋11＞’･
　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　，　　｀j　j　゛　●
　　　　（＃30）゜［4
ビ‥うりバ’ら゛＋1’…丿＋2″Ｔ々十割ト
　　　　（＃31）゜＜f‾ヵ’ﾌﾟ‾１しo””, ip, a, Ip+i, ■■■, In
|｡ﾀﾞ゛･1.’
7「“’･」゛ｓ’
゛’
4ｓ゛1’
‘ ’‘
うり」＞’
　　　　(#32)゜［U,,..., iミｓ'≪' ｌｅＳキい‥・，痢。らメナIし……，’゜＋2?2－ん十51，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　・　，　！　　，
　　　　（＃33）＝くz･－たぺ－１しo，・‥，ら函l，‥・,‘j,｡･’へ,J ,l>に　　　レ
(#34) =[４1 4．-I，゛･‥・・α･‥・，f十,2JフールLト３]ｽﾞ　｀'
　　　　　　　　　　　　　　2･　.’･　　　　:1
and b'{t･)＝ゐり)if p≦ｱz and　ぶ(・＋1)＝j十ﾔ2 ｍ-fe一。十３，の?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊃　　　　ノ　＊　　　　＊
　(ii).　　　Σ　　　　　　Σ　　　(到_ｊ２く,゜一力,づ十割7一力十ヽ5 I H,…，ら，
　　　　　　Ｇ(“/;)ｓご”゛Iやゆ)ｊ“)(ｙｌ)　　　　　"　ス　　＞　‥
　　　　　　　ａ，tｏ+1 in, i+2n- k一m-＼- 3 >　'｀　，ト
一
一
‘（Ｒしこ
C(*/2)SP≦n b(P)<a< b(P+＼)　O≦ξI＜.７;＜ξｍ．ln手”
十　　Σ Σ
Clfel2)≦ρ≦n 6(P)<αく6(P+1) 0≦
十〇≦ξl＜｡７＜ξ。_l≦7z
??
O≦ξI＜.
y
(#39)･{
くξ。≦･7
ｉξｓ＜α＜１･ξｓ↓Ｉ
? ? ? ?)2(･#35)･(#36)
(ぬ_j2(綿７)･(#38)
Σ　　　･(尽に･)2(が40)),、
whe.ｒｐ.(#35)= (#29), (#37) = (#31), (#39)=(#33) a?
(#36) =[４1
（＃38）＝□，
ｌｌ・゜｀
･ゝ
4．fl･ 2･＋2”ニゐ－7”十３･）半Ｌ･･.゛十乙……・2’･＋2?゛一力＋511
＊　　＊　＊　　　　　＊　　　＊　　●　　一
１ミ。　ａ，　Iり‥‘・z’‰･z + 2 n^- k ― 'mナ3T･ ｅ十1・ ‘7十２・
i+2n-た＋5］
aｎｄ
　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　・＊　　　‘　　　　　　－.　・　'‘･＊1・
　　　　(＃40)゛(た1･‥.う悩-１丿＋2″一力Ｔ”7十３・ ．゛半1・‥l･）･,j……・i+2 n一々ヤ51．
(４)∧If　theｒｅｅｘiｓtｑ ＳＭｃｈtf?　ら＝j十2･7－Ojl:戻悶々．く7o= mi川cj＼ ic= i+2ci一万＋
1). Then we /zどzzﾉ召　　　　ヽ･　　　　　　　　　　　　　　．几　　　じ　　　　　　　　／　　‥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．●　　　　　　　　＊　　　　＊
（０．　　　Σ　　　　　　　Σ　　　（和に）2,＜ﾄﾞｿﾞ々丿＋2れぞた＋31ら，…，ら，
　　　　　　C(A/21≦ρ≦QO-I　biP)くa< t>(P+ 1)　　　　　　　’，　　　　”.
wheｒｅ
aｎｄ
aｎｄ
　価）
－
＋
＊
α
On the Cohom
！　　　　）!
り>+!.･･・，り2＞
of Com 皿 0.ＮＡＫＡＭＵＲＡ） 103
　　　　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　　　Σ　　　　　　　(尺i_,)2(#,41)-(#42)
Ｇ□り2)sPs<7n-i 6(ρ)＜ａ＜ｂ(　Ｐ＋＼)Ｏ≦ぞl＜‥・くξ,71＋１≦月
　　　　Σ　　　　　　　Σ　　　　Σ　　●.　　　Σ　　　　　，(7?に,)2(#43)-(#44),
じ(人/2)≦ｐ≦<?Q-Ib(P)くα＜hi　Ｄ十l)ｏｉＳＡ　m0≦ξl＜‥・くぞ，≦77
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀﾞξs*s+l　　　　　　・　　●，
(#41) = < i一た、ｅ－1□o
'!　＊
Id, 　ａ
（#42）＝［41，‥・，4．.トl， ９，ｇ＋1
(#43) =くj－カバー１卜o
(#44) =[たに・
???????．??
＊
α，
＊
ZξＳ＋I
４!
2p,
！
Ｚｐ十l，・・
い
41
,_i+2n- k十31，
＊
α，
３!
Ｚｐ十ｌ
)t
陥 t≫,,
4。。11＞
ＺξＳ，α，ＺξＳ＋１，
１ミｍ｀ｅ｀ｅ’十1 I十2n-k十31，
た。|＞
　　　　　　Σ　　　　　　　Σ　　　(Ｒ'ａ-ｉ)2＜･'－ゐ, i+2n-ゐ＋5 l ?0,‥・，ら，
　　　Ｇ(4ｸ/lj≦ρ≦QO‾l;(μ)く;＜６(ρ＋1)
　　　　α,ip+ in, i+2n一ん一琲＋3＞
＝　　　Σ　　　　　　Σ　　　　　　　　Σヽ　　　　(7?沁j2(＃45)・(#46)
　C( */｡2)aPsOo"' >'iP)<aく£)(ｐ＋DO≦ξI＜‥・＜ξ。4.1≦刄
十　　　Σ　　　　　　　Σ　　　　　Σ●　　　　　　　Σ　　　　　(/?a-j2(#47)●(＃48)，
　G(ft/2)≦ρ≦QO-I･　6(P)くα<6(P+ 1 ) 0≦Ｓ≦m0≦ぞl＜……＜ら≦肴　　　　；
Z‘ξ
Ｓ
＜α＜ｉｅ
Ｓ十ｌ
wheｒｅ(#45) = (が41), (#47) = (#43) a?
　　　(#46) =ふ1ﾆ‥，7り,。l･”‘工２“－た一雨十3･ づ＋1丿＋2八二丿＋2”－た＋5］
ａれｄ
(が48) =[41，
????????
t・
Ｑ
ｓ＋1゛‘
゜!
り? i+2n-k- 四十３，ε十1,e十2,..., i+2n一力＋5]
Proof. Since these are proved by the definition of brackets and by induction on ７９･，
we omit it.
Lemma ４．２、[.ｆｉt　k≧０、刑≧O、7?≧附十３、どmd□1、ら、
sequeηａ such t力?ゐ圧OI、z･2、
Ｔｈｅ.ｎ　ｗｅｈａ叱
?????
-
-
＊　＊＊　＊　　　　＊
た，たいI, i-i ら，
??．??ー．?
　Σ　心ニｈ［ヵ、川
1≦asn　　α
????．??
1‘。) and {;,. ﾉ2
．、７。１
Ｚ。、ノ１
Proof. By Definition 4. 1. we have
ら｝加μ功砲め･加£･ｒｅａｓiｎｇ
u＼　be　ａｎ　ｉｎｃｒｅａsｉｎｇ　ｓｅｃｊＭｅｎｃｅ.
几､‥･、八］
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;に
l
パ
2,…，
≒，ん…，元,…うJ＼
『s /i!t-゛{l．ぶ,。，附。-ｈＲち-d
71･
‥,･･;●･j＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
十　　Σ　　'Ｒ‰一。Ｒりー４　卜
　　１≦βくαくγ≦y2　　　　　　y
！
‰、Ｊ
十。ぶ,ｓ。/i?もｰ・・Ｒ≒八［
;
1･…・
;
・･ii
ノβ,・■ ■ , }r,
一一_，みい■･. ji.
Ja,‥・，ノβ‥‥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊
゛　　Σ　　　Ｒ‰４Ｒ‰一・・Ｒｔ一4［/,,..・，ら，ル．‥, ]ａ.
　　l≦α＜βくy≦n　　　　　　　　　　　　　　　　　　い｀　　　　　し
一
一
Iia<:く7:η＊　； ″＊ ″.
[k, k, k□lう2,…, im, j＼う2 川
ノα，
・，/。…ノJn］
ん…，八Ｄ
づあ…，ん‥。
??．
)ｎ］
　Definition ４．３．　We extend Ｐ‰laS fo】】owing. Let･ん≧0,m≧0，0≦･‘Iくz'2＜‥・くら
く72 and xeX such that w{x) < n. Then we define
and
？ら＋11
＝ズ･［
(ｘ
＊　＊　＊
か, k＼ i,
?．???????????
lｏ､. .・llm、ｙl、？1十1、…、ｎ十四十川）
や
り71， 79，』十1, n十2，…，7z十四＋3］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　零　　　　＊
　　　　　戸r。ll（ｘ･｛　　Σ　（附-１）2［fl，‥‥，’z゛。, n.｡｡，
　　　　　　　　　　　　　　　mran十斑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　＊
　　　　　＝ｘ･｛　　　Σ　　　（Ｒ!;－。）2［fl，…，ら，肌n + l
　　　　　　　　　　月＋t≦y≦n+m十｡2　　　　　　　｡　　　　　＊　＊　･＊
　　The commutativity of ？ r,7zｎｌanb d on ［ん･川ら・・
given by the following lemma.
y，・。，･77十ｍ＋1]})
y，…，21十ｍ＋3］｝
＊
Im, 11, ･茸十１。‥。，万十朋＋1］is
　Lemma ４.3. 　Ｔｈｅ ｃｏｂｏｕｎｄａｒieｓ　of　thebｒａｃｋｅtｓ［が,k＼ i,
g＋1］ａｒｅ ｇｉｖｅｎｂｙ the folloｗｉｎｇ:
???
＊
im, n, n十1,..., n十
(１)｡ If　theｒｅ　ｅｘiｓt　ａ　ｓｕchthat k= iq、tｈｅｎｌｅtk≧0、77z≧0 and 0≦il＜‥・＜j。lく72.
Ｔｈｅれwe have
　　　　　　　　ｊ＊　＊　＊　　　　＊’　　　　　　　　　　　●　’( i ). d(［か, k＼ i,,…う。＼, n, n十1，…, n+ m + 2］）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。＊　＊　＊＝ Σ Σ 人叩[k. k＼u,。‥，ｊ。,・，
　　　　　Ｉ≦α≦ρ≦m+1 ala,P)くr<aia.P* 1)
　　　’j　　・‥，
;
。+ 1, n, n十１，‥・，ｇ十謂＋2］　ト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　　　　，＊
十　　Σ　　(Ｒ!１-ｈ)２[ｆに‥，ら。I, n, . .・，ア
　　zl≦y≦≪+m+ 1
αｎｄ
　　(ii). d{[k, k＼iu…う。1, n, n+ 1
=　　Σ
　ｌ≦α≦ρ≦詞十Ｉ
　　　　Σ　　　　尺?μ
ａ(α,ρ)くr<a(a,P十ｌ)
忿＋2
＊　＊
巾1,･
！　！　　　t
Ip,la＋７， １ｐ＋1，
jl十加＋2］
　y2十m + 4-])
ら,‥･.,･ら，･ら十r, ip+＼.･
＊　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　－
tｍ十い　n, n十1，ｎ十2，…，ｎ十ｓ＋４］
(2)
???
aｎｄ
＋ Σ 　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　寥(7??-４)2『fl，…，ら十h n, n十』，へ‥。，ｱ｡一一，双十仰＋4Ｌ
t05
ガル≠iｑ foｒ　all　ｑバｈｅｎ　let　k≧０，ｓ≧Ｏ ａｊｑ≦ｚ‘Ｉく‥.･＜ら＜ｎ. 　Ｔｋｅｎ　ｗｅｈａｖｅ
一
一
＋
ｊ(μ, k＼iu…, im, n, n十1，…，2z十ｓ＋1))
　　Σ　　　　　Σ　　　　人ツ[ん, k＼ iu
■■■
,.la,
1≦α≦ρ≦md{α. P)<rくα(α'ｐ＋リ　　。　　　　　'
　　‥。{,, n, n+l,:.., n十附＋1)
????
＋y，
　　Σ
１≦ｙ≦η-*-l
7?ﾀμ,･ん十r＼ i＼,
■■・,Im,ｎ,　ｎ十1･‥。，72一十肌＋･】」
　　*+r≠I･1，‥･゛1‘携　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊．･　　　　　＊
十　Σ　(ｶﾞﾀｰ１)２[ら，…, im, n.…,/,..., n十四十11，
　　刀≦y≦η＋現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　...
(ii). d(μ, k＼iu..・, 2m, n.ｎ十1, n十2，…，7z十ｓ＋3))
　　　＝　Σ　　　　　　Σ　　　　　尺？･r^, k＼iu…，こい・，な
　　　　1≦α≦ρ≦斑;(?.;)く･yくα(α,p+l)　　　　　　　　　　　　゛．
　　　　　　　‥・√Im,？11n十1, n+2, . . ., -n十‘琲＋3]
?．??
p+1. ，･
　　　　■■●
't　･..　*
Zαヂア｀,.゛.Z夕不li
　　．　　　　　　　　＊　＊　　　＊　　　　＊　＊　　　　　　●　　●
十　　Σ　　7?ﾀ・［fe,　k十,ア皿，…，ら, n, n十1, w+2√･‥,．り＋･･m + 3}
　　1≦ｙ≦η一寿一１　　　　　　　
¶　　　　　　　　　’　　　●　　　●　　　　”ｊ
●¶　　　　
Ｉ
　　k+ y*り，‥・゛ｉ?
＋ Σ (励-１)2・[fl，…, im, n, n十1, .. . , 7, ･■･ ,･22･十ｍ’･+33.
　　　　　　　　η＋I≦y≦n+m +2
Ｈｅｒｅa(i, k) =ら－i.i if J≦ル≦ｍ　ａｎｄ　ｎ－i＜　ifk= m+ 1.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-●　　　●●　　●Lemma 4 ｡ 4 Let k ^ {ヽ八丿2，…, im)
■　Ｔｈｅｎ
ｗｅ ｈａｖｅ the folloｗｉｎｇ　ｅｘｐａｎｓｉｏｎ｡
?????
一
一
　＊　＊　＊　　　　＊
，ん□1, 22,
■■■
. im, j＼, 1･2,・‥，几十．＋2］・　.･.
　　　　　　　＊　＊　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　，
/?≒ぺ･μ|妬心,.-‥，ら，ん‥・, /n ■-･ ■
,八十．-ﾄ2］
　　　　　十　Σ　Ｒy!-４･μ, k＼iu・・・, ip,
■■■
, im, Ju
■■■<･ん....･，j‘。+ n.+ 2]
　　　　　　1≦ρ≦斑　　ｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．
foｒ　all　1≦ｙ≦四+ w+2.
Proof. This is proved ･bｙ･induction on ??２
Proof OF Lemma ４｡ 3.
(１)。( i ). d{μ, k 11,_パ2，…）。], n, n十１，。･‥,パ2十四十,２])
　　　＝　Σ　　Σ　　　Σ　　めりぬし。･ばｊ爪‥
　¶　　　　　I≦α≦m+ 1 0≦β≦m + 2 1≦7≦η十β->ａ-I　　　　　　　　　α　　　　　　　　，
カ , w +β,‥・, w+ m+ 2］
一
一
　Σ　　　Σ　　　　Σ　　7i!y到忿≒･_，･[り小
ｌ≦α≦m+1 0≦β≦脚＋21≦y≦"-'a-1　　　　　　　　　α・　・
●●●i，
Ｊ Ｊ
.’･･　’･I’!I.
£α.
･ ･ ･ - ?m+l｡
１α，‥●
j!
り■n+ii
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＋
一
一
＋
＋
＋
Ｉ≦
　 Ｊ
－ ●
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馬…，ｎ十/?,..., n十四＋2］
Σ
ａｉ　ｍ十ｌ
ｌ≦α≦
万，
　　Σ　　　Σ　　Ｒｙi。Ｒ‰ｓ,７ヽ［ヵI
l≦β≦斑＋2Z2≦y≦η十β-.l　　　　α
｡, n +β, ..., n十四＋21　　　　｡:
Σ　.　　　I　Σ　　　7i？･μ，ゐlz‘1=，
゛瓢α(α,ρ)＜7くα(α.p+1)　　　　　　　　　
.1
1f
‥・，ら十い　馬77十1，…，77十四半２]
??．????―．」?
1?
∽
11
　Z,α，
Ｚα，
咆・　！
１♭､･、la＋ア、
　Σ　　Σ卜絹いぬふ*
* * .･｡……，J'‘/2｡.j.｀=｡，;。
I≦α≦Q-＼ 0≦β≦m+ 2　　　　α　　　　　Ｑ　　ふ　　　　　｜
対， 72羊β，…，71十ｓ＋2］
！
り7?十１，
＊
り
！
り71＋l，
　　　　　　　　　　　　　　.　　・4　　　　　　　.　●'･･ '･･“｀'4.'･II　　＊●＊　＊
Σ　　Σ　　Σ　　Σ　/妙≒Rri+e-・Ｒ酋り∠[ルバ巾I，
α≠Ｑ
Ｉ≦
ia, im*＼,n, / , n十ｊ,・..,n+m+2］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　　lj　　　’｡，　　　＊・＊　ｉ
Σ　　，Σ　　　　Σ　　　　Σ　　Ｒｙｉ。し心，･りご７ 　ＫＴ-io・［k, k＼ iu
ａ≦ｍ十I　I≦β≦m+277≦γ≦η十β－Iα＜ｐ≦?十Ｉ
α≠９
ら，…パ。+ 1, n,…，ト.., n♀雀………，･72十ヵ9j2］
十　Σ　　　　Σ
　1≦β≦″7｀十･2 77≦乙≦flぺβ－
　　　　　　　　　　　.●　　.＊●　＊　＊
　Σ　附４ＭＪ-ﾊﾟμ訳ぷ･［互峠ら
1≦ρく９　　　　　　　　　，　　　　　　r‘●1 司≦ぞ1秀β-｜　|≦ρ（Ｑ・ 　　　 。。・，･･ ･=・　　　　．Ｉ
ん,…
パ
。1, n,…，ﾃﾞ,…，77ヰβ｡･.., n十m+2]
tｐ,
Ip,
lａ,
＋
11
忌
ｆ２
2λβ-
1 <7<ふ．1尉一＾心で-７･戻八如｀[;/y[;l･
‥ ，tｏ.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　1　　　　j　　　ゝし.., ip, ■■ヽ１im+＼, n,..・, y. ･■・，ｎ＋β･ヶ………･，7i十叩＋2･]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　':　＊二'　　　　－　　　－十 Σ Σ (7?ﾀｰ４)2 I^n + B-r・卜l，.……,fふ＼.n,……ソ,7，･･･.,w十β,‥・，77十四＋2]
　ﾉ≦β≦″ﾔ2″≦？7゛βｲ･'･　　　　　　　　　＊　＊　＊．／　　　・　*'　＊・　ｉ　　＊　　　　'
＝　　Σ‘　　　　Σ’‘　　　ＲＶ ●[ﾙ，川札，．二｀トんパし.，･Ip,la十y, ip+＼,
　1≦α≦ρ≦詞＋1α(α'ρ〉く7<a(α,p+l)　　　　　　　ブ　　　I.　jヅ　　｀　，
　　　　.. ., ;',+,, n, n十1,..., n十用＋2]<　へ．¨／　．　　　　　　　　　　‘
＋ 　　Σ
Z2≦7≦η十ｍ＋1
(Ｒ＾ｒ-．)2・[z‘1,22 i。1, n
?
y,･,‥.√)2十朋＋2 1.
　(ii). This is ａ specia】case of ( i ).　　　，レ　　ご
(2). ( i ). di［か，川ら,…, im, n, n十I,...,'･･2十Ｊナ1])
一
一
＋
一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”* *　＊
　Σ　　　Σ　　　　Σ　　7冷凪で八ｙド‥［（叶乱
I≦α≦斑O≦β≦m+1 1≦7≦Z7十β‾'ｏ‾１　　　　　　　．．　　　　　’‘
　　　馬‥・，箆十β，…，ｎ十四十川　　　＼
Σ Σ
Ｚα，
?????．?
別別‡j4-， ・μhV,.二,j ･’･,,W, M♀βい‥，ｎ十ｓ＋1］
　Σ　　Σ　一Σ　　馳・/?宮ム。・μ,洲i＼, ■■"・，la，.l.,　1m，
I≦α≦Z77･o≦β≦詞＋l･1≦７≦n―iα‾l　　　　　　　α　　　”･　　｡
対 ，万年β,‥.･，79十四＋1］
十　Σ　　　Σ　　　　Σ　　　Ｒｙｉ。Ｒ‰ａ_パ･･[
；
??????
･ ≒
１
１α，
't
ら，
貿 , w-fβ，…，ｎ十ｍ＋1］
＋＋
＋
一
＋
ｌ≦
ｌ≦
η
４＋7≠l’
I し ｐ , ｀ ･
Ｚα，
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十　Σ　　　Σ　≒　/i?り?紅jに。･[k＼i,,.::
　ｏ≦β≦m+1 1≦ｙ≦７７一心－ｌ　　　　　　　　　　　＊　＊
十　Σ　　　・Σ　　7?‰,/?乱おぺ刎乱…
　ｌ≦β≦ｱﾌﾌ＋1 77≦7≦zl＋β-l　　　　　　　　｡　　＊　＊　＊　･･
＝　Σ　　　　　　Σ　　　　Ｒ？･[ル，ん□I，‥
　1≦α≦ρ≦z71 ;(α，ρ)く7くal a. P4- 1 )
　　　　…，ら，ｗ,　ｎ十1，…, n'+ m+ I]
＊　　　　　　　－
im, n, . .。刄十β,≒. . , n十加十Ｉ］
し
w, . . . , n♀β,’……い7手臨十吋
　　　　　　・＊　＊　　　＊
. la, ■■・,　Xo,　la年７， １ｐ＋ｈ
十　Σ　　Σ　　　Σ　　Σ　■Rr'L,_RJ,^,-Ｔ-ｉｐ
　ｌ≦α≦斑ｌ≦β≦携十Iη≦７≦η十β-ｌｌ≦ρくα　　　α
　＊　＊　＊[か，川凪
　　　…i la.…, z' , w,..・，y,…，71十β,…，7?ナ四＋1］．
　　　ｊ　　●，　ｄ　　　　　　　●　　　　　’　゛　４　　　　　　｀~　　　･I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　　　　　　.　　＊　＊　＊
　Σ　　Σ　　　Σ　　　Σ・ Ｒｙｉ｡ＲＵ，-７Ｒｙら・［か，川fl
I≦α≦77? l≦β≦堺十Iη≦７≦η十β-１αくρ≦詞　　　　α　　　，　　ａ　　　　　ｒ　■
　　　…. 　tｏ,…, i^, n,. .., /,..., n-＼-β,…，刄十四＋1］
十　Σ　　　Σ　　　　Σ　　Ｒｙｉ。Ｒい、e-r Rりｰ、･[*
*､・｡‘・１１ａ、
　　　　n, . .・, 7, ･ ･・，？l十β｡・。ご刄十碗＋11　・＼　　　　　　　：
　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　＊　　　　＊
十　　Σ　　Ｒ!;･［fe,　k十ｙしに･
■
, z'm, n, n十1，…，72十ｇ＋1］
　　l≦7≦η-人一１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’‘
　　人十アψl‘1 り7z　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’‘
Σ　　　　Σ　　　Σ　附-1 7i?乱B-rR?-i,丿川?1,
, r n +β,…，79十朋'＋1]
Σ　　　　Σ　　いli?ﾀｰ４)２ Ｒ’ｎ＊ａ-.,･[u,
　Σ
I≦α≦ρ≦m aiα，ρ）く
　　　　　　　　　．　＊　＊　＊Σ ﾉ々・［ん，夕しI
γ<a(α，ρ十l）　　｀　　I｀・
'!
り7!. n
Ｚα，
　　　　　　　＊
　　　.
■
., im, n, n十1 n十聊十川　，.
　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　＊　＊　　　　＊Σ /?^[/^, k十アレ1, 12,
■■・，.z･m.
n, n十1，
1≦y≦y?一々-１
7 7 Z
十　　Σ　（7?r-k)
　η≦７≦y?十以
＊　＊
ｌｐ、
　　－
，ア
！
Ip,
！
Im､、
！
Ｚ
堺,．
. .. , w +β,...,, w十四＋1］
ら＋ア，ら＋l，
77十一ｇ＋1］
1］
(■ii ) is ･a- specia】case oft i･）
Nｅχt we discuss in the case ｏしn=G(k/2) of Theorem ４. 1.
　　　　　　　　へ　　･･‘　　・　　；．二，　　　　　　　　　　　　‥‥‥
Lemma ４．５　　Ｈをsゆの?7かz･飢Io tｗｏ　ｔｆｌｓｅ　ｗｈｅtｈｅｒねiｓｏｄｄｏｒｎｏt.
(1).Ｌｅt　t≧Ｏ ａｎｄ・il＜･‘2< ■･ ･く右ｓａtiｓfｙｉｎｇ八＝j=－2/十x ａｎｄ　io≦八,２万一2 /.- 2 /o;･
2^cj£t. Thびn we have　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　'　　･･　　　･．１
　－　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊
d< i-2l十１，?‘＋2 ； ?゜，^＼i^,ら ii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊
＝(７?０２・くi- 2 /十干y十割i,, U..へ
?．??．??
！
り，
＞
　＊
八卜１＞ﾌﾟ．
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(２)、Ｌｅ八≧0 and i＼< 22…＜脳IS必功みW il･＝ｊ一2t　ａｎｄ'i。≦伴２､7-2/-3 forl≦･?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　゜｢c｀(●t.･へ｀　・　　　1　　　71
≦Z十1･Ｔｈｅ？ａ　ｗｅｈａｖｅ≪。　｀'フー　・
d< i-lt, z + 3;丿卜I，
＝（到）２・＜{-■Zt， f十割
十（匙）2・くi- 2 t丿＋31
???????????????
＊　・＊　＊　　　’.・
ら＋lう，f＞＼
　　4?　　｀＊･’･･
‥・り＋1， 1.f＋1＞･
Proof. (1). By the hypothesis,　< i-2t+＼, i＼i＼.･‘2。‥,　ｔi>is equal to Ｉ or
hi-2t+＼＼^ 2. ^3.･ ･ -。ll). Then we have　　　　　　Ｔ
　　　　ｊ＜･-2t+lパ＋２；い17。し‥パバレ
心
　　　　＝ｄ(くi-2t十I，i卜1. Z2,--
　　　　＝(到)２・＜ｆ－ ２汗 １丿＋21
(2). We first prove that
d< i, z+2 w+3| i＼, j2,…
＝7?ヤ2”゛2･＜f，･‘＋2 w + 2|
･, i,>・別匙j　ヅ＼・
！　4!　／　　*. .･＊，　:
Zl, l2, ■■・，りトＺ＋１＞．
?．〜???? ??? 、 ．
十五?i+2n+＼･< i, i+2 n+l 1 ･‘1，
。ll卜‘+ 2≪十'1，ﾄﾞﾄ‘2w+2>
i!
12，
;。二口yy十元r+
.1>
＊　　　　4!　･j　.･
j2、‥.、り1や1＞
for ?z≧O and l‘＝11.＜i2＜・‥＜ら。，＜f＋2g＋1
d< i, i+2 ?2＋31 2l. ら，‥．，ら．1111十2,Z十!.，･l＋121ｔ＋21＞‥‥‥‥‥
＝　Σ　　Σ　　　Σ　　鴫ＩＲ沁‰_√＜
　　l≦α≦n+rO≦β≦2n+ 3　1≦ｱ≦z‘十β-・ａ－l　　　　　・.αI'7‘.　Iフ　　　　　　　　　　..
　　　　　　　　β*.･.-:,“‘゛■n+l-'･゛2n +□2η＋j　＊　　゛/＊フ　･･ ｙ‘　　＼
　　　　　　　　　　　　　　＜j丿＋2 w+3| i^パ2，…，ら八I ia＼.i+β,ｊ十2n+l丿＋2万＋2＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　ｗｒ　　ｌ　●　　　　　　　　　　　ｙ
二　　Σ　　　Σ　　　　　Σ　　　/?叶.　7?Lりｰ/∧　‥
　　1≦α≦n+10≦β≦2n+ 3ﾌﾟα＋1≦y≦z｀十β‾ｌ　　　α　　‥　゛‘．　ｸﾞ･　　　／・　'　，　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　＜j丿＋2 w + 3| i＼, ii,. :.」,　ln　＋,.ll,･’。lj,十β',i+2 77十1, 2+2 w + 2>.
lfア　≠ら丿＋2月＋1丿十2n+2 then by expandding with respect tｏ丿, we can easily
prove that the summation for such y　is equal to zero.　征7 = ij then by ｅχpandding
　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　´　　’「　●ご”　．ｊ．く　　.｀　　　　　　　゛
with respect to ij, we can easily proved that the'' summation is equal to zero. If ア ＝ｆ
＋2g＋1 thenβ＝2祐＋3 and the summation is ･equal･仙，　’／’
　　　　　Σ　　ﾉ?μ2。－し。I /?ｙ2”゛1･＜f丿＋24＋．割jlバ2 i･．･＋11f･α|･‘＋277十1，
　　　　1≦α≦n+1.　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　卜一　，’．　　　　：
　　　　　　　　i+2n十2・ f＋2 77＋3＞　　　　　　　　　･，………l,………I　’.　　　　‘
　　　　＝/?ｙ2”゛1･< i, i+2 W+ 1 I Z,, Z2, . . . ,In＋1≫j。へ∧　’　　一一　　.・
And if y =i-＼-2n+2 thenβ= 2n + 3 and the summation is equal to
　　　　　　　　　●　　　　　　　；　　　　’　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　　　　　，　　｡
Σ･’/?'a･α。2 /?ド2”゛2･<i, z+2 M+3 I Z'lパ2，‥・，脳丿la 'i+ '2n十七
　　　　　j＋2が十2, i+2n+3 >
=:/?い2よ2･＜z',言十2n+2に,･
;2， ＊　　　　　　　一礼こllし＋2ﾇﾌ＋1＞
Then we have the desired result. Now we prove (2)
l　　　d<i- 2 t, 2+3バ･, i＼ u, ら，‥。，八白 ｊ， ．ｚ‘＞　。
一
一 !(<i-2 ｔ、ｉ＋11jl ら，｡.. , ii。I＞・RU?S）
　　　　　　　　　　　　　　　＊　木
十ぱ(くi-2t. i+2＼ itパ2，
十d(<i- 2 tバ＋31 u, f2
　　　　　　　　　　　　　＊　＊
＝＜f－2Z，z'＋1レI，ら,‥
十到‘l･<i~2t丿＋1卜I
十くj一討丿+ 2 I ?|, 22,・
十μい2･くz'－ ２ｔ，i+2＼
十れ゛I･＜レ肘，･･十川
＋＜j一加う＋31八丿2
?．???．?
なllD＋1＞･別別)・　、、
なllし＋1丿＋2＞･尉匙)
???．?
〜??．
ii+1>･{:別別゛I匙＋(匙)2別゛j2十μi別j?･？a
２９
Z2
‥．，な１＞･表!i人?S　；
乱11D＋1＞･{別匙Ｒい2十(到).2匙叫
????????．????
なIIレ＋1＞､･別匙．
ｉ 乱1＞･到7?6
なｄ□十1, i+2>･(到)2'剔’1
by Lemma ２ .1　and the above result
　　　　＝(匙)2･＜r-li, i+ 1 I i＼, 12,・
　　　　十(到)2･くニ2 /，i+2＼ ii, 12.・
　　Ｊ　Ｉ　　．　　．　　　｀●'　　　　　　＊･'＊
　　　　十(到)2･くj一肘，伴３しl，ら,・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊
＝(れ)2･く仁加丿＋3し1，z‘2，
・　　　　　.　　　　　. .'*　＊
午(･/?D2･＜jご討，･‘＋3しlバ‘2，
乱.1＞･尺け2
　＊　．　　　　　　　　　　　　　　ｒ。
し
I
Iし＋1＞・７?ｙ１
　＊　　　　　”　　　　;･
。
Ｇ
Ｉ
Ｉ□十１，･゜＋2＞・7?けＩ”
　＊’　　*　　　　　．
リ
，ら＋l，
f＋2＞
，ら＋l，
f十卜＞．　’．　　　゛
・ ･ ● ･
ｒ ｀
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　Proof OF Theorem 4.1. Lemma ４.5　assures the starting pbint of induction. Lenima
4.３ and Lemma ２.1≫assure the commutati゛ity‘ of pn
l
and j o“４づ[私利y､I ,
■■'･､、=ら、
n,, w+ 1,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　４　　　　　　:＊
･7十刀7＋1］and on ｘ･｛　，Σ　（尉し４）2･DI，‥・■ im, n.・・．ア･,‥・，刀十堺十
　　　　・　・≒　　.‘　Z7≦y≦η＋携　　　｀　　　　，≒　.･･･.･･　・･.･･　･･.･　・･:･　:　，.，；－
1 ]}, respectively, where ｘ６χsuch that zり『功＜れ. Then,･by Lemma ４』, we
　　●　･;’
'have the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　＊　＊　　　;＊　＊＊
commutativityバDf Pにか‾“3andど/ｏｎ＜j一k、t+ 2 n一友＋3;ﾌﾟ･ｙしo、ｌｂｒ･●・､　Ｈ-ｎ"-、１､1＞
This proves Theorem ４｡1
The second gl‘Ｏ叩contains the follov″i”gl‘elationsrepr卵ehted･' in the, oocHain l】evel.
　　　　　　－
Ｊ ’　゛-７ ･-
j[;,;,j-ﾄ２ユト3卜恥[I /+ 1, z+2,ﾑﾄ3ト(,卵刎べ２づ犬3)
Lダ［
? ? ? ? ? ? ? ． ?
? ? ? ?
　　　　　　　＊
1十2, /+ 3
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z'＋4）＋5]＝到･巨，ｉ十1，j十２,ｊ十３，･‘十４,）＋5]十(匙)2･Ｄ十2，j十３，･‘十4 , z + 5
and　d[i, i丿＋2丿十３，･･十４，･･＋5]＝到･卜，j十1, ,/+2。汗ya ,う十札.z‘＋5]十(到)2･
卜＋2丿＋3丿＋4丿＋5]十(心)2.･Ｄ＋2丿十３，ｊ＋4j＋5于ﾚThese relations are summa-
lized into the following form.　　　　　　　　し｡　　　………　　　　　　，
　Theorem ４．２. Ｌｅt　i≧0, n≧Ｏａｎｄ　ｉ･＋2≦flぐんく……＜in　ｓａｆｃｆｙｉｎｇね≦f＋2ん＋1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　ｒ　　１･
for all　1≦ル≦れ，Ａｎｄ ｌｅt　b(Ｏ)＝伴１，ゐ(畑＝らI江！≦φ≦れand b{n+＼)= i十2w+3
(1).If　theｒｅ　ｅｘiｓtｋ ＳＭＣｈthat　臨= -i+2k十１,イhen let kn=mi副司ら＝脳２た＋1}.
Ｔｈｅｎ　ｗｅｈａｖｅ　にＩ　　　　　　″-
　　　　　　　　　　　　．　　．　　　　＊　＊　　　　＊　＊　＊
ｊ〈ｆ十2, i+2n+3; i, i＼iu z'z,
■■
., in丿,j＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　＊　＊　　　　＊
＝7?し＜f丿＋2 77＋3しう＋1パIう2.■ ･
■,
iny
　　　　　十　　Σ　　　　　Σ　　　(Ｒにi)2･＜俘2,1み二2 71十ill;1，
　　　　　　0≦PaftQ-1 6(P)く7く６(ρ十ｌ)　　　　　　　　　　，．,．ｊ　　．
(2). //　ら　≠　f＋2か＋1　加ｙ alほバ'hen we have　　　　J
d<i-＼-2, i十2 M + 3 ; ;', iリ1, ?2,
一
一
！　’!！
tr,＼ I, t>ゝ゜r ^ y ° l tJ III ^^ ＼Jタり゛|゛Ｄ ●ZI・・１｀れ, t, I,･／ 一一
　　　　　　　　　　　　　　　　●、　＊　＊　　＊　＊　　　　＊
到・＜f丿+ 2n+2,＼i丿十ｌパlパ2、‥‘ヽ、ｈ＞
！
Ip,
?．????
　　　　　't
ρ十Ｉ、‥ヽ、In＞
　　　十　Σ　　　　Σ　　　(尺にj2･＜･'十2，f＋2 7?＋31八,……=,L･，ip,･ﾀ，ら。1。バ，臨＞.
　Remark.　This T-heol‘ｅ”1imply the tr°eeof the relations iりH*(X)：　馳馳(１)ニ臨←2
bふ凪凪(１，３)＝柘＋2久2，恥垢(１，２)＝恥。2(1)恥3十/し2九44如4,゛/む／ｚ,(１，３，５)＝ん４２(１，３)
br2, hihAl, 3, 4) = /2,.･+2(1,2)6,2, hihAl, 2, 5) = A-。2(1／3)酌3十力i+2l'h+4i 1) bj4, /り馳(１，
２，４)＝／ｚａ２(１，２)恥3十/Z,>2^!
+ 4(1)b,-．十hi＋，h，＞4h･i+ebi'e･，凪h
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　ｒ　　°　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご，y'･●f
ん４２(１，３)b,-．十恥＋2(1)/z66ゐｆ６;･‥．　　　　　．．し　　卜，
??????
Ｕ｡２，３）＝ﾉ‰２（１，２）bM十
　　Theorem ４ ，2 is proved by the same method usel3 in the proof of Theorem 4.1.
　　Lemma ４．らＵｎｄｅｒ　the　hｙｐｏtheｓiｓ　of Ｔｈｅｏｒem4.2 ａｎｄ，th（ａｓｓｉtｍｂtｉｏｎ　Ｏ≦聊く2･十２,７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　●１「ｔ　　　　　　　　　　　　　　　ｌ　　　　　　　　　　　　　　　．･　　　　　・　　　　　　　　　　　　Ｌａ ｔｉ･●|　．ｒ●　　’●　　．
一礼十3,　ｗｅ ｈａｖｅ tｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｅｘｐａｎｓｉｏｎｓ.Ｌｅtダよ＝乱十2 n― m + 3.
　　　　．　’　　　　　　　　＊　＊　　　　＊●　＊　泳，・　　　，‘　　　　　　　　　　ｉ
（１）．（ｉ）．＜ｚ°十2, ;+2w+3う，z‘l h. ら，.‥．･in;≪･．’.･＞
一
一 　　　　　Σ　　　　　　　　Σ　ＲいｉＲな-f(＃L)・(が２)、
１≦ξｌく‥・くξ。＋l≦刀むβ４ｅ
+
1≦ξIく
十゛1≦ξIく
Σ　　　　ΣＲ'ａ-i(が3)･(#4)
‥・くぐ。≦W a<e
.y'＜礼一1≦万(＃５ド(が6)，
1
● 7
whp.ｒｐ.
aｎｄ
On the. Cohomol
（紅）＝＜･･十2, e-lり･l
(#2) = 1 41, .
May Complex Ｕ (0. Nakamura)
＊
ら141･‥･･4．＋11α･β＞・
＊
f‰＋1･ e, e+ 1,. .・･z'+2w+3］･
(＃3)＝＜i十2, e-1 I H,･･｡■　,　Inlj,l，･･・，･',。|α＞，
　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　．(＃４)＝[,ｊ√４１,・‥.　^５ .　ｅ,　ｅ十1,...う＋2対十.3]j'..
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊(＃5)＝＜f十2, e-lh',,..;,ら|たツ‥，4．11＞
　　　　　　　＊　＊　＊　　　　＊(＃6)＝Ｄう|た1,…，た．.l丿丿十1,･.., z+2w+3]
(ii ). <i十2，1･‘+ 2m+5り，･･l jl･，io,
■
'■･，らり･十in-。+ 3 ; z, i>
一
一
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Σ　鴎-μ?S-ﾊﾞ＃７)・(が８)十，　　　Σ　　　　　Σ
Γβくｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　１≦ξＩく‥・くぞ。≦？laくｅ１≦ξ１＜。７１くξ。＋1≦n a<B<e
wheｒｅ
皿ｄ
　人?S-ﾊﾞ#9)･(#10)十　　　　　Σ　　　　　　(#11)･(が12),
　　　　　　　　　　　1≦ぞlく‥・＜ら-1≦万
(#7) = (#1),(#9) = (#3), (#11) = (#5),
(#8)＝[たl。‥，4．1，f＋2れ－W1十3，ε十1，ｇ十2,｡八。‘＋2り十51，
(#10)＝卜
??―????．
　＊　　　＊
＞
≫≪ｎ.－＊+ 2n一席十3･召十1，6?十2,... , z'+2w+5］
　　　(＃12)＝(j）|･たl，‥・ド‰-I，z･+ 2m- m+3, e+l, e十2･.････i+ 2 W+.5]．
(2).　Ｌｅt　i_，＝iand iO＝,゜＋1．
　Ｏ）
ｗhp.ｒｅ
aｎｄ
到・くj，j十ｍ十31･‘丿＋1
（#13）＝＜t. e-＼＼i･）＋1
?．?
?．??
(#14)＝[た
＊
４．＋1･召･ｅ十1･
( li )｡｡到・＜･'., i+2n+5＼ i, i十1, l^
-
-
－１≦おく。７゛＜ぐ。＋l≦刄
wheｒｅ
aｎｄ
(#15) = (#13)
(＃16)＝Ｄ',l
＊
417刀＋1゛
?．??
n> =
ﾆｰI≦ξ1＜.‘71く＆fl≧72
＊
ら|た
l･‥゜' ＊Ｓｒ,＋11＞
f＋2
　＊
, In.
w+,3].
z+2w一斑＋3＞
/?i(#15)･(#16),
*i+2n一別十3，ｇ十１，ｇ十2,
...丿+ 2w+5].
絹(#13)･(#14),
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(３)If　theｒｅ ｅｘiｓt　kｓｕch that Ｉ･。=i+2k十1、tｈｅｎ　let･ゐo一加川酎ら＝f＋2ん＋1}
Tｈｅｎ ｗｅ ｋひｅ
(０.　　Σ　　　　　Σ　　　(Ｒり-i)2＜j十2･，i十2･が4・3卜I｡. . .,,ip, 7,^ｐ＋'＼，‥.
　　　　OSPs*Q-l b(P)くr<b(P十Ｉ)　　　　　　　　　　　　･･．-　．ゾゾ，で｀,.　・
　　＝　Σ　　　　Σ　　　　‥　　Σ　　．………i7?1.･,j2(＃17).ヽ(＃18)
　　　　OiPsり1-1 ()(P)<r<6(P+i) 1≦ξI＜'゛゜＜ξ゛4'l/脊lyl
　　十　Σ　　　　Σ　　　Σ・　　　＝Σ…………(.ＲＳ-i)2(＃19)・(#20),
　　　　O≦ｐ≦*o-i　b(P)<r<bi P+l ) Oss≦謂1≦ξlく．こくぞ．≦72
wheｒｅ
ａ刄ｄ
α?
　（iｏ
wheｒｅ
aｎｄ
(#1
(#1
(#1
7)＝＜f十2，ｇ
z･ξｓ.＜yく'>s.+
l
　　　　＊　　　　＊　＊　＊　　　“　＊１　’　　　　　　　　　．
-1 I z'l,..., ip, y,ら＋1，……, in 1.f.fl.,.;..｀，4．ｕ.lj＞，万
??????．??
８)ニ[7り…*パ｡ｇ十1･‥:･iLﾄ2｡ぷ＋3']ト∧‘　‥‥　‥‥
９)ニ＜(十2･ e- 1 h'l ip･，７，１ｐハ，‥プI如|亀･,.……. 　t．３.７ぺりｓい’．･･・，fり,|＞
(#20) =［41,‥・, ii,, 7, 4ｓ．1･
Σ Σ
???????．??
e, e-＼-･1,.づ√i+2n十β]，
(匙４)２＜ｊ･十2，j十'2万年5 11i＼
Ｏ≦ ρ≦Aq-i b{P)<r<ｂｌＰ＋口　　・
　‥・，り, i-＼-2n一附,＋3＞
！　＊　･t
ｌｐ･，７， １ｐ＋ｌ，
£　、･･
＝　Σ　　　　Σ　　　　　　　Σ　　　　≒(叩乱j2(が21)・(#22)
　OsPS*o-l b(P)<r<b(μ゛ロ１≦乱･ぐ･‘＜ξ″ﾌﾔﾚ≦n　ﾐ，I'
十　　Σ　　　　　Σ　　　，Σ　．　．．･．Σﾆ..･..･..゛.'.(･＆ｙj･2(#23)･･(#24),
　OaPs*o-i 6<P) <r<6( p+1) Ossim 1≦･ξl＜ダ∵｀ﾀﾞξ″l≦I鯖l　j　＞　　＜
　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　fξＳ＜7＜f?Ｓ十1･'.｀　　　　'●
(#21) = (#17), (#23) = (#19) ａ
(#22)゜（41，‥＝，4．1，i＋2刀一四十3, e+1, e十2,....', z+2w+5］　　　　　　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　　●I　　｝「
　　　　　　　　　＊　　　　　＊　　＊　＊　　　　’＊　　＊”ヅ･’≒　　く　＼”･　’‘
（＃24）゜［41･‥･･4ｓ･ｱ･49ピ‥リ‘り･０ニ2”.一加＋’3ｲ゛十ト1･ ゛十2,...丿+ 2w+5]
（4V Ifi．≠z+2ん＋1foｒ　all　k，thp.ｎ加ｅ ｈａｎｅ･　へ≒　．　’．・
　（０．　Σ　　　　Σ　　（Ｒいi）２＜伴２丿＋721ね十釧乱ノに,大柚■/, Zp+ 1,. . .,･f。|＞
二．乞．ろ'(ｐ)＜そｙ(ｐ・口ｌ≦ξＩ＜．を＜ξ，l≦j
　　　　　　　　　　　　　　　　l●●I
(呪仁,丿2(#25)･(#26)
十　Σ　　　Σ　　　Σ　　　　　Σ　レズ　りi?に)?(ｍ)・(#28)
　1≦ｐ≦ａび(ρ)くyくび(ρ＋□o≦ｓ≦M1 ぞ1＜‥・くら≦77｢
＋
　　　　　　　is< y< if】‘　　'I　　II
　　　　　　　　　　　　　;｀I　　，″'.‥　　I　－　コ.
(#29)・{　　Σ　　(Ｒ＼-i)2(#30)}，
　　　　　　　ｅ≦y≦!+ 2≪ +･2　・
wheｒe b'{p)= bit･)び１≦Ｊ≦対･ａｎｄ ｂ’･(n+l) =丿＋２が;－･W4-3,
aｎｄ
皿ｊ
　（iｏ
(#25).= <･‘十2, e-l|M,...■,　ip. ７
＊　　　　　＊
ら＋1･./･・ら｢41
(#2り)＝[41，…，461,･ｇ。g十1,...,･‘＋2 n+3],
(#27) = < i+2, e-l＼ i,',・‥,　Ip,７
(#28)べ41,…,　tｅ，.
(#29) = < i十2, e-l
ﾘｈ‥ ．Ip ，
＊　＊　　　　　＊
ｙ， １
｜ら，
(#30) =[叱,…，心-1,･j
Σ
ｌ≦ρ≦
η？
η十Ｉ
　　　Σ
b(P)くｙくbiP十ｌ)
＊　　　　　　　　　●
2+2 W一琲＋3＞
i,il.＞,･.
113
;
ｐ・I，・‥，･
;。
;il
｡'^^･ ・・・・ ゛‘sj･ ｱ･ｊsｓ．l･-･‥･･111ミｍ
| ＞
≪s+l･‥・・た。･ｇ･召＋１１
ｉ!
In 41･｡･‥l fl。-11＞
ｙ,…丿＋2刄十,3]／
俘2 77十31，
(人!に,)2＜z‘＋2丿＋2 77＋51 jl，・■
■,
(p, y, i,p+・，
エ　Σ　　　　･Σ　　　　　　　　　。Σ　　　　　　　(R'r-AH#31)･゜(#32)
'ＩＳｐｓ,2わ(Ｍｄ如(外l)1≦ぞIく‥・＜ぞ77z十l≦八
十　Σ　　　　Σ　　　　Σ　　　　　　Σ　　　　‘『Ｒし』)2(#33)・(#3引
　　I≦ρinblP)く７く6(P+I)oiｓ≦i1≦ξlく‥・＜ぞ。≦ｇ
＋
　　　　　is< T<is
(#35)・{　　　Σ　　　(Ｒにi)２(が36)},
　　　　　　　ｇ十I≦rsi+2n+ 4
ｗ加ｇ　ら十I＝i＋2 79－ ｍ 十3, (#31) = (#25), (が33) = (#27･)，(が35) = (#29),　　　　　・，.
　　　　　(#32)゜[4ピ‥・た。I丿+ 2 w― m十３・ ゛十１・ ゛＋２・…丿＋2”ナ５Ｌ　，
　　　　　(#即)＝[仙－‥，･',ｓ，アう仏l，…，た．う+ 2m- 四十３，ｅ十１，９年2...,‥，･'＋2z7＋5]
　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　Φ
　　　　　　　'　　＊　　　　＊　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'
ａｎｄ(#36)゜[た!'■■･' ｔｅｍ＿い１･+2n-四十３，ｅ十1,..., 7,…，Z･ナ277＋51.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　゛　●‾・　　　●ゝ　　‘;●
　　Proof. Scince these are proved by the definition･ of brackets and by the induction on
n, we omit it. These are essentially same as the proof of Lemma １ .3.‥　　・
　　Proof OF Theorem 4.2. By Lemma 4.6, Lemma ４.３　and Lemma 2 .'1, and by the
induction on n, we have the commutativity of ？･に2でn-m,+3 and,ｊｏｎ＜lj十２，ｙ＋２,刀＋3 ･;よ
川z,, ?2,.. . , in＼ h i> for all　Ｏ≦四≦f十■ 2n-in+3. This proves Theoremヽ,4｡2.
Another two groups will be discussed in next paper of this series. へ
5.　Relations of the form bijg(Ｓ)＝‥.　　　　　　'. ‘･
　In this section ･we shall discuss the relatiりns of the:form bijか(S)=---　obtained in [2:
　●　　　　
.　ゝ　　　　　●　　　　　　　　　　｀　　　　●　　　　　　　　　　.　　　　｢　　　　　1●　●1
Theorem 18｣レThese are classified intと3three' groups. The first'group oonitaahs the fol-
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】owing rｅ】ations represented in the cochain 】evelレ碍０･，０。0, 1, 2, 3,･４]＝(到)2･[0
2, 3, 4]十(尺9)2･[0, 1, 2, 3, 4]十μ?９]２･[0, 1, 2, 3, 4]，ｊ[0, 0, 0, 1
(到)２･[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]十(到)2｀･[0, 1, 2, 3, 4｡5に町十(W9)2･[0，
ば[0,0,0,1,2,3,4,5,6]＝(７??ト[0,1,2ト3, 4, 5∵6十十(匙)2･j[0，
(7?9)2･[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]十(到)2･[0
＝(副)2
(/?R)2･[
十□?賢2
　　＊　＊d[0, 1,
十(７?Ｄ２
???
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]十(7?9)2･
, 1, 2, 3, 4, 5, 6], ^[0, 0, 0。???????????
? ? ?
　　　　　＊‘　．＊1, 2, 3, 4･，５,．６
??
, 2, 3, 4, 5, 6]＝
1, 2, 3, 4。5, 6],
！,2,3,4≒５，６]十
　　＊　＊　＊　　　ネ旺0, 0, 0,土２，３パ, 5, 6]
|ナ(到)2･[0, 1,2,3,4,5,6]十
=,(到)2べ0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
0, 1, 2二３，４ ，５，６]十(到)2.
　＊　‘　　　　I･゛ ･!　｀"，　　　＊
　1,2,3,4,5↓6]=,(/?9)2 ･ [ 0
　｀り｀り　り｀り゛Ｊｓ“１｀り｀り｀り・・り｀り’りり９リ」－’い･2ﾉ
＊　　　＊　　　　　　　　　　　　＊　＊●‘｀・　，＊●　　　　．　’
1, 2, 3, 4, 5, 6］十（到）２･［0, 1,ト3, 4, 5, 6］丿（到）
.WI－
2･[0
ｙ－ｌ－３　'ｌ｀゛ｌ゛』¶ｘ‘｀り／　１～ｌ ‘・ ‘でI!｡｀'i　^3.｀'3゛JI,lゝ'｀aj　1｀jl
＊　　　●　　　　　　　　　　　＊　　　＊　＊　　　　　　　　　　　　＊
2｡3,･4い5，6]＝(刄１)２･[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]十(/?A)/2･[0，1
2, 3, 4, 5, 6], d[0, 1, 1, 1, 2√３，･4,5,6]Ｉ＝(到)2･[0
十(匙)２･[0, 1, 2, 3,‘4, 5, 6]十(別)2･[0
ば[0, 1,2,2,2,3,4,5,6] = (別卜･[0，
十(別卜･[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]ａ?碍0，
???
５，６]十(７?１)２･[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6･]十(7?3)
summalized into the following form.
???
?????????―?
??????????????．??
,,4 , .5 , 6トド(到し)21[0，
4,5, 61.＋(別卜･[5，1
2, 3, 4.5ソ６]＝(到)2
??
????
??
????
2,3,4,5,6],
＊　　　＊
２･, 3, 4 , 5, 6］
よ3, 4, 5, 6］
２よ4, 5,6],，りりドりりりJ.
＊　　　＊
2, 3, 4, 5, 6］
??
＊　　　＊
1, 2, 3, 4
　　　　　　‘●　　＊
･,｀2√･3 ,-4, 5, 61. These　relations　are
　Theorem ５．１． Ｌｐ.t　fe≧0，孔≧G{kl2) and ' 0≦弁≪らく･・.＜in　ｓal:iｓfｙｉｎｅ{,≦２･７－２
び１≦々≦G(V2) and　i。≦2 ａ　i/ Ｇ{kl2)<q≦n, w加把石（ｘ）　ｍｅａｎｓ　山ｅ　ｇｒｅａtｅｓt
intｅｇｅｒ　leｓｓ　thのｌｏｒｅｑｕal　tｏｘ.　　　よ　　　　ト　　∧　　・　ト
（１レIf iheｒｅ　ｅｘiｓtｑ ｓｕch t厄t　iq = 2q the･丿ｄ々白血n{q[ic,= 2qﾊ. 　Ｔｈｅｎ切ｅｈａｖｅ　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ
　　　d<0, 2 M+2 ;か，列z'r, 22,. . ., in＼ k, k>.　･．　’゛尚　＼
　　　　＝．　Σ　　　　　　Σ　　　(尺クー４)２＜０,イ2 n + 2＼if.･,≒ip, 7, ip。l，･･・.in>-
(2).　卵･．≠2 ａ foｒ　all　ａ，tｈｅｎｗｅｈａｖｅ　　　　，･ｙ　・　.　．．ｊ　　　　　　　　．･
　　　　d<Q, 2n+2: k･，列.-;',,I･2>
■■･ >ら;
k, k>　Ｔ ･．｀Ｉ
　　　　＝　　Σ　　　　　Σ　犬(Ｒ７４)２＜０，２４:+ 2 I z,。………，･た．ア，ら．１，‥．，ら＞．
Ｈｅ粍　ｂ(Ｏ)＝ｶ, b(t庄＝ら　び１≦ｶ≦ｎ　皿d　b(ね+ 1)=2刀年2.　　　　　　　　，.
　Remark. This Theorem ａ･lsocontains non-defining !-elations!'-For ｅχample, ｊく0, 2;
　'．　　・Ｆ　●　　　　　　　　■　　　■　　　　　　　　　　　　匹●　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　＊　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　＊　＊　＊Ｏ，０に０，０＞＝(椚)2[0，1｡2]jfヵ＝O and　n=0., and d <り, 4;1, 1 |n ; 1･,１＞＝(刑)2
ａ　●
（Ｂ）＝
(１
???
Σ
゜!
臨＞
１１５
[0, 1, 2, 3, 4]十(匙)２[0, 1, 2, 3, 4]び･友一＝1･ and w=l.｡The ｒｅ】ationhi ghi = Q is in-
duced by ho 凪 ＝O oｒかｏ＝O and the relation /z徊(O｡2)十‰ｇ(Ｏ)ん3.＝O is induced by
/zぽ(0, 2) =h3ba-ig. h3bi2= h,hAl)anc＼ /zl(1)ｇ(O)＝脳bo39.　For the simplicity of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゝ　　　　　・　　　　　●
proof, we summalized above form.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。，ヽ
　This Theorem prove also the following steps.　工et　　　　　　　　　ブ　　　　ダ　I'‘ '
(A) =　　　Σ　　　　　　　Σ　　　(Ｒりぺ)２く0.１ｎ+ 2 f,,…，
　　　　　Ｇ(ｈｌ２１１Ｐｉｑ(,-1 6( P)くyくｈt　Ｄ＋1)
or　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'
(Ａ)＝　　Σ　　　　　　Σ　　　(附４)２く0, 2w十･2図，…，ら，
＊　＊　’t　　　　　・！　..
ip,'　Ｙ,　Ip＋１，‥・，臨＞
＊
ｙ
'ｔ
Ｚｐ十１，‥・，
and　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l.　　　　　　　　　　　　"・
(Ｂ)＝　　　Σ　　　　　　　Σ　　　(ＲりLJ2<O, 2n + 4 hi, ‥.バ・，アパp+l,
■■・，Ｇ･,加－ｇ＋2＞
　　　　　Ｃ(　ｆｅｌ２)≦ρ≦Qq-I b( P)<rくbl　Ｐ十目
or　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'●　　　　I.　　　　　　　　　　　　　　　　　｀　･'
Σ (Ｒり八)2<0, 2n十41･‘1，‥・, ip. /, ip。I，‥・. in+＼メ
　　　　Cl　ｆｅに+I b{P)<r<b(P+t)
respectively、corresponding to (1) and (2)、ｗherｅら。l＝2れ―m+2 and Ｏ≦肖く2n-in+2.
1f we can extend Ｒぶx so that the following diagram commutes t･hen we can prove The-
orem ５. 1 by induction on 刀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ白
白驚ご∧ﾚ2'レ1” ゛゛ 1^ ）
ﾚﾊﾞｹﾂﾞ)
<0, 2w+4 ;か,川ら,ら,‥.，砿2U一叩1＋2;ﾙ,た＞一一こﾆｰ---ｼ(Ｂ)
For this purpose, we expand above terms with respect t０加一調十2, 2w一周十3,..., 2w.+ 2
0r 2n― m十2, 2n- m十3 2n十4, respectively･.
　Lemma 5.1.　０竹山ｅ ｓａｍｅｈｖｆｔｏtkeｓiｓ　in　Ｔｈｅｏｒｅｍ５. 1、加ｅ ｈａｖｅ　the　folio副題ｅｘtｘinｓｉｏｎｓ.
Ｌｅt　ｅ＝2万一別十2.･
μ1･。≠fe foｒ　all　ａ、tｈｅｎt叱j･ｍｖｅ　　　　　　　　　≒
　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　＊　＊)。＜Ｏ、２､'a + 2; k、川ら、ら、‥。、ら；ﾙ、た＞　　　･‘
＝　　　　　Σ　　　　　　　Σ　7?14 7?g一回＃１)･･(＃２)
　Ｌ≦ぞl＜‥・くぞ。≦ｎ　ａくβヅ
十　　　　　Σ　　　　　　　　Σ　附-。 Rl-ｈ(＃3)・(＃4)
　1≦ごI＜‥・くぞ。十I≦刀αくβくｅ
十丿　　　ﾆΣ　；、｡'、　　Σ7弓一*(#5-)・(#6)
　１≦ぐ|く‥・くξ。_1≦ηα＜ｅ
116
wheｒｅ
ａれｄ
＋
＋
＋
１心,ふ苓
1≦ξlく
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　　　　'Σ　j?5-*(が７)・(細)
＜ξ。≦n a<e
Σ　　　　　　(#9)･（＃10）
‥’＜ξ心.2≦ﾀ2
(#11)･(#12)
(#l) = <0, e-ll ;,,..・, in＼ie^.…，4．μ,へβ＞，
　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　:;･　●.
(#2)ニ[41･…｀り?ｅ. ｅ十1･…・2”十２１･･･∧
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊(#3)ニ＜Ｏ･ e-l＼ふ‥・･ら|た1･‥・，4．イ|ぶβ｀＞
(#4)゜[41，…，･･,。。,,e,e十1，…，2 12イり。　　　フ
(#5) = <0, e一１しに‥，ら|,たI，‥・，ら。Ｊｌｊｙ,'‘
　　　　　＊　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　，　；
(#６)＝[列痛，…，4．_IJ，ｇ十1，…，2･n+2ﾄ]レ
(＃７)＝＜０，ｇ－１し1，‥。ら|た1，‥・，ベ汗a>,　　；
Nat. Sとi.
　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　●,。リ８)＝[ル|た
1,‥にりｍ'
ｅ５ｅ十１，…，２お十剥。　゜｀
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　　　　‘　　　－
(#9)゜＜Ｏ･ e-＼＼i,,..・, in I ≪f,,--・，た♪2,1｡＞。∧
a?
　（iｏ
Ｗｋ粍
?????
　　　　　＊　＊　＊‘　　　　＊　　　　　　　　　　　j'≒　'　　1･●,｀
(#10)＝[k, k＼た1,…゛りｍ-２' ｅ‘｀ｅ十1，…，2刃十圃．.
(＃11)ニ＜O･ e-l＼iに‥，ら|たI,‥・，4．レ|･＞..　∧
(＃12)＝[私か|たI,…，沁_1丿丿十1,...,･2 mヤg]．
一
＋
＋
＋
＋
く０,･２り+ 4; ^,ゐしl，
1≦ξl＜
！
12
＊　＊　　　　　　　＊　＊
ら、２万一附＋2 ;･.k、k、＞･･) *■≪)　&Jla　Ill, -r“II ｡″｀ll｀/
　　　　　　　　　　　'II　・　1･｀●　｀
,
'･j‘
7?S
-
ｊ?Ｌμ＃t3)・(#14)
Σ　Ｒ‰ｈＲ‰４（＃15）
Ｉ≦ξｌ＜。７くξ。4- l ≦7z ａぷｅ
　　　　Σ　　　　　Σ人!5-*(#17)･(#18)｡
1≦ξl＜‥r＜ぞ。-l≦^ a<e　　　　　　　　　　　　し
　　　　Σ　　　　　　Σ　Ｒに４(＃19)･(#20)
1≦ξ1く‥・＜ξ。≦刄α，ｅ　　　　　　　　　……
　　　　ｙ　　　　　　(#21)･(#22)　　△
1≦el<---くξ，-2≦j2
１≦ξｌく。‘･ <<?。－ｌ≦４
＋ (#｡23)･(#24),ご｡
(#1り
t ･
1
(#13)=(#1)、(#15)=(#3)、(#17)=(#.5), (#:19).==(μ)･､(#21)－ぐ#9)、(#23)=(#11)
　　　　　　　　　　　　　　●　.　　　1≒､i　i､√●　　'゛へ　●　　　＿　　？
nｎｄ
(#14)＝[たI，
On the Cohomology of May Complex 肛、[Ｏ．ＮＡＩ･
…バり･２;－ ゛＋2丿十1･ ゛十2･…・2”＋4]・
（＃16）＝［41，‥.，4．．l，2・－・十２，ｇ十1，･ｇ十2,..., 2m十41，
(#18)＝[;|≒…
(#2o)＝由≒…
　　　　　＊　＊　＊(#22)＝μ,刎た。
???????
???????．????
　　　　＊　　　　　　　　　　　　●
。･２れ一竹t十2･ ｇ十1･ 召十2･‥･･2w+4]･
を
４加_2｀ ぶにm+2, e十1，～十2 √2n + 4 1｡
　　　　　　　　　＊　＊　＊
（＃24）＝μ，刎た
　　　　　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
・‥・・4．-I'･ 2η一所十2･ ｅ十1･巳十２･. .., 2w + 4].
(２)｡1/ theｒｅ?ｓt ｑ ｓ･Itch tlmt　iｑ＝　k，tｈｅｎ　ｗｅ　haｖｅ
i ). <0, 2n+2: k, k＼L, i.,..., inヽ;k. k>
　＝　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　Σ　　眺-４ /ぞjl-47?ｸｰﾊﾞ#25)・(#26)
　　　Ｏ≦μ≦脚1≦ξl＜.‥・＜ξ．≦Ｍαくβ＜yくｅ
ξp<Q<eρ＋ｌ
十
〇１
忌
＋11≦ξ1く
Sp<Q<Sp十Ｉ
＜ぞ,71＋ｌ≦Ｍα＜
Σ　　7?臨,尺ｶｰ４ /?ｸｰ,バ#27)・(#‘2剛
十　Σ　　　　　　Σ　　　　　　　ΣR'a-。R'k一回#29)・(#30)
　ＯｉＰｉ　ｍ-1 1≦ぞI＜‥・＜ミ。－、≦Ｍαくβくｅ　　　　　　　　　　　　、･｡
　　　　　　　　　　ep<q<ip十l
十　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　Σ　/?お｡7?Ｅバ#31)・(が32)
　OiPiﾀ71 1 ≦ξ1＜‥・＜ξ。≦ｗ ａくβくｅ
＋ 　　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　Σ　Ｒレｈ(が33)･(#34)
o≦Ｐｉ　ｍ-21≦ξIく‥・＜ぐ。_2≦万αくｅ
十　Σ　　　　　Σ　　　　　Σ人?1一衣＃35ト(#36)
　OiPim一一1 1≦ξIく‥・＜ξ。-l≦対α＜ｅ
ξρ＜Ｑ＜ξρ＋1
十　　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　(#37)-(#38)
　ｏ£　Ｐｉ　ｍ-31≦ぞl＜‥・くﾐｍ-3≦刀
１ρく<7<fp十ｌ
十　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　(#39)・(#40)、
　ｏ≦Ｐｉ　ｍ-21≦ξI＜‥・＜ぞ。-2≦Ｍ
*p<<7くξρ十Ｉ
■ｎ)hp.ｒｐ.
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊
(#25)゜＜0･ e-＼＼ i i,, I /≪,,. ..　,　ｔＳｐ.Iｑ，ら,十I，‥.，たmlα，β，７＞-
　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀　・　　　　　’　，
(#26)ニ［たl，…｀り?ｅ，･7十1，…，ｍ十21，　　　　　　　　ブ
１１７
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α?
　(ii)
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(#27) = <0, e-＼[*
*。141，・‥，･ｌミｐ，1Iｑ｀りｐキい‘
･一一，"f。。,k,β｡y＞，
(＃28)＝[たl，‥。4．＋l，ｅ，C,十１，‥。, 2w十２１。　　　：　　　。
(＃２９)＝＜Ｏ・ ゛一川し‥･･;丿４ビ‥’りｐ’ ｌｑ’りｐり’：＼・g°り,-ll ゛'β＞卜
（#30）＝μ141,…
(#31) = <0, e-＼
‐ ? ?
＊
z’‰-l･ｅ･ ε.十１・ 2≪+2玉　’
??―?．?
゜!　　．　　　　．　．　．　　　　　．
り,
I
'≪l,‘ｙ’ ４ｐ’Iり’Zり+
1,'゜’ミ,.1％1
1･α゛β＞
(が32)＝μlz･,1,…，り?ｅ｀ｅ十！，…，２トド21．
(＃33)＝＜Oバ'一川71,‥.1･|たl･‥.,　tＳｐ, !≪, １ξｐキい‥卜うり-2図＞'
(＃34)＝[か，硝亀,…，沁_2丿丿十1,.., 2 ゛･７十2].
(＃35)＝＜Oに－１しI,‥・，ら|痢,‥．ｊりｊｇｊり，l,・・,.y･り,-･Iχα＞，
(#36)＝[;，;|≒
1,…
バ,．
1ぺぺ十1，…，2
77十21，
(#37)＝＜Oｿし-lU,,...・;丿七‥‥バ･ミｏ'　'≪･　ｔｅロキｌノム･･ 4．31＞
(#38)=[/e, k, /eh',,,…｀りｍ－３，ε丿十1，‥・,.2 ･7'＋21，
(#39)=<0, e- 1 1;l,‥・，7．141,‥-, 　ｔＳｐ，　Iｑ,　Ｕロキl｀‥．うり_21＞
(#40トμ，
-
-
?．???―????
く0，2 M + 4 ; /?, k＼
????．?
4．-2･ ｇ･ e+＼ 2 ･7＋2]･
＊　　　　＊　　＊　　　　　　＊，＊
12,
■■。in.
2 n一別＋2；か，か＞
Σ　附一丿紅びﾀ４(#41)･(#42)
OiPi。1≦ξl＜｡７くξ。≦^ a< 0< 7<e
十　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　　　Σ　　R'i-i,tり
　O≦ｐ≦ｍ＋1　1≦ξlく‥・くぞ。十l≦7?　αくβ＜yくｅ.　　　　　　・
lp<'>くξρ十Ｉ
ｊ-4(#43)･(#44)
十　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　　Σ　/i?S4/り-４(が45)・(#46)
　０９Ｓ。-11≦ξ1く‥・くξ。_I≦^ a<0<e
十　Σ　　　　　　Σ　　　　　　　Σ　7?μＪり乱(#47)｡･(#48)
　OiPi。1≦ξl＜‥・＜ξ。≦11 aくβくｅ
ep<Q<ip十ｌ
十　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　Σ　鴎-，(が;49)･(#50)
　OiPi。-21≦ぐlく‥・＜ぞ。-2≦肴　ａくｅ　　　　　　　　・　，
十　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　Σ　/?1-１（が51）・(#52)
　ｏｉＰｉ　ｍ-11≦ぞ|く‥・＜ξ。-l≦7? a< e
≪p<aく*p+ 1
況功,ので
(ｍｄ
（３）
　（
）
＋ (が53)･:(が54)
十　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　・（が55か(#561、
　nsPsm-2 1≦ξ1く‥・く乱-2≦7?
‘fpくＱくlp＋｜
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(#41) = (#25),｡(#43) = (#27), (#45) = (#29)ンは47);=(#31), .(#49) = (#33),,(#51)
(#35), (#53) = (#37), (｡が55)＝(#39)。
(#42)ニ[たr
■■'うり，2 77
－ ｍ 十2，む十1，ｅ十2｡･…，2 ･2十41，　　・　　　　，・
(#44)ニ[たl,｡‥，た。1，277－ ｇ＋｡2，ε十1，6･十２,‥ﾝ,２ﾇﾌ十41。｡　　　‥　。
(#46) = [/e| f,,,...
(が48) =由乱‥
　　　　　　＊　＊　＊(#50)＝[か，川41
＊
りｍ一口
　　＊
２万
＊
四十?，ｇ十１,ノ十２,…，２ ７?十41，
＊　　　＊
八?2n― m十2･ ｇ十1･ ｅ十2･‥・・2w+4]／
　　　＊　　　　＊
・・ｚ°‰-２･2 m-.四十2、ｅ十工6?十2･･.‥･､2 n+ 4]・
(#52)゜[k, k＼i,,.…｀りｍ_1，272－ ｇ十２，ｅ十１，ｇ十2。･. . , 2n十41，
（＃54）＝［k, k.川たl，…・ねｍ－３･ Ｉｎ－ ｇナ2･ε十1･ J＋2‥‥‥・277十月
（が56）゜μ，た川41，…，i‰-２ヽ2n- j72十2, e+ 1, e十２，…バり十41，
がら≠２ａ foｒ　all　ａ，tｈｅｎ　ｗｅＪｍ叱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　　　Σ　　　　　　Σ　　　(/?ｸ_４)２くＯ、２､７＋2図
Ｇ(l! I　2　1≦ＰＳ≫　ｂip) <r<b( P十ｌ)　　　　　　　　　　　'･
＊　＊
７ｐ， ７
't
/ρ十し
一
一 　　　Σ　　　　　　Σ　　　　　　　　　　Σ　　　　　　□?ｸｰ。)2(#57)-(#58)
ＣＡ　ｈｌ２)≦ρ≦nb'tp)くyくt>MP+ 1 )　１≦ぐ･I＜‥･･＜ぐ。≦77
?????．〜
十　　Σ　　　　　　Σ・　　　　　　　　Σ　　　　　　(ＲＩ;４)2(＃59)・(が60)・
　C ( * /2 )a P・?ｌｂ'　^　ｐ)くyくｂ刎ｐ十|)　１≦ぞ1く‥・くξ。＋l≦77
十　　Σ　　　　　Σ　　　　　Σ　　　　　１Σ‘　。ヽ　　　(RI;ム)2(#61)・(#62)
　C I.1112)≦ｐ≦II　ｂ'　I　Ｐ)＜γく6'( P+ I･ Osssm- I」≦ξ1＜‥・＜ξ。_I≦7?
　　　'゛　・　　　　｡　　'　　　　　　　　!‘ξＳ＜yく1･ES＋1.　　　　　　゛
十
Ｇ,ｇ
?７
９１,･６･i p) <r< b'･の] > 0£S£・］≦ξ1く.y＜ﾀﾞと。≦77（ﾒ?
ξｓくｙくzjｓ十Ｉ
＋
＋
　　　　Σ　　　　　　　(#65)・Γ　Σ　　（/?tJM#66))
1≦ぞ1く‥・＜ぐ周一2≦7?　　　　　ｅ≦y≦2z･1十|　　　　　　　.’
　　　　Σ　.‥　　(#67川　Σ．（尉４）2（＃68川
１≦ぞl＜‥・＜ぞz?1- l≦7?　　　　　ｅ≦γ≦2n+ I
wheｒｅ　bH /'"S＝ｂり）い炳≦Z･≦ｎ　ａｎｄ　b'し?十.＼) = 2n･一別 十2、のiｄ
（が57 ) = < 0、6･一.］□1、こ‥、Id、７、' ｐ＋　＼……1､111た
ﾀ４)2(＃63)･(#64)
た｡。|＞
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aｎｄ
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(#58) =［41，‥｡，ＺＳｍ，ｅ，ｅ十1｡｡‥，2。＋2］ｿ。　　　＼’；　バ
　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　＊　＊　　　　’。｀＊‘’１７ヘヘ
（#59）ニ＜O･ ゛－1しI，‥・，Ip, ７，１ｐやI，・・。，l’。|
｡’ji･I。，・｡，･F,。。il＞
(#60)ニ[41，
＊
z'‰十I･召･～十.1･‥・・2w+2,]
(#61)゜＜01 e-l|/H..・・ら･y･らい･‥･・ら1411:……t.”"sｓ･r＼ 4ｓ，l･‥･･4，-11＞
　　　　　　＊　　　　＊　　＊　＊　　　　　＊　　　I　，lし　・　･.　I
(#62)゜[たI，‥・，たＳ，ｱ，４Ｓｎ，‥・｀ｔξｍ－いe,e+.!･,･-..■,.2･n+2],
(#63)ニ＜O･召－１し1･‥・，ら･ｱ･ら・I･‥.レら｢41･･.･ ・ツ．たぷﾑy･･臨91･･･‥･゛fり,|＞・
(が64) =[41､・‥’りＳ’ ７、４Ｓ、い…
(#65) =くOJ－11;l､…パいら1
(が66) =□,I，‥・，-りｍ－
(#67)＝くＯＪ－１皿，
(が68) =[41，
２゛
ｅ
！
ＺＩ
Ｚ７Ｚ＿１，
ｇ
ら|
??
り
l，
??
＊　　　　　　　　zj　　　　　　r●
if , e, e十１，‥ヽト,a'n･＋2］
?．??????????????．?? 』?ー?????????
4ムjl ？
ｈ十.2］
(ii)｡　　　Σ　　　　　　　Σ　　　（Ｒ９４）２＜０,口剛＋41菌，｡-j.･，･‘･。I，y，ら．I，…，･‘。。I＞
一
＋
　　Σ　　　　Σ　　　　　　Σ　ﾄ＼　ゆ乱)２り6り)・(#70)
CV　ｈｌ２^　ｉ　Ｐｉｎ6( P)< )■<6( P十I)　1≦ξl＜‥・＜ξ。≦邦土
Gｏ･??ｓｐｓ･･心ゆ)・ぶ６ゆ・口1≦ξ1＜.
y
＜
八二高沢降｀)
i
2(#71ト(が72)
十Ｇ･々･??ＳｐＳ・
６ゆｋぷ６ゆ・口Ossam-1 i≦ξl＜]そこそこ{R!;-
ａ)2(＃73)'(が74)
＋
＋
ｌξ
聚
＜y＜.
'
1‘?
ぷ＋'
i
〕犬‰)2(#75)･(が76)
Ｇ｛たﾒ打£ PS n bi P) <
;７‘６。４１，
０ｓ‘芯。1≦ξlく <^:m≦｡ｉ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　●1・　，
　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　１ミＳくγ! z‘ξ●;＋Iﾔ●　　　’
1≦ξIく｡‘･･ <$。－2≦72
(#77)・｛　　Σニ（刃‰）り#78)}
　　　ｅ十l≦y≦2n + 3　　J「　　!一一i　！
　　　　＋･　　　　　Σ　　　　　(が79川　　Σ!　て□りこ..．)2.げ80)}，
　　　　　1≦ぐlく‥・くCm- 1≦刄　　　　　ｅ＋lｓyｓ2叶j‥‥‥‥‥‥‥‥
where (#69) = (#57), (#71) = (# 59). (#73) = (#61), (#75)≠(#63),べ#77｡) = (#65), (#79) = (#67),
　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　＊　　　　　　　　　　　　r
.1　¢一一j1JIr･　J　●　　●
　　　　(＃70)゜[41,‥.，'り?27z一回＋2丿十１，ダ十ﾔ21,……:2 j7･+,4],
(#72)゜[41，‥。4．1，2万一ｓ十２，ｇ十1, e+2,..。，２り＋4]｡
　　　　，　　＊　　　　＊　　＊　＊　　　　　＊　　　　4＊‘　　　　　　　　　●I
(＃74)ニ[たl，‥゛｀t％，y，た91，…，4．1，゛277一加+ 2,-:9デ1,プ十２，
（＃76）＝□,1
！　　＊　t　　　　　＊
Z％’ア，Z％十I･,‥・，Z
272十月，
　＊‥　　・.　．'2･n― m4-‘2jE十Ｉ,七十2 2w十41，V#(u; ― Iり11 “ ‘ l '≪s' /. zlｓ十|･｀’‘’1''m'乙n ― rn-^- Cj., t;-f- i, t;↑
（＃78）゜［≒
I･‥｡
パ
悩-27
麗
一m+2丿十しｿﾉ
y∧
’
ﾄj｡2 ″ナ4.］
　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　＊　　　　　　　　　●’。＊･●’　，’,●フ
and (#80) =［た１。,･･，り肌－い２４一回;+2, e十L,いﾀﾞ，ｙ,①‥，２が＋4］／
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(4).If tｈｅｒｅｘiｓtｑ ＳＭＣｈthat　i。＝2･･7，tｈｅｎ ｌｅt q，＝mini ｑli。＝2 Q.し　Ｔｈｅｎ　ｗｅｋ煕
）
　　　　　　Σ　　　　　　　Σ　　　(人!ｹﾞｰJ2＜0，2･19十ふ＼ ii ip;･r. ip+i。････，In＞
　　C(kl2)≦ρ≦QO‾1　b{P)<rくｂ(ρ十川　　｀　　　　　　　　'ｉ
エ　，Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　　Σ　　　　　(Ｒ'･ﾀ４)2(#81)・(#8129
　゛Ｇ(々;2)aPs<7Q-i6(p)く7<blP+ 1･ 1≦ξ1＜･‥くミｍ≦刄　　　白　　丿
＋
＋
＋
阿
(Ｒ＼->，),2(卵3)･(#≪4i)
　　　　　　(7?ｸ４躊げ85)づ(#86)
(Ｒりｰ4)2(#87)-'(:#88),
wheｒｅ
(#81)=(が57), (#82) = (#58), (#83) = (が59)バ#84) = (#60), (#85) =は61i), (#86)
= (#62), (#87) = (#63) and (#88) = (#64), and
(il).
　　－
　　＋
＋
＋
　　　Σ　　　　　　Σ　　　(尺クー１)2＜0，2 ･1＋4 1^.. ‥・. ip, 7,ない，・‥｡ｊ。。，Ｉ＞
Ｇ(ｈｉ２^ｓｐｉｑ.－1　酬ρ)くr<b(P十.I)　　　　・　　　　　　　　　　　，｡　　　　　　　｡｡　‘
　　　　Σ　　　　　　　Σ　　　　　　　　　.Σ　　　　　(Ｒ.ﾀ４)2(#89ト(が90)
Ｃ(ｆｃｌ２^≦ｐ≦"o-i　b(P)<rく６(ｐ＋D1≦ぞI＜・･･<£m≦Ｍ　・　い･
　　　　Σ　　'．　　　万Σ　　　．二　．Σ　レ．･　　(/?ﾀｰj2(＃91)・(#,9引
C(kl2)≦Zﾌ≦Ｑ
　　　　　Σ
０
ゝ
ｌ
Ggた/2)
ご
≦<7q- I b(P)<y< 6(/3+ 1) 0≦1≦ξ1く.‘71くt m-J≦･1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’≪ｓ＜γ＜1゛ξＳ＋1
　　　Σ　　　　　　Σ
ｃti！i2^ｉＰａｑOて１　lAP)くr<6(p+ 1)
??
1≦ξl＜｡･･■<?。≦n
(Ｒ?-，)2(#93)･(が94)
(Ｒ９４).2(#19,5ト(#96)
wheｒｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡
　　　（＃89）,＝（＃57），（＃90）＝（＃70），（#91）＝（＃59），（#92）＝（＃72），（#93）＝’（#61），（#94）
　　　= (#74), (#95) = (#63) and (#96) = (#76).
　Proof. Since these are proved by the induction on ７７，we omit it. These are essen-
tially same as the proof of Lemma １｡ 3.　　　　　　　，一一　　｡　　　　　　　　　　。
　By Lemma 5.1, we must ｅχtend /）ぶI as following.　。
　Definition ５｡！ ｡ ，W9･ extend ？lgl as following. Let　た≧0, m≧O，O≦/1く几く‥・＜ら
くz7 andバE X such that w{x)くｔ　Then we define
　　　　　　　　　＊　＊　＊　＊　　　　＊　　　　　　　　　　．
戸ら八|(ｘ･[λ･, k＼it. i-i /'m. n。2十1 )フギm + 2])･＼，
　　　'＊　＊　＊　＊　　　　＊　　＊　　　　　'
＝ｘ‘{た，川乱ら，‥．. ! ｍ, n, n十１，刀十２，‥・，｝l十朋＋4]
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岬。21（・･｛　　Σ　（到≒
???????．?? ???
＝jr・｛　　　Σ･　　（/?r- kl L
　　　η＋l≦7≦n+ m + 3
'ｔ
h
！
Z2
?????????
…?
?
?．???
＊　＊
ｌｍ、れ、n + 1.、
The commutati゛ity‘of /:%+2i and d on縁k Ii＼,4
is given by the following lemma.　　　　　　　　.
Lemma ５.２. 　Ｔｈｅ　ｃｏｂｏｉｍｄｍ･紬ｓ oj‘晩e bｒａｃｋｅtｓ
*-
ｙ n+ m+2]})
y………･･2十ｍ＋4]}．
、ら･√11､、ｎ十１、‥．、７?十附＋2]
　＊　＊　＊　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　I･●・
［か，川･･Iう2，…, im, n, n十1，…，77十ｍ＋2］n7が岫ﾘ,砂/加力//ａ加何:
(１). If　theｒｅｅｘiｓt　ａ　ｓｍｃ･ｈthai k＝臨、匝四回．･た≧0卜田≧Ｏの?O≦■ Z, < ?2く‥・く･‘。ＩくJ2
Tｈｅｎ ■ＷＰ.ha加
　　　　　　　　　　　＊　＊　＊
　　( i ). d{［か，たい
！
Z2，
i ,'
＊　　　　　　　　　　　　　’●　　●i
ら十I, n, n+＼……，絃十加字３］）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　＊　＊・＊　　．‘，
＝　　Σ　　　　　　　Σ　　　　Ｒ？・［k, k I ;',,,. : , la.-
　　　　　…, z^+i, n, 11十1｡. .., n十朋＋3］　　　　，’
十　　Σ　　　　　Σ　　　S
　0≦ρ≦m+ ＼ bi P) < rく６（μ十Ｉ）
＋
皿ｄ
　　Σ　　(Ｒ９４)2・[fl
77≦7&n+ m + 2
！・
Ｚｐ､．
t
Zα＋ア
！
り
　　　＊　＊＊　　　＊　＊　＊　　　．＊
ｙ'[ヵ，列乱‥，ヽJp，･｡y↓.zlp＋･ヽl，:・.‘,.'m+ I･，仏力十1 n十附＋3]
＊
Z2、
＊　　　　　‘･＊　　　・
ら十l，･7………トｙ,………，η不一m+2］
(ii). a!（μ，川jl，･･2，…，z･。1, n, n十1, n十2，・‥。･:.≪+ w+5])
一
一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　＊　＊　＊　'　．　　　＊　＊　　　＊
　　　Σ　　　　　　Σ　　　　人)ｙ[た，たりI，い・，らにい. ip, ia十r. 2p+i.
ｌ≦α≦ρ≦m+1 a( a, P) < r<alα,ｐ十ｌ)　・　　　　　　，．･,Ｊ　；　，　．，
　　　　　　　＊　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　'　．　　　　　ｊ
　　　・・・，t＋1，　η，η十1, n十２，‥・，箆十聊＋51　　　，･
十　　Σ　　　　　Σ　　　　Sj･μ. k＼i,,・‥'，ら.' r. ':P+＼………，
　O≦ρ≦ｱﾌ1+1 biP)くr<b(P十ｌ)　　　　　　　　　　　　　　ｓ　ｆ･ｉｌ．．
貿＋2 ，刀十聊＋5］
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　＊’　　　●●;
十　　，Σ:　　　（Ｒ!;- ｈ）２・卜l，ら，‥・1 1.ｍキし，羽。･rキ＼1･
（２）。ガル≠i。foｒ　alt　ａ、tｈｅｎ　ｕﾉｅ ｈａｖｅ
???
）
　　　　＊　＊　＊　＊　　　　＊　　　・　　　　　　　　　ＪＩ　．Ｉ-
．　dilk. k＼i,, 12,…, im< n, n十1，‥・，･ヵ,.＋一一77･十ぎ))
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　＊　＊　＊'‘　　｀゛／
＝　Σ　　　　　Σ　　　　人ツ･μ，川らニ≒.; in,
■■・　　1≦α≦ρ≦詞;(α'ｐ)くr<a(o.P十l)　　　　　　　プ，犬
し、 n, n十1, ..., n十7n+ 2］
十　　Σ　　附
　1≦y≦η－人一Ｉ
k+ r*t
y72
　＊μ
＊
ｙ
＊　’＊
‰＋11　M, n十１，
77十朋＋51．
！　’!　　　ｉ
り，?α＋ｱﾊﾞ41，
ゐ十7＼luら，・‥，･tｍ, 11･,･･n申･’l，・，・.‘フリト祐＋2］
のｙiｄ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　＊　　　　＊　＊　＊　　，　●＊・
十　Σ　　　　Σ　　Ｉ Ｓｙ･『k,k＼u,･，.･，z‘ｐ，アうぉｌ，…う，』づ7十1 M十ｍ＋21
　0≦ρ≦m 6(P)<r<6{P+l)　　＊　＊　　　　＊　　　　　　＊
十　　Σ　　(/?ﾀ４)2･ [ii. ら，・..,im, n,..･｡y，…，力十仰＋2]
　ｎ≦Ti　!l十尻十Ｉ
　　　　　　　　＊　＊　＊　＊　　　　＊　　＊(ii). d([か，川らう2，…. tm< n.ｎ＋,1･ ，μ十2，‥・，刄十ｇヽ＋4])
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　＊　＊　＊　　　　，　　　＊　＊　　　＊
　　　＝　　Σ　　　　　　Σ　　　　Ｒ？･け，川ら．‥.ん,‥．，ら,臨十ア,リふ1，
　　　　　lｓα≦ρ≦777＋1α(lp)＜y＜α(ａ.t＋1)
　　　　　　　　...,u, n, n十１，片十２,‥‥‥,．,Ｍ十m+ 4]
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　＊　　＊　＊　　　　＊　　＊．
　　　十　　Σ　　/?ﾀ･μ,乃十ｙしI,う2，…, im, n, n十１，刀十2，‥‥･7十ｇ十引
　　　　　I≦7≦n-*-l
４十y≠'p
十　Σ
　O≦μ≦
＋
詞･
　　　　Σ　　Ｓ,･μ，た|
m biP)<r<blP+＼)
η･＋朋＋･41　　　　　，
ｔ
h
＊　＊
I'ｐ, ７， ｈ＋ｌ
?．?
　　　＊
。、肌刀十1。77十2･;｡‥
Σ (7?クー｡)2･[z‘I、ら､ﾊﾟ‘‥。１ぶＭ、ｎ十1、‥・、7、‥・、7?十四＋4]、
粕ｙ　k≧０、ｍ≧０ｎｎｄ　Ｏ≦z'Iくj2＜‥・< im< n.Ｈｅｒｅ ａ(j、k) = ik一乙　びﾉ'≦か≦ni　ａｎｄ
･7一15　仔　k= n十１、ａ､ｎｄ　ｂ(Ｏ)＝－１、b(k) =ｕ ｉ５１≦Ｊ≦梱皿d　b07＋1)＝77.
　Proof.　These are proved by the same method given in the Droof of Lemma ４｡ 3. We
omit it.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j
　Remark. Lemma ５.2 also imply the compatibility' of new　/）lgl　and 01d ones.
　Next we discuss in the case of　刀＝Ｇ（た/2) of Theorem 5.1.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ　．　　“　　　　　　　　　１　　　●　　　１　　　　　　｀
　Lemma ５.S. 　Ｗｅ ｓelｘiｒａｆｅ　intｏｗｏｃａｓｅｗhetheiリバｓ　ｏｄｄ　ｏｒｎｏt．
（１），Ｌｅt　t≧Ｏ ａｎｄ ・Ｏ≦らくz゛2＜‥・くi Ｉ　ｓａtiｓか泌gi。≦２々－２か･’１≦々≦f.
　Til≪Ｍｗｅ ｈａｙりｅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　＊　　＊
　　　　d<0, 21+2 ;.2 /，2/卜い　?2. ･ ■・,　iｒ.２／，２／＞αく､Ｕ、乙１寸一乙、.乙1、乙'I '1･ Ｑ･
＝(到')２．'くＯ、２ ／一＋2l z･Iう2
＊　　＊
?･､、2/＋1＞
(2). Le川≧Ｏ　Ｊ?０≦､‘１＜､'２く‥・くih、ｓfiliｓかing l･．≦2､7-2 fo､･】≦り≦/十＼ 　.　TilRil ｕ･c h皿ｅ
　　　　c/<()、2/+4;2/十１、２ ／十 1 I '1. ii、‥.、ら＋Ｉ；２／十１、２／＋1＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　＊　＊　　　　＊　　　＊
　　　　＝(/?7“‘)2･＜0、2/＋41/I、脳・‥、祐い2/＋2＞
　　　　　　．　　　･●　｀　：'．　　、＊．＊　　　　＊●　　＊　．
　　　　十(ﾑ)晰l)2･＜O、2/+4 I/,、ら…、し1ご幻＋3＞、
　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　ｔ　１　　　　・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊
ＰＲＯＯＦ／(１)．Ｂｙ the ｈｙ匹)thesis、く･0､'2/□l、ら‥‥
we have
ｊ ｌ ･ ’ １
'､＞ls　ｇＯＩ、ら､‥．、/,). Then
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　＊　＊　　．．●．
　　　　　a'<0. 2/+2 ; 2/, 2/□I, h t,＼2l, 2t>　　▽　｀　　’．
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　‘　　’
　　　　　＝副＜O，2/□1, ≪2,- it>・7?1’到り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　･＊　　　－｀･・　●’　？
　　　　　＝（/?円２・<0, 2t+2＼ i,パ2,…，なl，2/＋1＞．　　　ダ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊　　　＊　　　＊　Ｉ(2). dKQ, 2t+4 ; 2t十1｡2/十I l i＼.ら,‥・，GI；2/十1,.恥＋1＞
＝副＜０，２Ｇ２１
十＜0，2削3 ＼h,
！
l＼.
！
Z2
＊　　　　＊　　　　　　，－
ら，‥．，ん＋，＞・/?P゛17?P゛ド
jnlll2/＋2＞・/?P＋1 7?1‘＋l
十<0, 2t+4卜1, i-i-…，なI川2Z十２，２／＋3＞・/??'*'尺晰l｝　　　　フ
＝＜０， 2t+2＼ !'l,..・，乱l＞・｛7?1“I /?7“2 7?S’41十/?舛’I /?1卜17?F゛2十（/?21+1 ＼2
/?1“3｝＋7?Pリ・<0, 2/+2I ii,
■■・，乱l＞・尺1ヤ17?jP゛1
十＜０，２Ｚ＋3レい‥，乱l目２師２＞・｛（到’゛I）2到‘゛2十到“リ?附1到’゛3｝
十｛到’゛2く0, 2t+2卜 ，なI＞十/i?1″゛3＜0，2/＋3171‘ ,・‥，j。1112/＋2＞｝
鮮“1 /?!'+'十<0, 2t+4＼ il，・‥う二川２１＋･２，り＋3＞･,(£附1.)2人?竹2
= (R?P゛I）2･＜0，2Z＋41jl，
＊
Ｚ
　　　　　＊
j＋h　2t+2
　　　　　＊
十（/i？゛I）2･く0, 2t+4卜1，‥･., it→-l，2/＋3
＞
＞
Proof OF Theorem ５｡1. Lemma ５.３assures th‘estarting point of induction. Lemma
5. 2.and Lemma ２.1 assure the commutativity of 戸r。。21and d on χ･［
＊　＊　＊　＊　　　＊
ん，たい1. 12,…，ら，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　　　　＊
n, n十1 れ十四＋2］and on Ｊ･｛　　Σ　，（／?ﾀ４）３［ii. h,
■■・，ない7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nｓＴｉ　ｎ+m十ｌ　　　　●　　．
＊
ｙ
‥・、Ｍ十朋＋2]}、respectively､,where x^ X such that 副ｘ)くｎ.Then、by Lemma 5.1
　　＊　　　　＊　＊　＊
1, iz- ■■。in; k, k >
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